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l E i E l l i S J E EL CABLE 
# Í I B T I C I O P A R T I C U L A R 
DEL 
C I A R J O D f i L . A M A R I N A 
ES SS 3 ^ - A ; 
DE A C O C H E 
M a d r i d 18. 
CONSEJO DE MINISTROS 
E n ei C o n s e j o que se h a c e l e b r a d o 
hoy bajo l a p r e s i d e n c i a de l R e y , los 
M i n i s t r o s d i e r o n c u e n t a dl&l c u r s o que 
s iguen los negoc ios p ú b l i c o s y de los 
proyec tos que t i e n e n e n e s tud io . 
L \ C O M I S I O N D E 
L A S V A S C O N G A D A S 
• H a s ido r e c i b i d a p o r e l R e y l a co: 
m i s i ó n de l a s D i p u t a c i o n e s F o r a l e s 
de las P r o v i n c i a s V a s c o n g a d a s que 
h a b í a v e n i d o á M a d r i d á g e s t i o n a r 
que se a c e p t a s e n a l g u n a s e n m i e n d a s 
en e l p r o y e c t o de A d m i n i s t r a c i ó n L o -
c a l . 
U N B A N Q U E T E 
L o s s e n a d e r e s y d i p u t a d o s s o l i d a -
r ios h a n c e l e b r a d o u n b a n q u e t e e n 
horior de d o n F r a n c i s c o C a m b ó , c o n 
m o t i v o de h a b e r s ido a p r o b a d o p o r 
e l C o n g r e s o e i p r o y e c t o ~de A d m i n i s -
t r a c i ó n L o c a l . 
L O S C A M B I O S 
L i b r a s , 28-08. 
m a y o r q u e l a que t i e n e n e n e l t r á f i c o 
d « l a s r e p ú b l i c a s l a t inas -amer ioana- s , 
m e d i a n t e razonjaibles c o n c e s i o n e s a r a n -
c e l a r i a s y trataidos de r e c i p r o c i d a d . 
L a C o n v e n c i ó n a q o r d ' ó p-edir a l 
C o n g r e s o que cree i n m e d i a t a m e n t e 
u n a c o m i s i ó n p e r m a n e n t e de A r a n -
celes . 
F A L L E C I M I E N T O 
C a n n e s , F r a n c i a , F e b r e r o 1 8 . — A 
c o n s e c u e n c i a de u n a t a q u e a l c o r a z ó n 
h a f a l e c i d o S i r F r e d e r i c k W i l l s ; or -
g a n i z a d o r de l a " I m p e r i a l T o b a c c o 
O o m p a n y , " de l a G r a n B r e t a ñ a é I r -
l a n d a . 
P O C A S N O T I C I A S 
T e h e r á n , P e r s i a , F e b r e r o 1 8 . — A u n -
que se h a n r e c i b i d o m u y e s c a s a s no t i -
c i a s de los d i s t r i t o s dondfe o c u r r i e r o n 
los t e m b l o r e s de t i e r r a s de que d imos 
c u e n t a e n t e l e g r a m a de a y e r , son s u -
ficientes, s i n emibargo, p a r a demos-
t r a r que los p r i m e r o s i n f o r m e s t r a s -
mi t idos , no f u e r o n e x a g e r a d o s . 
S e r v i c i o d e i a P r e n s a A s o c i a d a 
D e l a t a r d e 
P E T I C I O N . D E M R . B A R R E T T 
I n d i a n a p o l i s , F e b r e r o 1 8 . — M i s t e r 
J o h n B a r r e t t , D i r e c t o r d e l B u r e a n de 
las R e p ú b l i c a s A m e r i o a n a s , h a m a n i -
festado a n t e l a C o n v a n c i ó n I n t e r n a -
cional de A r a n c e l e n q u e se c e l e b r a e n 
é s ta , l a i m p o r t a n c i a de que los E s t a -
dos U n i d o s c o n s i g a n u n a p r o p o r c i ó n 
D e l a n o c h e 
A G I T A C I O N P B R f c í A N E N T E 
I n d i a n a p o l i s , F e b r e r o 1 8 . — D e s -
p u é s de t o m a r el a c u e r d o de p e d i r a l 
C o n g r e s o l a c r e a c i ó n de u n a C o m i -
s i ó n N a c i o n a l P e r m a n e n t e de A r a n -
celes, e l C o n g r e s o I n t e r n a c i o n a l de 
A r a n c e l e s s u s p e n d i ó s u s e s i ó n co ia-
p r o m e t i é n d e s e todos "los de l egados á 
c o n t i n u a r l a a g i t a c i ó n en los l u g a r e s 
de sus r e s p e c t i v a s r e s i d e n c i a s . 
S A L I D A D E L R E Y A L F O N S O 
M a d r i d , F e b r e r o 1 8 . — E l R e y A l -
fonso h a s a l i d o e s t a noche p a r a S a n 
S e b a s t i á n y " L a E p o c a " a s e g u r a 
que se d i r i g i r á d i r e c t a m e n t e á P a u 
p a r a p r e s e n c i a r los v u e l o s d e l W i l -
b u r W r i g h t en s u a e r o p l a n o . 
E N S U S T R E C E 
L o n d r e s , F e b r e r o 18 .— L a s s u f r a -
g i s t a s h a n hecho h o y dos t e n t a t i v a s 
p a r a l l e g a r h a s t a s i r A s q u i s h , el j e f e 
da\ g a b i n e t e y f r a c a s a r o n a m b a s ve-
v e s ; t r e i n t a de e l la s f u e r e n a r r e s t a -
d a s por l a p o l i c í a y de es tas n u e v e 
o p t a r o n p o r p a s a r u n m e s en l a c á r -
ce l , a n t e s que p a g a r l a s m u l t a s que 
les f u e r o n i m p i i e s t a s . 
V I C T I M A S D E L 
E X ' C E S O D E T R A B A J O 
C h i c a g o , F e b r e r o 18. — S e h a con-
c e d i d o a l P r e s i d e n t e de l a L i g a N a -
c i o n a l de P u l l m a n u n a l i c e n c i a inde -
f i n i d a p a r a c u r a r s e de l a a f e c c i ó n 
i n e r v i o s a que l e h a o c a s i o n a d o e l ex-
j ceso d e t r a b a j o ; dase p o r s e g u r o que 
! s u r e t i r a d a es d e f i n i t i v a y e l S e c r e -
i t a r i o J o h n H e y d l e r h a s ido n o m b r a -
¡ do p r e s i d e n t e i n t e r i n o de l a O o m p a -
1 n í a . 
C O N T R A U N R E P R E S E N T A N T E 
C a b o H a i t i a n o , F e b r e r o 18. — S e 
h a e f ec tuado h o y u n a m a n i f e s t a c i ó n 
h o s t i l a l r e p r e s e n t a n t e J e a n G i l í e s 
p a r a p r o t e s t a r c o n t r a los actos a r b i -
t r a r i o s que se le a o h a c a . 
D e s p u é s d e l a c e l e b r a c i ó n de u n 
m i t i n es q u e se p r o n u n o i a r o n v a r i o s 
v i o l e n t o s d i s c u r s o s , los m a n i f e s t a n -
tes r e c o o r i e r o n la s p r i n c i p a l e s callee, 
á los g r i t o s d e ¡ ¡ M u e r a J e a n G i l í e s ! ! 
K a l l e g a d o a q u í u n a c o m i s i ó n en-
v i a d a p o r e l g o b i e r n o p a r a p r a c t i c a r 
u n a i n v e s t i g a c i ó n e n los h e c h o s que 
h a n p r o v o c a d o e l de sconten to d e l 
pueb lo , 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
N e w Y o r k F e b r e r o 18. 
B o n o s C u b a , b p o r c iento (ex-
i n t e r é s ) , 102.1|2. 
B c u o s <U> '«osi E s t a d o s U n i d o s á 
1 0 1 . 1 | 2 p o r c iento e x - i n t e r é s . 
C e n t e n e s , k $4.77. 
D e s c u e n t o , p a p e l c o m e r c i a l , de 3.1]2 
á 4 p o r c iento a n u a l . 
C a m ' h : ^ w>bTi L o n t t í e s , 60 d . !» . 
banqueros , á $4.84.00. 
C a m b i o sobre L o n d r e s á l a v i s t a , 
b a n q u e r o s , á $4 , -87 .00 . 
Cambioft í i o b r t ír 'aws. 60 d. |v. , ban-
queros , á 5 f r a n c o s 17.1(2 c é n t i m o s . 
C a m n o s f o b r - ' H a m b u r g o , 60 d . jv , 
b a n q u e r o s , á 95, 
C e n t r í f u g a , n ú m e r o 10, po l . 96, cos-
to y fleté, 2.114 á, 2 . 9 Í 3 2 . 
C e n t r í f u g a s , po l . 96, en p l a z a , 3,61 
á 3.64 cts , 
M a a c a u ^ 4 o . pol . 89, en p l a z a , 
3.11 á 3.14 cts . 
A z ú c a r ¡i*? CIÍAI. po l . 89, e n p l a z a 
2.86 á 2.89 cts . 
H o y se h a n v e n d i d o 20.000 sacos de 
a z ú c a r . 
M a i i t \ i « ^ o e l ü e s t e , en tereerolaa , 
$9.95. 
H a r i n a , p a t e n t e . M i n n e s o t a , $5,75. 
L o n d r e s , F e b r e r o 18, 
P a r í s . F e b r e r o 18. 
R e n t a f r a n c e s a , e x - i n t e r é s , 97 f r a n -
cos 90 c é n t i m o s . 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al 18 Febrero 1909, he-
cha al aire l ibre en E L A L M E N D A R E S , 
Obispo 54 para el D I A R I O D E L A MA-
R I N A , 
0d . 
A z ú c a r e s e e m r i f u g a s , po l , 96, l i a 
i ;
A z ú c a r m a s c a b a d o , pol . S9 , á lOs , 
Od. 
A z ú c a r de r e m o l a c h a de l a n u e v a 
cosecha , lOs . Od, 
C o n s o l i d a d o s , e x - i n t e r é s , 84.114. 
D e s c u e a t ó , B a n e o de I n g l a t e r r a , 
3 p o r c iento . 
R e n t a í ñ o r 100 c - spaño l . e x - c u p ó n , 
95.1 ¡2. 
A c c i o n e s C o m u n e s de los F e r r o c a -
r r i l e s U n i d o s de l a H a b a n a , c e r r a -







Barómetro: A las 4 P . M . 768. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
F e b r e r o 18. 
A z ú c a f e s . — L a c o t i z a c i ó n de L o n -
d r e s a n u n c i a h o y u n p e q u e ñ o que-
b r a n t o en el p r e c i o d e l a z ú c a r de re-
m o l a c h a y en N u e v a Y o r k h a n sub ido 
u n a f r a c c i ó n los d e l a z ú c a r desem-
b a r c a d o p a r a n i v e l a r s e c o n el d e l cos-
to y f lete , h a b i é n d o s e v e n d i d o otros 
20.000 s a c o s . 
Ñ ú t a n s e a q u í má-s deseos de o p e r a r , 
p o r lo que los p r e c i o s d e n o t a n a l g u -
n a m á s firmeza, h a b i é n d o s e d a d o á 
c o n o c e r d u r a n t e el d í a l a s s i g u i e n t e s 
o p e r a c i o n e s : 
3,000 sacos c e n t r í f u g a s , p o l 95, á 
4.22 r s . a r r o b a , en ' C á r d e n a s . 
6,000 s a c o s c e n t r í f u g a s , «pol. 957 & 
4.17 r s . a r r o b a , en C á r d e n a s , 
5,000 sacos c e n t r í f u g a s , po l . 96, á 
4,37 r s . a r r o h a , en C i e n f u e ^ 
gos. l i b r e á b o r d o . 
C a m b i o s . — R i g e e l m e r c a d o c o n de-» 
m a n d a m o d e r a d a y s i n v a r i l a c i ó n coi 
los p r e c i o s . 
C o t i z a m o s : , 
Uomereto Banqueros 
L c n d r e « S d í V 19.1i4 19.5[8 
6 0 d i v 18.5[8 19.1ig 
P a r í s , 8 d[V 5. 5.1]2 
H a m b u g o , 3 d [ V , . . 3.1i4 3.3{4 
E s t a d o s U n i d o s 3 d(V 8 .3Í4 9.1i8 
E s p a ñ a s. plaxa y 
cant idad 8 d r v . . , . 5 .1 |2 5 .1 i$ 
Dto.D ipel o nere ia l 9 1 12 p 2 a n u a l . 
Moneckts erttr «/yerctó»-—Ste cot izan h o y 
como sigue: 
G r e e n b a c k s 8.7i8 9. 
P l a t a e s p a ñ o l a . . 95.1i8 95.1j4 
A c c i o n e s y V a l o r e s . — A y e r se e f e o » 
t u a r o n en l a B o l s a d u r a n t e l a s co t i za* 
c i enes l a s s i g u i e n t e s v e n t a s : | 
50 acc iones B a n c o E s p a ñ o l , 7 8 , l j 2 . [ 
100 a c c i o n e s F . C , U . de l a H . 
L , 91. ... 
Ganado importado 
— - n 
E l v a p o r n o r u e g o " C i t y of T a m p i » 
c o , " que e n t r ó en p u e r t o a y e r p r o c e -
d e n t e de G a l v e s t o n , i m p o r t ó 197 c e r -
dos c o n s i g n a d o s á los s e ñ o r e s H . Up«« 
m a n n y C a . y 472 p a r a los s e ñ o r e s } 
L y k e s y h e r m a n o s . 
L a de G O O D Y E A H re formada , de a l a m b r e s in ter iores , p a t e n t a d a en C u b a , 
N o t iene i ^ u a l en b a r a t u r a y ca l idad . ¿ Y qu ien no conoce la de F I R E S T O N E , 
m a c i z a , de a lambres por í u e r a , p a r a carruajes y motores? No turne r i v a l . A n t e s 
de poner a lguna goma le conv iene hacernos u n a v i s i t a . 
E n g^omas n e u m á t i c a s para a u t o m ó v i l e s tenemos !as bien conocidas v acre-
di tadas m a r c a s G Ü O D Y E A R . E Í R U S T O N E y G O O D R I C H , 
E s p e c i a l i d a d en a r t í c u l o s de c a r r u a j e r í a , t a l a b a r t e r í a y f e r r e t e r í a é insta la-
j clones san i tar ias , 
J o s é A l v a r e z y C o n i p . 
á H A M B Ü R Ü 8 Y 10, TELEFONO K . 1382 
G R A N T A L L E R D E C A R R U A J E S 
C. 445 1 F . 
F A B R I C A K T K D K C A R R U A J E S D E T O D A S G L A S E S . 
E s e l m e j o r m o n t a d o en e « t n C a p i t a l , donde e n c o n t r a r á n c o m p l e t o s u r t i d o 
en m i l o r d s , duquesas , v i s - á - v i s , faetones, 
. c o u p é s , j a r d i n e r a s y f a m i l i a r e s de lo m á s 
e l egante y s ó l i d o que se f a b r i c a . 
T a m b i é n se p i n t a n , v i s t e n y c o m p o n e n toda c lase de c a r r u a j e s y auto-
m ó v i l e s . 
S E V E N D E N C A R R U A J E S D E U S O . 
C a l l e s : C u a r t e l e s n . 9 y H a b a n a u . 3 3 . T e l é f o n o 3 0 1 3 . 
C. 450 1 F . 
D O N D E S É V E N D E E N 
O B I S P O 111. T E L E F O N O 174. 
h o r a e s t á m á s a ! c e n t r o y m á s c o n v e n i e n t e p a r a V d 
BMBBBanamwt 
a y a y e x a m i n e l o s n u e v o s e s t i l o s . 
T H E 
B o r c e g u í C h a r o l de P o t r o , H o r m a 
C u b a n a , b ien e s t u d i a d o p a r a C u b a . 
S i e s ta m a r c a m* e s t á M 11 ornada 
en la sue la , no es l e g í t i m o . 
B l u o h e r O x f o r d G l a r t ' v -nar i l lo . 
M u y fresco. 
E L M E J O R 
I 
P A R A E L O L I 
......•'»̂ w-ín«i*>-J''v' 
0 
S i esta m a r c a no e s t á q u e m a d a 
en "a s u e l a , no es l e g í t i m a . 
B i u c h e r C b a r o l de P o t r o 
b o r m a e s p e c i a l p a r a e l p i e C a b a n a , 
E L 
S T 
R A E J O R 
U D 1 A D { 
I k P I E S 
B A Ñ O S 
B o t o n e s y h e b i l l a s , R u s s i a c l a r o 
ú l t i m a e x p r e s i ó n de l a M O D A 
V e n d i d o s ó l o 
" P A R A C A B A L L E R O S Q U E V I S T E N B I E N " 
p o r u n a d e l a s m e j o r e s p e l e t e r í a s e n l a s s i g u i e n t e s c i u d a d e s y p u e b l o s 
ü V d . C U A L . B S ! Í 
J c ? g n í B i u c h e r R u s s i a c l a r o 
la H o r n i a m á s c o u l o r t a b l e . 
A i t e in i sa . Cái 'denas . 
A l quizar . Cruces . 
Ant i l las . C o n s o l a c i ó n del 
Alacranes . Ciego de A v i l a . 
A Ruacate. Camagi iey . 
baracoa . Cienfuegos. 
B a t a b a n ó . C h a p a r r a . 
B a ñ e s . C o l ó n . 
C a i b a r i é u . G u a n t á n a m b . 
C a m a j u a n í . G ü i r a de Melena 
Sur 
( í ü i n e s . 
Gisannjay. 
(tiianabacoa 
( í i b a r a . 
H o l g u í u . 
Isabela de 
J a m a i c a . 
Jaruco . 
Matanzas. 
Manzani l lo 
N u e v í t a s . 
Nueva Gerona, I . r . 
Placetas . 
P i n a r del R í o . 
R í o Seco, 
S a g u a . Remedios . 
Rodas. 
S a n t á F é , T, p , 
S. de los B a ñ o s . 
Santiago de las Vegas. 
o > = > : r € & ] p í í * . ¡ a s a s e n g a z o . * * , O u . * * » , ^ L ^ e x x t e 
Sagua l a Grande . 
Santa C l a r a . 
Santiago de C u b a . 
San J u a n y M a r t í n e z . 
S a n c t t - S p í r i t u s . 
U n i ó n de R e y e s . 
Y a g u a j a y , 
Zulueta . 
B o r c e g u í g l a c é negro s u e l a doble , 
H o r m a e s p e c i a l p a r a C u b a . 
4 - d 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n l a m í u i a - n a . — F a b r ^ o 19 (Te 1 9 0 & 
Mercado monetario 
O A S A S D E C A M B I O 
H a b a n a . F e b r e r o 18 de 1909 
P l a t a e sna f lo ia . . . . . . 9 5 % á 9 5 % V . 
C a M o r i l l a . . ( e n o r o ) 97 á 98 
B i l l a r e s B a n c o Hs-
p a ñ o i 7 á 8 V . 
O r o antflricftno con-
t r a o r o e s o a ñ o l . 1 0 8 % á 109 P . 
O r o a m e r i c a n o ÍÍOD-
tea p i a r a e s p a ñ o l a . . . 13 á 14 P . 
O e n r ^ í i e s á 5 .53 en p l a t a 
I d . en canndadee i . . . á 6 .54 en p l a t a 
L n i s e s á 4 .43 en p l a t a 
i d . en c a n t i d a d e s . . Á 4 .44 en p l a t a 
F l neso a m e r i c a n o 
E n p l a t a E s p a ñ o l a . 1 . 1 3 * 1 . 1 4 V . 
Ventas de ganado en pie 
7 precios ds la carne 
No se h a e fec tuado h o y en los co-
r r a l e s de L u y a n ó o p e r a c i ó n a l g u n a 
de gana-do en pie y se h a d e t a l l a d o l a 
c a r n e en el R a s t r o á los s i g n i e n t e s 
prec i í í fe : de 17 á 19 c e n t a v o s k i l o la 
de toros y n o v i l l o s ; de 30 á 34 c e n t a -
vos ide in , l a de c e r d e y de 34 á 36 
c e n t a v o s i d e m l a de c a m e r o . 
Exportación por Gibara 
(De " E l Triunfo" de Gibara.) 
Exportación de frutos menoraí? por el 
puerto de Gibara, en los vaporas de los Se-
ñores Sobrinos de Herrera (S. en C . ) duran-













Libras Precio Valor tstsi 
4.429,280 $2 qti. 
1.789.760 $4 qtl. 
569,720 $2 qtl. 
546,600 n%qtl . 
guineos. $ 0.25 







Suma total. . $224^685 
Gibara, Febrero 12 de 1909. 
M. C U E R V O y Comp. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
L A A N T O N I O M A Z Z E L L A 
A y e r e n t r ó en p u e r t o l a b a r c a i t a -
l i a n a " A n t o n i o M a z z e l l a . " p r o c e d e n -
te de S a v a n a l a M a r ( J a m a i c a . ) 
E s t a b a r c a se d i r i g í a a l H a v r e y 
e n t r ó e n este p u e r t o de a r r i b a d a for -
zosa p a r a r e c o n o c e r su casco , p o r h a -
•ber v a r a d o e n los b a j o s de los C o l o r a -
dos ( V u e l t a A b a j o . ) 
S u c a r g a m e n t o es de pa lo c a m p e -
che , p a r t e d e l c u a l t u v o que a r r o j a r 
! a l m a r p a r a p o d e r s a l i r de s u v a r a -
d u r a . 
M A L T I E M P O 
L a goleta, i n g l e s a " B e n e f i i . " que 
e n t r ó en p u e r t o e n la t a r d e de l m i é r -
coles p r o c e d e n t e de B r u n s w i c k , t u v o 
m a l t i e m p o d u r a n t e l a t r a v e s í a , v i é n -
dose p r e c i s a d a á a r r o j a r a l a g u a p a r -
te de l c a r g a m e n t o de m a d e r a que con-
d u c í a . 
S u p o r t e es de 258 t o n e l a d a s , e s t á 
t r i p u l a d a p o r 7 i n d i v i d u o s y v i e n e a l 
m a n d o del c a p i t á n M r . M e L e a d . 
E L S A B D I N I A 
A y e r s a l i ó p a r a T a m p i c o y V e r a -
c r u z , e l v a p o r a l e m á n " S i a r d i n i a . " 
E L M A S C O T T E 
( on c a r g a , c o r r c s p o j x i e n c i a y p a s a -
j e r o s s a l i ó a y e r p a r a C a y o H u e s o y 
T a n i p a , d v a p o r correo a m e r i c a n o 
" M a s c o t t e . " 
V a p o r e s d e ^ r a v a i u 
Febrero. 
18—Allemannfa, Hamburgo'y escalas 
« ]<)—Reina María Cristina. Veracruz. 
«« 20—Chalmette. New Orieans. 
•• 20—México, Havre y escalas. 
«• 21—Schwarzburgr, Hamburgo escalas. 
«< 21—Frankenwald, Tampico y escalas 
21—Gracia, Liverpool. 
" 22—Esperanza, New York. 
" 22—Monterey, Veracruz y Progreso. 
x 26—Floride, Havre y escalas. 
" 24—Saratoga, New Y o r k . 
Marzo: 
" ]—Puerto Rico, New Orieans. 
" 2—Mérida, New York. 
" ]—México, Vercruz y Progreso. 
" 3—Havana, New York. 
" 3—Montevideo, Cádiz y escalas. 
" 3—Ramón de Larrinaga, Eiverpool. 
" 4—La Champagne, Saint Nazaire. 
" 6—Alllemannia, Tampico y Veracrua 
" 6—Cayo Largo, Londres y escalas. 
" 7—Wittenberg, Bremen y escalas 
'' S—Brasileño. Barcelona y escalas. 
Bamleh. Ámbers y escalas. 
•La Champagne. Veracruz. 
-Allemannia, Veracruz y Tampico 
-Havana, New York. 
-Reina María Cristina. Corufla. 
21— -México, New Orieans. 
22— Esperanza, Progreso y Veracruz. 
2;'.—Chalmette, New Orieans. 
23— Frankenwakl , Coruña y escalas 






EL SELLO DE 
LA MELANCOLIA 
e s t á i m p r e s o sobre las fiestas i n v e r n a -
les. F a í t á el á n i m o ó lo q a a se q u i e -
r a , pero fa l ta algo. F a l t a descanqo. 
E l pueblo no e s t á p a r a fiestas d e s p u é s 
de dos a ñ o s de do lce f a r n i e n t e y a l 
r e t o r n a r á las faenas es n a t u r a l q u e 
los mus los d u e l a n h a s t a que e l e j e r c i -
c io nos a c o s t u m b r e á uo c a u s a r n o s . 
D é j e n n o s en p a z h a s t a r e c u p e r a r 
fuerzas y l l e n a r medianameufce e l es-
t ó m a g o . Y que m u e b l e s s e a n a h o r a 
t r i u n í o s y e l c o l c h ó n p a r a l a c a m a 
u n a neces idad , p u e s m á s v a l e n n p a r 
de a l m o h a d a s de p l u m a que b a l c ó n en 
el P r a d o en C a r n a v a l . N o es v e r d a d t 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
Obi spo 101 
F e b r e r o . 
" 26—Florido, Now Orieans. 
M 26—Morro Caatle, New York v í a 
Nassau. 
« 27—Saratoga, New Y o r k . 
Marzo: 
1— Mérida, Protfreso y Veracruz, 
2— México , New York. 
2—Puerto Rico, Canaria» y escalas, 
6—La Champagne, Veracruz 
" 7—Allemannla, Vigo y escalas. 
" 16—La Champagrw!, Saint Nazaire. 
Puerto de la Habana 
SNTMÁDASi 
Día 18: 
De Baba una la Mar (Jamaica) en 16 días 
barca ItaUana Antonio MaxiseUa capi tán 
Marsella toneladas 1157 con palo cam-
peche de arribada ft, la orden. 
¡ J U Q U E S C O N E L G I S r K O A B I E R T O 
Para New York vapor americano Havana 
por Zaldo y comp. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Dfa 18: 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Maccotte por G . Lawton Child» y comp. 
6 pacas tabaco 
134|3 id. 
63 bultos provisiones y frutas. 
10 cajas v a c í a s . 
M A N I F I E S T O S 
F B B - R E R O 17: 
9 2 1 
Vapor noruego City of Tampico proceden-
te de Galveston consignado & Lykes y her-
mano . 
CPara i» Habana) 
Consignatarios: 492 cerdos (5 en du-
da) . 
Galbán y cp . : 1600 sacos har ina , 12 00 
cajas cerveza y 150 cajas manteca . 
Dearbord Drugs C o . : 70 barri les 
aceite. 
V i lap lana , Guerrero y c p . : 2o0 sacos 
h a r i n a . 
Amer ican C o m m e r c i a l : 1500 id i d . 
D . T e j e r a : 35 bultos amoniaco. 
Alonso, M e n é n d e z y c p . : 250 sacos 
h a r i n a . 
W . M . Croft: 1550 id id y 1 saco 
mues tras . 
B . F e r n á n d e z y c p . : 250 sacos ha-
r i n a . 
B . Gamoneda: 300 id afrecho. 
E . H e r n á n d e z : 50 tercerolas manteca . 
A . L a m l g u e i r o : 125 tercerolas id y 
o cajas s a l c h i c h ó n . 
L a v i n y G ó m e z : 60 tercerolas y 70 
cajas manteca . 
S a b a t é s y Boada: 250 tercerolas grasa. 
H . Astorqui y c p . : 5 0 cajas salchi-
c h ó n . 
B a r r a q u é y cp. : 250 sacos h a r i n a . 
Oliver, Bel lsoley y c p . : 250 id i d . 
Garc ía , hno . y c p . : 25 tercerolas man-
teca . 
G o n z á l e z y Costa: 25 c u ñ e t e s i d . 
G a r c i a y L ó p e z : 25 tercerolas i d . 
R . S u á r e z y c p . : 50 tercerolas y 25 
cajas i d . 
R . T r u f f l n y c p . : 10 tercerolas y 1000 
atados duelas . 
M . N a z á b a l : 50 tercerolas manteca . 
C . L . L o y d : 2 cajas l ibros . 
Hotel M i r a m a r : 9 bultos efectos. 
H . Upmann y cp . : 197 cerdos (5 en 
d u d a ) . 
J . Alvarez R . : 50 cajas huevos . 
G . Bu l l e : 1502 atados toneler ia . 
Orden: 500 sacos har ina y 25 cajas 
manteca . 
( P a r a Cf tráenas í 
M e n é n d e z , G a r r r i g a y c p . : 20 tercero-
las manteca . 
G . C a r o l : 230 sacos h a r i n a . . 
(•Pans, Sagua) 
A r ó s t e g u i y O . : -!50 sacos s a l . 
A Z C Ü A R K R 
Azocar c « n t r i r u g a ae guarapo, povan-
taclrtu «u a l m a c é n precio de embar-
que 6 4% rls. 
Id . de mlnl p o l a n z a c t ó n 89. en atmaoAn 
á precloR de embarque 2 % rls. arroba. 
Sres. Notarlos de t u r n ó : P a r a Cambios 
J . D. R n z ; para a z ú c a r e s : J o a q u í n G u m á ; 
para Valorea: J . M. S. L a v i n . 
Habana 18 Febrero 1 9 0 9 . — E l S í n d i -
»o Presidente, Federico MoJer. 
C O m M Í O K Ü F I O U L 
P B L A 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del •Banco E s p a ñ o l de l a I s l a 
de C u b a contra oro 5 ̂  á 7 
P la ta e s p a ñ o l a contra oro e s p a ñ o l 95 % 
á 9 5 ^ 




iApiído» p ú b l l c o o m —. 
Valor F I O . 
9 2 2 
Vapor ing lé s A . W . Perry procedente de 
Knigrhts Key consignado C . Lawton Childs 
y comp. 
E n lastre. 
C , 423 1F, 
Dfa 18: 
9 2 3 
Vapor americano Mascotte procedente de 
Tampa y Cayo Hueso consignado á G . L a w -
ton Childs y comp. 
D E T A M P A 
Southern Express C o . : 2 bultos efectos. 
D E C A Y O H U E S O 
J . F e ó : 11 barriles pescado. 
NOTA. — L a goleta inglesa "Beneflt", en-
trada ayer de Braunewick (Ga . ) trajo á la 
orden 7.391 piezas madera y 20,225 atados 
tone ler ía . 
A causa del mal tiempo tuvo que arrojar 
madera al mar. „ 
C0LES10 OE CfligOOiS 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 




8% p'0. P . 
PÍO. 
p|0. 
Londres 2 d|v. , . , 19% i g ^ p l O . P . 
Londres 60 d|v. . . 19% 18% p 0. P , 
P a r í s 3 dv 5% 5 p¡0. P . 
Alemania 3 d |v . , , 3% 
" 60 d|v. . , , . 
E . Unidos 3 d|v. . . 9% 
" " 60 d¡T. . 
España si. plaza y 
cantidad 8 d v . . 
Descuento papel co-
mercial » 13 p l O . P . 
M c u e ü a s Oomp. Vvut!. 
Greenbacks . . . . 8% 9 p|0. P . 
P la ta e s p a ñ o l a . . . 95% 9 5 % p l O . P . 
5% 5% p|0. P . 
A geiicia 
O m p r é s t l t o de la R e p ú -
bl ica 110 sin 
(d. de la R . de Cuba 
de la H a b a n a . . . . 114 116% 
Obligaciones pr imera h i -
poteca Ayuntamiento 
de la Habana 111 114 
Obllpaclones segunQa h i -
poteca Ayuntamiento 
de la H a b a n a . . . . . 112 114 
Obligaciones Ulpoteci-
r í a s F . C . C l e u í u e g o * 
.. & V l l l a c l a r a , . . K . 
(d . id . I d . segunda. . N . 
ÍQ. primera «?" i rocarr i l 
Ca ibar lén N . 
Id. primera Gibara á 
Holguin s in 103 
5d. primera San Cayeta-
no á V l ñ a l e s . . . . 5 2C 
BoncH hipotecarios de la 
C o m p a ñ í a de Gas j 
ISlectrJcidad do ía H a -
b a n a . . . . . . . . 113% 115 
Bonos de la Hftbstna 
E l e c t r i c R a i l w a y C o . 9 4 99 
Obllgacionos gis. (perp*-
tuas) riousolidadas ds 
loa F . O. de ia Haba-
n a . • 105 112 
BOKVOB Copafiía Cfas C u -
bana . . . . . . . . . N 
Boiios de la R e p ü b l l c a 
de Cuba e m r i d o * en 
1896 á 1897 N 
Bonos secunda Hipoteca 
The Matanzas Wato1* 
Workea S 
I d . Hipotecarias Azuca -
rero Olimpo N 
Bwaos biiiuíecarlOÉ 0«?4-
tra l Covadcnga . . . 152 sin 
C - . hiiec. de . a i u m L r a á o 
y t r a c c i ó n de Santiago 80 100 
A C C I O K 2 3 
Banco Espaao i ae 2u i s m 
4e Cu Da (en eireulflp' 
c i ó n . 78% 79% 
aanv-o A g r í c o l a de P u e r -
to P r í n c i p e N 
Banco Nacional de Cuba s in 135 
Banco de C u b a N 
OÍ m p i i n a cíe f e r r o c a r r i -
les Unidos de la Haba-
na 7 almacenes do Re» 
gla, l imitada 91 91% 
Oa, Klec . de Alumbrado 
y t r a c c i ó n de Santiago N 
rJompañia del Fez-roca-
r r l l del Oeste N 
C o m p a ñ í a Cubana Cen • 
tra l R a i l w a y L i m i t e d 
Preferidas W ' 
WeBi W.. (cotr».«ne3) i ^ 53 
P ar^acu^ríí de Gibara fi 
fiolgníii es 
CompañÍL Cubana de 
Alumbrado de Gas. . N 
Compañía de Gas y iSlee-
tric idad de la Habana 103% 104% 
Ulqn© tfe la Habana pre-
ferentes N 
Nueva F á b r i c a d é Hielo N 
L o n j a de Comercio d« i» 
Habana (preferidaa) . f*t 
Id . id. id. comunes . . . N 
Compañía de Cóneitrao» 
cienes, ReparacJonea y 
{saneamiento ds C u b a . N 
Compañía Havana ifileo-
tr lc Sjaiiway Co. i pre-
feridas) 90% 92 
L'ompañla Havana Eiwe 
trie RaiJway Co. (w 
m u ñ e s . 41% 42% 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a ye 
tauzas . m 
Compañía AlS lerora ' 
&aaa v & 
C o m p a ñ í a Vidr iera de 
rsihn N 
Habana 18 de Febrero de 1 9 0 9 . 
Municipio É ia Habana 
Por el presente hago saber que el Ayun-
tamiento en sesiones ordinuriaa celebradas 
en los días primero y tros del corriente mes, 
ha acordado se ampl íe á veinte y cinco días 
hábiles, el plazo fijado para la reparticldn 
á. domicilio de las planillas declaratoriaB pa-
Fa la formación de los nuevos Rosistros de 
Fincas Urbanas y Rús t i cas ; los que vencen 
el dfa 3 de Marzo próximd. 
Que el período para preentar las planillas 
sea de cuarenta y cinco días hAblles; los 
que empezarán á contarse desde el día 4 
de Marzo próximo, y vencen el día 24 de 
Abril entrante. Y se verificará la presenta-
ción en la Oficina de la Comisión del Ira-
puesto Territorial , sita en la planta baja 
de la Casa de la Adminis trac ión "Municipal, 
por la calle de Mercaderes, de 12 á 8 de la 
tarde, días híibi'les. 
Se advierte á los obligados por el artí-
culo 18 de la Tjey de Impuesto* Municipales 
á presentar declaraciones, nu© aun cuando 
por el Decreto del Gobernador Provisional 
númeo 129 de fecha 27 de Enero próx imo 
pasado, se ha reformado la antes citada Le^ 
en lo refernte á la tr ibutación de loa sola-
res yermos, no obstante, estos deben ser 
declarados para su inscripción en el Regis-
tro de Fincas. 
CTná vez más se advierte á los obligtdos 
á declarar, la penalidad en que incurren 
de ?10 á $50 de multa impuesta por el ar-
tículo 61 de la Ley á los que dentro del plazo 
fijado para presentar las declaraciones no lo 
verifiquen. 
Habana, Febrero 18 de 1909. 
Julio de Cflrdenas. 
Alcalde Municipal. 
C . 622 • 5-19 
IC.IERCITO PERMANENTE. —Oficinas del 
Cuartel Maestre. — Fortaleza ñc la Caba-
na, l-cbru-o 16 de 1909. — Proposic ión para 
la afiftmstolfln de PAN, LADRILÍJOS Y E F S C 
TOS ELECTRICOS."— Hasta las !> a. m. 
del din 3 de Marzo de 1909 se recibirá:! en 
esta Oficina proposiciones en pliegos cerra-
dos y lacrados para el Suministro arriba in-
dicado. LAS proposiciones serán abiertas du-
ante el día y hora indicada. Se darán in-
formes á todas las'personas que lo soliciten. 
Los sobres conteniendo las proposiciones se-
rán dirljidós á Luis Moré y del Solar, Cuar-
tel Maeste y Comisario General Interino del 
Ejérci to Permanente, y al dorso se les pon-
drá "Proposiciones para el suministro d e . . . 
— Luis Moré y del Solar, Capitán Cuartel 
Maestre General y Comisario General I n -
terino del Ejérc i to Permanente. 
C . 601 alt . 8-18 
M u n i c i p i o de l a H a b a n a 
D e p a r t a m e n t o de A d m i n i s t r a c i ó n 
de I m p u e s t o s . 
IIPOESTO POR FlilCAS UEBANiS 
T e r c e r T r i m e s t r e d e 1 9 0 8 á 1 9 0 9 
Se hace saber á los Contribuyentes por 
el concepto antes expresado que el cobro 
sin recargo de las cuotas correspondientes 
al mismo quedará abierto desde el día_ 17 de 
Febrero corriente al 19 de Marzo entrante 
en los bajos de la Casa de la Administra-
ción Municipal, por Mercaderes, todos los 
días hábi les de 10 a. m. á 3 p. m. . menos 
los sábados que será de 9 a. m. á 2 p. m. , 
apercibidos que si dentro del expresado pla-
zo no satisfacen los adeudos incurrirán en el 
recargo del 10 por 100 y se cont inuará el 
procedimiento conforme se detemma en la 
Ley de los Impuestos Municipales. 
Durante el mencionado plazo también es-
tarán al cobro los recibos adicionales co-
rrespondientes á trimestres anteriores que 
por altas, rectif leasíones ú otras causas, no 
hayan estado al cobro en el anterior, asi 
como el 4 por ciento del Consejo Provincial 
correspondiente. 
Se advierte á los Sres. Contribuyentes que 
los recibos de las casas comprendidas en el 
casco de la Habana, cuyas iniciales de las 
calles sean d'e la A á la M., y los barrios 
apartados de Arroyo Apolo, Calvarlo, Cerro 
y Luyanó, se encuentren en la Colecturía 
del Sr Carlos Carricarte, y 1(5̂  de la N. á 
la Z, y barrios de Arroyo Naranjo, Casa 
Blanca J e s ú s del Monte. Puentes Grandes, 
Regla "y Vedado, en la del Sr . Francisco 
Mestre, á donde deben solicitarlo para su 
abono. 
También se hace saber á los Señores con-
tribuventes y arrendatarios de Fincas Urba-
nas v Rúst i cas la obl igación en que es tán de 
declarar en los períodos seña lados en el 
Artículo 23 de la Ley de Impuestos cualquier 
variación ocurrida en la renta de las qltadas 
fincas y cuyo art ículo dice lo siguiente: 
Artículo 23. — E n la primera quincena del 
mes de Junio de cada año? deberá ser de-
clarada al Alcalde Municipal 6 del barrio 
respectivo, por el propietario de Fincas R ú s -
ticas ó Urbanas, ó por sus representantes 
cuaquiera variac ión que hubiere ocurrido, 
respecto de ta renta ú l t imamente fijada. 
Igual declaración y en la propia fecha es-
tán obligados á presentar lo? arrendatarios 
á quien se hubiera alterado la renta. 
Debiendo advertir que Incurren al ocultar-
las en las penalidades que deteTmina el ar -
t ículo 61 de la propia Ley quó copiado dice: 
Art ículo 61:—Incurren en responsabilidad: 
Las personas obligadas á presentar decla-
raciones de fincas que no le hicieron, y las 
oue s e g ú n el art ículo 30 deban testificar en 
los casos que allí se mencionan que no com-
parezcan ó que compareciendo se nieguen 
á testificar, y las que Impidan el reconoci-
miento que en dicho art ículo se expresa, 
incurrirán en la multa de D I E Z á C I N C U E N -
T A P E S O S por cada vez y por cai\a caso. 
E n caso de ocultación, á mft,s de la multa 
se pagará el impuesto vencido^ y no satisfe-
cho. 
Habana, 15 de Febrero de 1909. 
Julio de Cfirílenaw-
Alcalde Munlcij»,aí, 
C . 591 á-1^ 
Depnrtnmento Ingeniero. Convtrnectones y 
Mntcrtales, 
Se hará cargo de todos los trabajos como 
medidas de tlprra. deslindes, tasaciones, es-
tudios de caminos y puentes, obras de i rr i -
gac ión, copias en ferroprusiato y obras de 
todas clases. 
Materiales de fabricación tales como: co-
có, cal, arena, piedra picada, cemento, 1». 
drillos de construcc ión irrefracta rías, lo- j 
sas para pisos mosaicos, ( imi tac ión i lngí- I 
tima) cualquier claye de obra de concrelo. ; 
efecto? sanitarios, tíiaterlales para la: oavi- i 
mentac ión de callee, asfalto y granito, etc. ! 
C o t i z a c i o n e s d e i a B o l s a d e ftew Y o r k 
E n v i a d a s p o r c a b l e p o r l o s s e ñ o r e s P o s t & F l a ^ f g . m i e n i b r o s d e l 
" S t o c k E x c h a n g e " y B a n q u e r o s — ü f i e i n a s f V V a l l S t . 3 8 . N e w 
Y o r k C i t y 
C í > r i a p ó n g a l e s : P E D E O y T A B A l i E S , O b i s p o 3 9 . T e l í . 4 6 3 
J E ^ o l o x - o a ^ o l O c i ó l O O O 




rior. I Abrió 
más 
alto 
AmsugamatQJ ^ p p e r H 
Am. Smelt ing ^ R e f ¡I 
Am, Sugar R e f . . , ii 
Anaconda Copper Ü 
A t c b í s o a Topeca St. F é . . . . H 
Baltimo<re & O h i o . 
Brook lyn R a p . T r a s t . . . . . . . 
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K H Í O I P V A « S S S O 
L o s precios de apertura fueron l igera- 1 t inuar este movimiento de baja , se es t í -
mente menos sostenidos, Hiendo flojos los i ma oportuno el comprar, 
del cierre. L a baja habida d é b e s e á g r a n - | N ú m e r o de acciones vfnrlidí?s 83 2,000. 
des ventas hechas en descubierto. De con- ¡ P E D R O Y T A B A R E S . 
"Crédito Vitalicio do Gula" 
Socie ía i l Mutua ile S e p r o s 
E m p e d r a d o u . 4 - 2 — H a b a n a 
A V I S O 
Por el presente á los Reñores Tenedores 
do Obligaciones amortizadas y Acciones para 
»1 cobro de los intereses respectivos. A los 
Tenedores de Cédulas de Fundador y Accio-
nes pa.ra el cobro de dividendos resultantes 
del ejerciólo social de 1.908 que les han co-
rrespondido . 
A las Cédulas $3.82 TT. S. Cy . cada una. 
A las -Acciones $3.8(M'. g, Cy. por acc ión . 
Líos pagos se efectuarán todos los días 
bftblles de 1 á 3 p. m. . debiendo presentar-
se los t í tu los en la Caja de la Sociedad. 
Habana 1 de Enero de 1S09. 
B l Administrador Delegado 
.Ininie S. Gftme». 
C . 513 alt . lO-Sr-. 
C á m a r a d e C o m e r c i o , I n d u s t r i a y 
N a v e g a c i ó n de l a I s l a de C u b a 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Directiva de esta Cor-
poración, á las ocho de la noche del día 
18 del corriente mes, tendrá, efecto la 
A S A M B L E A G E N E R A L E X T R A O R D I N A -
R I A , dispuesta en el Art ículo 80 del Regla-
mento, oon la orden del día que se expresa 
en la citación enviada á domioilio. y por 
disposición del sefior Presidente, tengo el 
gusto de citar á los señores asociados para 
que se sirvan concurrir A dicho acto, el 
cual so efectuare, en el ilomicilio de la Aso-
ciación, Aguiar número 81, altos,.si asistiere 
por lo menos, la tercera parte de los mismos. 
Habana, Febrero 10 de 1909. 
E l Secretario General, 
p. s. r. Lnurcauo RodrípcuM!. 
C . 5G6 alt . 4-12 
A los o o n s t r n e t o r c i s 
L a Agencia Comercial facilita gratis a l -
bañiles'. carpintjjros. maestros. oflclaleíT, 
peones, etc. garant izándolos según los com-
probantes y referencias que obra en nuestro 
poder como requisito indispensable. 
S O L I C I T A M O S 
Albañi les , capinteros, oñciales . peones, 
maestros, pintores, con referencias de los 
l u g á t e s donde han W»i)a.1ado. 
A g e n c i a C o m e r c i a l Co. 
G a l i a n o 2 6 , b a j o s , 
T e l e f o n o 2 0 8 8 , 
C a b l e y t e l é g r a f o " C A S T E L L A " 
C O R R E D O R E S D E V A L O R E S . 
Joan Lms Pedro. ] 
José ^níonio Taires I 
>• G E R E N T E S , I I A B 
J OBISPO 33. 
" ( T o L E F 0 N 0 463. 
C . '/SS i r . 
Ejecutarnos con ia m a y o r p r o n t i t u d cua lqu ier ord^n de c o m p r a 6 v e n t a 
de todas clitses de Bono^ y V a l o r e s cotizables en los M e r c a d o s de N e w 
Y u r k , L o n d r e s y en el de la H a b a n a , tanto para renta como para E s p e c u -
l a c i o u e á , estas con diez puntos de g a r a n t í a s . 
L a s cotizaciones é informes de l a B o l s a de N e w Y o r k son e n v i a d a s 
cont inuamente por los Sres . Post & Elatrg, M i e m b r o s de la m i s m a y B a n -
queros, domic i l iados en W a l l S t . N o . 38, N e w Y o r k . 
O f r e c e m o s l a s m e j o r e s r e í ' e r e u c i a s b i m c a r i a s t a n t o l o c a l e s 
c c o m o e x t r f t n j e v a s . 311!-lt>JL> 
C o m p a ñ í a í e G a s y E l e c t r i d M 
d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
E l Sr . D . Pedro Landeras ha participado 
que se le ha extraviado el certificado nú-
mero 1033 por diea acciones de e^ta Compa-
ñía, expedido á su nombre en "6 de Abri l 
de 1905, solicitando se le expida duplicado 
del mismo y la junta Directiva ha dispues-
to en sesión^de 29 de Enero próximo pasado 
se haga público en tres _perl>5dlcos de esta 
Capital durante tres días en cada uno de 
ellos, que si en el transcurso de treinta días, 
á contar de la primera publicaci6n no so 
presenta reclamacifin alguna contra dicha 
solicitud, se accederá á la misma, declarando 
nulo y sin n i n g ú n valor el certificado extra-
viado. 
Habana, Febrero 15 de 1909. 
E l Secretarlo, 
Dr Domiugo Méudc;* Cnpote. 
2249 3-18 
B a n c o E s p a ñ o l de l a I s l a de C u b a , 
Xo habiéndose reunido el número suficien-
te de Señores Accionistas, para que pudiera 
celebrarse la Junta General ordinaria con-
vocada para hoy, se cita á nueva Junta pa-
ra el día 20 del actual, á las doce con objeto 
de proceder á la lectura y reparto de la Me-
moria y Balances de las opereclones del úl -
timo año; y para el día 27 también á. las do-
ce, para discutir, dicha Memoria y Balances,-y 
demás asuntos que requiere el mejor servicio 
y el crédito del Banco; de la convers ión de 40 
mil acciones de cien pesos de este Banco 30.000 
de las cuales están depositadas en Cartera, 
en otras tantas acciones de cien pesos al 
Portador, para ser remitidas al mercado 
fn .ncés , luego que se obtenga la competen-
te autorización para cotizarlas en la Bolsa 
dt París ; de la reforma de los art ículos 2, 
15, 23, 45 y 46 de los Estatutos, en la for-
ma expresada en el art ículo 52 de los mis-
mos, y proceder á la e lecc ión de Presidente 
y cinco Consejeros titulares. 
Conforme á lo prevenido en el art ículo 
4̂  de los Estatutos, tendrán efecto dichas 
Juntas, y ejecución los acuerdos que se to-
men, cualquiera que sea el número de Accio-
nistas- que concurran; y con arreglo al ar-
tículo 8S del Reglamento, entre la primera 
y segunda sesión, pueden usar del derecho 
que les concede el art ículo 81 del mismo. 
Habana 15 de Febrero de 1909. 
E l Secretarlo, 
J O S E A . D E L , C U E T O . 
C . 588 5-16 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o d e 
L o n d r e s y M é x i c o e a i a K Q P I Í * 
b i i e a . d e C o b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s 6 
I n ^ G r s i o n ^ 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s s o o r e b i * 
p o t e c a s y v a l o r a s c o t i z a b l e s . 
O F I C I N A C E N T R A L : 
k m m s e g u r o s m n * , 
EstaWGcide en la Hataa thhm* 
E S L A UNICA NAOIONAI 1 
y l l e v a 5 4 a ñ o s d e e x i s t e n c i a 
y do o p e r a c i o n e s óont i» , 
C A P I T A L respoa- oatlnUas 
PÍPOS de mármol ó mosaico, sin ^e!!3 coa 
ocuparlas por familia. A 17 v moflid a<lera í 
oro español por ciento nnutl 10 CentaVoj 
Asegura caf.f!» de manipostería .t 
ra, ocupadas por familias, á "5 7'™* 
español por ciento arn^al "-^avos or, 
Asegura casas de mfeniponerín 
mente, con tabUtuería Interior dt merlor. 
torfa y los piso todos de madera amíKi8-
jos, y ocupados por familia á '3? y ba. 
centavos oro español por ciento' a m , ^ 6 ^ 
Casas de manipostería, cubierta* 
ó asbestos, con pisos altos v nn iJr ^íaj 
biauería de madera, á 40 centavos n^?. yt 
ciento 
de madera, cubiertas 
anual 
pizarra, m e t í ! ó asbestos y aunan* „ *ÍM 
gan los pisos de madera habltad-c0 t6n-
mente por familias, á i - y medio o^.Sol(l' 
oro español por ciento anual c,ntavc, 
Casas de tablas con techos "de t*ia. * 
mismo, habitadas solamente por fímní* l« 
5,. centavos oro español por ciento^. ' * 
Los edificios do madera que tenea^nilal. 
blecimlentos, como bodec-as café- est&' 
garán lo mismo que ístns. ' es deoir .1*' 
bodega o¡;tíi en escala 12. que pa^a Si J 'a 
ciento oro español ar.ual el ediflelo ; 1)01 
Jo mismo, y así suetsivimente estaí^111'4 
otras escalas; pagando siempre tanto 0̂ en 
continente como por el contenido el 
DO <!Sn0',! ̂  Pr0pi0 *d,flc«o. EMPEDRA> 
Habana, Enero 31 de 1909 
C . 480 
IF 
P O R T A N T E 
A V I S O 
A L P U B L I C O E N G E N E R A L 
P o r este m e d i o haero s a b e r que des-
de e l d i a p r i m e r o de F e b r e r o el Señor 
J o s é J . J á u r e g u i h a dejado de ser 
A g e n t e c o b r a d o r de la " A M E E I C A ^ 
C O L L E C T I N G A G E N C Y " (Agencia 
C o b r a d o r a A m e r i c a a a ) y por lo tanto 
e l pago de c u a l q u i e r rec ibo á dicho 
S e ñ o r s e r á nu lo . 
E n lo s u c e s i v o los rec ibos s e r á n fir-
m a d o s p o r e l G e r e n t e de la A M E R í -
C A X C O L L E C T I N G A G B N C Y . 
A m e r i c a n C o l l e c t i n g Agency 
L . Maclean Beers, 
B a n c o de X o v a E s c o c i a , Admini s tra -
dor, c u a r t o n ú m . 7 — H a v a n a Peby 
18 de 1909. 
o 618 4-19 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s l o s ade-
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a í q u i l a m s o 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e todas 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a de 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s todos 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 0 1 
A G U I A R N . 1 0 3 
L A T S . y OOSM 
156-147. 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n todos 
l o s a d e l a n t o s m o d e r a o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a . j o l a p r o p i a cus 
t e d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i j a n -
S 3 á n u e s t r a o t i c i n a A m a r g U ' 
r a n ú m . 1. 
m a n n 
C. 4S1 1P. 
( B A N Q U E E O S ) 
C . 576 78-14F. 
J S L l S ^ I I S O 
L a C o m p a ñ í a d e F o m e n t o A g r a r i o h a c e p r é s t a m o s e n 
t o d a s c a n t i d a d e s y á m ó d i c o i n t e r é s s o b r e a z u c a r e 8 
p i g n o r a d o s y f r u t o s , t a n t o á s u s a c c i a n i s t a s c o m o a 
s u s t e n e d o r e s d e P ó l i z a s . 
F A C I L I D A D E S Y P R O N T I T U D E N L O S P R E S T A M O S . 
S E G U R O S D E C A Ñ A V E R A L E S Y G A N A D O . 
COMPAÑIA D E FOMENTO AGRARIO 
E d i f i c i o d e l B a n c o N a c i o n a l . — 2 ? p i s o . 
G u b a y O b i s p o . 
c 5 9 5 
A C I O N A L D E 
Q U I N C E S U C U R S A L E S E N C U B A . 
S U C U R S A L E N N E W Y O R K — 1 W A L L S T . 
C a p i t a l , r e s e r v a y u t i l i d a d e s no r e p a r t i d a s $ 6 .000.000-0 
A c t i v o en C u b a $ 22.000,000-00 
E D I F I C I O D E L B A N C O 
S i t u a d o e n l a e s q u i n a d e l a s c a l l a s d e O J í I S P ^ 
y C C J B A — e l p u n t o m á s c é n t r i c o d e l d i s t r i t o co -
m e r c i a l d e l a c i u d a d . 
3 5 0 p e r s o n a s t r a b a j a n d i a r i a m e n t e e n é l . 
M á s d e ;?,OlH> p e r s o n a s e n t r a n e n é l e n u n so lo ni"-
C o n s t r u i d o á p r u e b a d e i n c e n d i o y d e t e m b l o r e s . 
C o n d o b l e s e r v i c i o d e a s c e n s o r e s e l é c t r i c o s . 
L . a v a t o n o s i n d e p e n d i e n t e s e n c a d a p i s o p a r a s e -
ñ o r a s y c a b a l l e r o s . 
U u s o n e s o f i c i a l e s d e C o r r o » » e n c a d a piso. 
T i m b r e s e l é c t r i c o s p a r a m e n s a j e r o s e n c o m u n u ci-
e a c i ó n d i r e c t a c o n l a o í i c i u a d e l c a b l e e n catu* 
o f i c i n a . 
B a r b e r í a d e p r i m e r a c l a s e . „ 
B ó v e d a s d e S e g u r i d a d p a r a t o d o a f é n e r o d e v a í o - t » 
P a r a tu f o r m e s s o b r e a l q n i i e r d e o f i c i n a s e n r s w 
e d i f i c i o , o c ú r r a s e a l d e p a r t a m e n t o d e l e s o r e r 
d e l U A X C O N A V l O y A I j U E C U B A , 
B A G O L 
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M A R I O D E L A M A O T f A — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — F e b r e r o 19 de 1909. 
TARiOS 
D e c l a r a c i o n e s d e l s e ñ o r F o y o 
Como so sabe he v e n i d o á desempe-
ñíir el cargo de S e c r e t a r i o de A g r i -
c u l t u r a , C o m e r c i o y T r a b a j o , d e s i g n a -
do por el d o c t o r A l f r e d o Z a y a s , J e f e 
| e J P a r t i d o en que m i l i t o . S u p e qiie 
e¡ s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a 
a c o g í a b i e n m i d e s i g n a c i ó n , y esto 
m e ' d i s p u s o , como icubano y h o m b r e 
¿e p a r t i d o , á a c e p t a r u n puesto , d i -
fít-il i n d u d a b l e m e n t e , pero desde ej 
c u a l p o d í a s e r v i r á mi p a í s . D e s p u é s , 
el s e ñ o r P r e s i d e n t e me h a r a t i f i c a d o 
s u c o n f i a n z a c o n c e d i é n d o m e tocia l i -
h e r t a d de a c c i ó n p a r a ^ p r o e e d e r en l a 
S e c r e t a r í a . A esa c o n f i a n z a m e pro-
pongo c o r r e s p o n d e r i n s p i r á n d o m e en 
el P r o g r a m a de gob ierno d e l g e n e r a l 
G ó m e z , y s i e m p r e , en los a l tos i n t e r e -
ses de C u b a . 
E s t o y o c u p a d o a h o r a en l a r e o r g a -
n i z a c i ó n de los s e r v i c i o s de l a . S e c r » -
t a r í a . E s t o lo c o n s i d e r a r í a s i e m p r e 
I n d i s p e n s a b l e p a r a a j u s t a r en l a 
p r á c t i c a n u e s t r o s p r i n c i p i o s de go-
bierno .V a d m i n i s t r a c i ó n . E n t a l sen-
tido p r o c u r o r o d e a r m e de p e r s o n a l 
inte l igente y h o n r a d o , que m e s e c u n -
d a r á en m i s p r o p ó s i t o s . E s t e p r o b l e -
m a espero d e j a r l o re sue l to en e l pre -
sente mes. 
S i n d e m o r a me e s f o r z a r é en so lu-
c i o n a r las cues t iones de i n t e r é s c a p i -
t a l que a l p a í s a f e c t a n en r e l a c i ó n 
con esta S e c r e t a r í a , y como q u i e r a 
que con s u p r e s u p u e s t o a c t u a l no po-
d r í a é s t a h a c e r g r a n d e s cosas , in t ere -
s a r é del P r e s i d e n t e que so l i c i te de l 
C o n g r e s o los c r é d i t o s n e c e s a r i o s . 
L a i n m i g r a c i ó n , p o r f a m i l i a s , des-
t i n a d a á l a s l a b o r e s a g r í c o l a s , s e r á 
. u n a de los p r i m e r o s t r a b a j o s á que 
me he de c o n s a g r a r . E s t o aspecto de l 
prob lema i n m i g r a t o r i o d e b e r á e l C o n -
greso e s t u d i a r l o con l a a t e n c i ó n que 
inerece. P e r o como l a i n m i g r a c i ó n 
que neces i tamos , no se t r a e , s ino que 
se atrae , he de p r o p o n e r el r e p a r t o de 
t i e r r a s del E s t a d o , e l que c o n v e n d r á 
fac i l i te á los n u e v o s a g r i c u l t o r e s ape-
r e s de l a b r a n z a y ú t i l e s , y l a s f a c i l i -
dades i n d i s p e n s a b l e s p a r a q u e no c u l -
m i n e n , en n n f r a c a s o los s a c r i f i c i o s 
que se r e a l i c e n . D e s d e luego , los 
campesinos y a g r i c u l t o r e s c u b a n o s 
g o z a r á n de igua le s v e n t a j a s que los 
expresados i n m i g r a n t e s . L a s a u t o r i -
dades locales de los puoblos p o d r í a n 
i n d i c a r á q u i é n e s de n u e s t r o s h o m b r o s 
v Famil ias • del c a m p o h a b r í a de f a v o -
Féceráe con ta les i n e d i d a s . U n a so-
br ia y a c e r t a d a r e g l a m e n t a c i ó n de to-
do este asunto s e r í a de r i g o r . E l C o n -
greso t e n d r í a en c u e n t a que l a s 500 
m i l h p c t á r e a s qno se c a l c u l a n ex i s ton 
de montes p ú b l i c o s se h a l l a n t o d a v í a 
por d e s l i n d a r é i n s c r i b i r en e l R e g i s -
tro de la P r o p i e d a d . L a s p o c a s t ie-
rras de s l indadas e s t á n y a c e d i d a s á 
part icu lares y se e n c u e n t r a n á c a r g o 
de ía S e c r e t a r í a de H a c i e n d a . 
L o s i n f o r m e s que o b t e n d r é de l a 
E s t a c i ó n A g r o n ó m i c a , de la L i g a 
A g r a r i a y por otros conductos , me 
i m p o n d r á n de l a s cond ic iones de los 
t e r r e n o s , v í a s de c o m u n i c a c i o n e s etc. 
E s t o s datos, c o m u n i c a d o s á t o d a s 
par te s , por medios de p u b l i c i d a d a n á -
logos á los empleados p o r l a S e c r e t a -
r í a de A g r i c u l t u r a . d e lo s E s t a d o s 
U n i d o s , s e r v i r á n de gob ierno y d'e 
g u í a á los n u e v o s a g r i c u l t o r e s . 
L a . u t i l i d a d de c a r r e t e r a s y c a m i -
nos e s t á i n d i c a d a t a m b i é n c o m o i n d i s -
pensable p a r a e l c ó m o d o t r a n s p o r t e 
de los f rutos . L a r e b a j a de l a s t a r i -
fas f e r r o c a r r i l e r a s p a r a a b a r a t a r el 
t raspor te de los m i s m o s . L a c r e a c i ó n 
de bancos a g r í c o l a s p a r a a u x i l i o de 
los a g r i c u l t o r e s . T o d o esto es nece-
sario e m p r e n d e r l o c o n f i r m e z a . 
H e de e s t i m u l a r el c u l t i v o de p r o -
ductos como el c a f é , . p i ñ a s . c a c a o , n a -
r a n j a s , t omates etc. , etc. , é i n d u s t r i a s 
como h e n e q u é n , y u t e , y l a p e c u a r i a , 
de i m p o r t a n c i a t a n t a . 
P i e n s o que l a s b u e n a s ges t iones de 
l a S e c r e t a r í a de E s t a d o p o f medio de 
n u e s t r a r e p r e s e n t a c i ó n c o n s u l a r en 
U u r u n a y los K s t a d o s U n i d o s , nos po-
d r á n f a c i l i t a r la p o s e s i ó n de m e r c a -
dos y de u n vasto c o m e r c i o p a r a 
n u e s t r a s f r u t a s . L a i n d u s t r i a a q u í , 
e s t i m u l a d a , p r o t e g i d a , h a r á lo de-
m á s . No es prec i so c a v i l a r m u c h o 
p a r a c o m p r e n d e r que en pocos a ñ o s 
n u e s t r o s p r o d u c t o s m e n o r e s c o m p a r -
t i r á n el f a v o r de l m u n d o c o m e r c i a l 
•con e l a z ú c a r y el t a b a c o c u b a n o s . 
O t r o s r a m o s de n u e s t r a r i q u e z a «como 
l a s e s p o n j a s , m a d e r a s , p l á t a n o s , co-
cos, m i e l , c e r a , c o n c h a s de c a r e y etc. . 
etc. , s in d u d a h a l l a r á n , a m p a r a d o s 
I c ó n l a s n u i y o r e s f a c i l i d a d e s a p u n t a -
das , n u e v o s m e r c a d o s , ó m e j o r e s pre-
cios que h o y . 
N o h a b l o de l t a b a c o y el a z ú c a r , y 
sus d e r i v a d o s , p o r q u e estos c o n s t i t u -
y e n l a r e a l i d a d e c o n ó m i c a de C u b a 
I v se h a l l a n a t e n d i d o s c o n a r r e g l o á 
1 todas las e x i g e n c i a s de la c i e n c i a y 
l a e x p e r i e n c i a . 
j N a t u r a l m e n t e , u n p l a n t a n vas to 
i como es e l de d e s e n v o l v e r y l e v a n t a r 
l a r i q u e z a de u n p a í s , no es cosa de 
u n d í a n i t a r e a f á c i l . E l G o b i e r n o 
todo, en sus d i v e r s a s f u n c i o n e s , h a de 
c o o p e r a r á obra t a n i m p o r t a n t e h a s t a 
d e j a r l a c o n s o l i d a d a . 
E l p a í s a g r í c o l a r e s p o n d e r á s i n d u -
da á este r e n a c i m i e n t o de s u v i d a 
e c o n ó m i c a , y por la l e y de l a s cosas 
a b a n d o n a r á los p r o c e d i m i e n t o s r u t i -
n a r i o s y a g o t a r á los m e d i o s que de-
m a n d a n l a c o m p e t e n c i a d e l m u n d o 
i n d u s t r i a l a d o p t a n d o los m é t o d o s m a » 
I a d e l a n t a d o s . 
E n c u a n t o á l a r i q u e z a del comer-
cio y de l a i n d u s t r i a en g e n e r a l , le 
o f r e c e r é todas l a s f a c i l i d a d e s que en 
m i m a n o e s t é n . A m í me c o m p l a c e -
rá m u c h o p o r t a l mot ivo , e s t a r en r e -
l a c i ó n con todos los e l ementos c o m e r -
c ia l e s é i n d u s t r i a l e s para- que m e ' e x -
p o n g a n p l a n e s y m e j o r a s y c u a n t o les 
in terese en e l s ent ido de sus negoc ios 
y que de l a b u e n a g e s t i ó n d e l Oo'bier-
n o d e p e n d a . E n t r e todos croo que po-
d r e m o s h a o e r m u c h o . 
A c e r c a de l a m a r c h a g e n e r a l de l a 
p o l í t i c a , por la. que e l DIARIO DE LA 
MARINA me p i d e i g u a l m e n t e su opi-
I n i ó n . cons idero que s e r á b u e n a y efi-
caz p a r a nues t ro progreso en todas 
sus m a n i f e s t a c i o n e s . S i n e m b a r g o , 
i en r a z ó n á Ja í n d o l e de l a S e c r e t a r í a 
i que d e s e m p e ñ o , no p o d r é h a c e r lo 
| q u e se l l a m a p o l í t i c a . M e p r e o c u p a r é . 
! s í . de h a c e r l a m e j o r a d m i n i s t r a c i ó n 
pos ible , y como lo logre , es t imo que 
olio e q u i v a l d r í a v i r t u a l m e n i t c á l a 
¡ m e j o r p o l í t i c a . P o r otro l ado , dos 
I h o m b r e s s u p e r i o r e s , el g e n e r a l J o s é 
| M i g u e l G ó m e z , n u e s t r o i l u s t r e P r e s i -
I dente , y el d o c t o r Z a y a s . c o n d u c i r á n 
j con mano e x p e r t a é i n t e l i g e n c i a su -
m a , l a n a v e p o l í t i c a de C u b a . Y ellos 
son u n a g a r a n t í a de a c i e r t o p a r a todo 
el m u n d o . 
ORTELIO F O Y O . 
y des favorables p a r a el c r é d i t o de es-
t a R e p ú b l i c a , a d v i r t i e n d o que comen-
tar io s parec idos los hemos t a m b i é n l e í -
do en dis t intos p e r i ó d i c o s franceses y 
de otras p a í s e s . 
P a r a a c a b a r de u n a vez con esa l a -
bor que t a n t o nos p e r j u d i c a en e l cx-
t m n j e r o y que no puede menos que 
d i f i c u l t a r ser iamente l a g e s t i ó n de l 
G o b i e r n o cubano , es un paso m u y f i r -
mo (d que ha dado el s e ñ o r F i s c a l del 
S u p r e m o a l d i r i g i r á los d e m á s f i sca-
les de las Audicnc ia t s la C i r c u l a r que 
nuestros lectores h a b r á n visto p u b l i c a -
d a en la p r i m e r a e d i c i ó n de ayor . S i n 
embargo, el m a l que nos a q u e j a es de 
í n d o l e t a n grave , que no cons idera-
mos suf ic iente lo hecho por el s e ñ o r 
uprenio si á s u d^tomn-
c o m p a ñ a n otras medidas 
a c t i v i d a d y v i g i l a n c i a on 
)lico y u n proposi to i r r e -
p l i c a r á todos los p r o p a -
r i s ca i a e i 
n a c i ó n no 
que reve len 
e l poder pi 
dados de l a L e y . 
L a a c t i t u d e n que se h a colocado el 
C o n s e j o de Secre tar io s y el e m p e ñ o 
que t iene el s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a R e -
p ú b l i c a do que e l desarro l lo de l a r i -
queza y l a c i r e u l a c i ó n de los capi ta les 
no e n c u e n t r e n estorbos en su- camino , 
son g a r a n t í a de que los que e j e r c e n el 
m a n d o h á l l a n s e d ispuestos á proceder 
con l a e n e r g í a conveniente y á e v i t a r 
p o r todos los medios á su a lcance que 
los agiot istas y v i v i d o r e s p r o s i g a n en -
v i a n d o a l e x t r a n j e r o t e l egramas de 
a l a r m a y embustes que, sobre p e r j u -
d i c a r á las inic iat iva.s del t r a b a j o en 
todos los ó r d e n e s , r e d u n d a n en d e s c r é -
di to de l a p e r s o n a l i d a d c u b a n a donde 
os m á s necesar io que ese c r é d i t o se 
a f i a n c e y se desarro l le . 
••iin^m «¡ssai— — 
N o : u n a m u j e r que tiene tantos jo-
y a s , no puede s r, n o debe ser r e i n a 
de las o b r e r a s c u b a n a s : puede s er y de-
be s e r u n a r e i n a de v e r d a d . D e las 
obreras cuban.-.s debe ser lo u n a pobre 
m u c h a c h i t a , do esas que p a s a n la v i d a 
d e s p a l i l l a n d o tabaco, l l enas d e p r i v a -
ciones y miser ias , veislidas de porca l , y 
s i n m á s j o y a s que u n a s c u a n t a s f l ores : 
no deb-mos c o n f u n d i r á las obreras con 
las cap i ta l i s ta s m i l l o n a r i a s . 
Y s i todas esas j o y a s no e r a n s u y a s 
¡ e n cuan mal l u g a r q u e d á i s , defenso-
res de estas R e i n a s del momento ! ¡ E n 
c u á n m a l l u g a r q u e d á i s ! ¡ C ó m o r e s a l -
t a e n tese t r i s t e a l a r d e l a v a n i d a d que 
d e s p i e r t a ! ¡ C ó m o re surge el orgul lo , 
mend igando por a h í j o y a t r a s j o y a , con 
é l fin de d e s l u m h r a r á u n a s c u a n t a s 
p o b r e c i l l a s ! Y a no es solo l a h e r m o s u r a 
la que sale á contendifr: sale t a m b i é n t i 
l u j o desmedido; sale t a m b i é n l a sober-
bia quer iendo d e s l u m b r a r n o s con sus 
galas , y la m u j e r que u n a vez se v i ó a l 
•espejo r ' s p l a n d e c i e n d o de l u j o y cu-
b i e r t a de br i l l an te s , ¡ c o n c u á n intenso 
dolor no v o l v e r á á vest irse de p e r c a l y 
con c u á n t o desconsuelo no se v e r á en su 
tá l t er , d e s p a l i l l a n d o tabaco, s o ñ a n d o 
con sus br i l l antes , con s u l u j o , con s u 
t r o n o . . . . 1 
Y d e c í a n unos c u a n t o s : — N o 'hay r a -
z ó n p a r a e n f a d a r s e con eso de l a R e i -
n a : no l a h a v . L a e l e c c i ó n do u n a m u -
j e r para, p r e s i d i r S a t u r -
NEBOIA SALUDABLE 
X o e s t a r á de m á s que a ñ a d a m o s algo 
á lo que y a hemos d i c h o con respecto 
á la. obra p e r j u d i c i a l de los a l a r m i s t a s 
d é oficio y á las dispos ic iones que h a 
acordado el C o n s e j o de S e c r e t a r i o s p a -
r a c o m b a t i r l a . P o r q u e h a y que t ener 
en c u e n t a que las not ic ias que p r o p a -
l a n los enemigos de C u b a , y los nego-
c i a n t e s de m a l a f é , son d i f u n d i d a s á 
las c u a t r o v ientos por corresponsa les 
n a d a escrupulosos , y a s í vemos c ó m o 
u n p e r i ó d i c o ten c i r c u n s p e c t o como 
Las Novedades, de N e w Y o r k , a d m i -
t iendo por bueno lo que dicen deter-
minarlos d iar io s de. l a g r a n m e t r ó p o l i 
a m e r i c a n a , hace en s u ú l t i m o n ú m e r o 
comentar ios en c ierto modo pes imis tas 
no. de B a c o , de quien sean , es u n acto 
que r e s p i r a s i m p a t í a , que tiene mucho 
de hermoso y que no corrompe á n a -
d i e . — 
Y Z/ÍÍ Uni4n Liberal l lega á nosotros 
con u n a c a r a fosca y z a h a r e ñ a porque 
s u cancfMafa n o s a l i ó , y p í n t a n o s de es-
ta s u e r t e á l a d icha candidaia: 
' ' L a o p i n i ó n p ú b l i c a d ice que ella 
f u é l a v e r d a d i ' r a t r i u n f a d o r a . S u as-
pecto de oda l i sca , c iegan temiente vest i -
da , con relucientes hriilantes de más de 
seis mü pesos de vallar, p e i n a d a á lo 
gr i ego y su magnífico frajp. imperio 
que tantos elogios ka valido á la n-ota~ 
ble nwdista. h izo que m u c h a s delegadas 
que no l a c o n o c í a n v o t a r a n por e l l a . . . " 
Y r e s p ó n d a n n o s a h o r a los que de-
fiendan a ú n esa. c u e s t i ó n de l a r e i n a : 
r e s p ó n d a n n o s , porque nosotros no sa -
bemos s i es que y a hemos p e r d i d o los 
papeles ó s i e l m u n d o c a m i n a del re-
v é s : l úe d ó n d e h a sacado esa fWa los 
seis m i l y pico de pesos que v a l í a n sus 
re luc ientes br i l lantes y s u m a g n í f i c o 
t r a j e imper io que tantos elogios ha v a -
l i d o á l a notable m o d i s t a . . . ? 
. ¿ L o s t e n í a e l la en s u c a s a ? ¿ L o s te-
I n í a , v i v e D i o s ? P u e s entonces , ¿ q u é 
o b r e r a s son las de C u b a , que pueden 
l l e v a r e n c i m a t r a j e s soberbios y seis 
m i l pesos de d i a m a n t f s r e l u c i e n t e s ? ¿.A 
c u á n d o e speran 'entonces r e t i r a r s e del 
t a l l e r ? 
S a c a r del m o n t ó n a n ó n i m o y enerran-
j decer por veinte ó t r e i n t a d í a s á quien 
I no p o d r á d e s p u é s sostenerse en su g r a n -
deza, es d e j a r l e en e l a l m a u n sendi -
i m e n t ó de ansiedades pel igrosas , de re-
cuerdos imborrableis, y de rebel iones 
tr istes . Q u i e n g u s t ó u n hondo p lacer 
j qu iere v o l v e r á g u s t a r l o á toda c o s t a : 
I y esto de f i g u r a r y de l u c i r , esto de ser 
el i m á n de todas las atenciones y mi -
radas , esto de v^rse co lmado de agasa-
j a s y de flores, p lacer es que a l a l e jarse 
d e j a en el c o r a z ó n m á s de u n a esp ina . 
Nosotros a ú n no sabemos á quk-n se 
le o c u r r i ó esto de n o m b r a r u n a R e i n a 
de p a r o d i a en los d í a s de l C a r n a v a l : 
pero sabemos e n cambio que las f a m i -
l ias de sent ido jus to no v e n . no puedvn 
ver con buenos ojos ese s e ñ u e l o de to-
d a v a n i d a d , que t r a s t o r n a la conc iene ia 
do sus h i j a s , que las q u i t a el s i i í f í o hoy. 
y que acaso m a ñ a n a deje en e l las u n 
poso de r e m e m b r a n z a s dolorosas, u n 
fondo de v a n i d a d que no c o n o c í a n an-
tes. 
A s í pensamos nosotros, los m o r a l i s -
tas de l d í a , los r e t r ó g r a d o s , los neos, 
los chif lados q u i z á s : a s í pensamos . Y es 
que nos asquea a ú n t o d a a t m ó s f e r a v i -
c i a d a , y no q u i s i é r a m o s v e r á esas l i n -
das obrer i tas . las m a d r e s de l p o r v e n i r , 
los e n c a n t a s del bogar , d e j a r s e a r r e b a -
t a r por el rec lamo y ponerse en e l pe-
l igro de caer en esa a t m ó s f e r a . M a s h r-
mosas que en u n t r o n o y que e n u n 
cocho, c a r g a d a s de a r r e b o l y de d i a -
mantes , e s t á n en vi r i n c ó n de. s u ta l l er , 
con las m e j i l l a s encend idas por e l t r a -
bajo , y u n p u ñ a d o ' de f lores en el pe-
lo. Y si la a s p i r a c i ó n de l a m u j e r es 
h a l l a r un h o m b r e h o n r a d o que l a l leve 
á u n hogar t a m b i é n h o n r a d o , cuanto 
m á s br i l l e s i n l u z p r o p i a , m á s d i f i c u l -
tades t o p a r á , p a r a e n c o n t r a r ese hom-
b r e : es d i f í c i l q u e u n obrero se a r r i e s -
gue á d a r s u mano á u n a m u j e r que 
una vez c o n o c i ó ú l u j o , que u n a vez se 
c u a j ó de p e d r e r í a , y q u e s i n t i ó u n a vez 
dentro de l a l m a el o r g u l l o l e ta l de s u 
bel leza. 
A s í pensamos nosotros, r e p e t i m o s , y 
a s í p e n s a r e m a s s i empre , has ta que no 
sea l a v i d a u n p e r p e t u o y h o r r i b l e C a r -
n i v á l . 
Y hab lando e l coman dan lo A . D u -
que de u n a prec iosa m u c h a c h a — A m a -
l i a D í a z M u j i c a — - q u e d e b í a en s u opi-
n i ó n y en l a de m u c h o s ser l a verdade-
r a r e i n a , l a n z a esta p i l d o r a atroz, en-
v u e l t a itn u n m a r de m i e l e s : 
" . . . C r e o f i r m e m e n t e que neces i la 
nues tro pueblo m n o h a p r e p a r a c i ó n 
p a r a c o n f i r m a r el O o b i e r n o propio é 
i n d e p e n d i e n t e . . . " 
Y c r é e que neces i ta e d u c a c i ó n : 
" E d u c a c i ó n f í s i c a , p a r a que vigo-
r i ce el cuerpo y e l cubano no sea r a -
q u í t i c o y a n é m i c o n i u n pueblo que 
m é r v a d o en los placeres no t e n g a fe n i 
fibra ni denuedo. 
E d u c a c i ó n m o r a l , p a r a que esta so-
c i e d a d a r r o j e de s u seno á los que ia 
m a n c h a n con su " a r á c t e r i n m u n d o : y 
p a r a que no f i g u r e en los cargos p ú -
blicos n i n g ú n cubano degradado y co-
r r o m p i d o a u n q u e h a y a s ido h é r o e , m á s 
ó menos i m a g i n a r i o , de com'batt- a lguno. 
E d u c a c i ó n i n t e J é s i ü a l . p a r a que los 
c u b a n a s p u e d a n , c a d a u n o e n s n esfera, 
p e r f e c c i o n a r l a s i n d u s t r i a n y a r r a n c a r 
de las e n t r a ñ a s de n u e s t r a t i e r r a las r i -
quezas que' atesora. 
'Cuando esa e d u c a c i ó n se h a y a eCec-
i n a d o , l a e x i s t e n c i a d e l a P a t r i a que-
d a r á perpe tuamente a s e g u r a d a . . . " 
Nues tro quer ido amigo ar'ade m á s : 
a ñ a d e que él e spera todo "s.: de este go-
bierno l i b e r a l y h o n r a d o - y nosotros 
esperamos m á s a ú n : esperamos que f l 
i lus tre M u n i c i p i o no v u e l v a á imagi -
narse que á las obreras se las e d u c a des-
v a n e c i é n d o l a s con oropeles, i x h i b i ó n -
dolas en coche, y s e m b r a n d o en tre u n a s 
l a d i s c o r d i a , en tre o tras l a v a n i d a d . 
U n p r e m i o es honroso , s í . pero no 
c u a n d o paga la h e r m o s u r a , sino c u a n -
do p a g a el m é r i t o , el t r a b a jo y la v i r -
t u d . 
E d u c a c i ó n , s í s e ñ o r : y c u a n d o h a y a 
e d u c a c i ó n , no se d i r á n los ho-.'rores, los 
espantosos h o r r o r e s que u n > de nues-
tros hombres m á s ̂ lustres d i o » e n La 
Disensión, Nota d'X día. Inconceb ib le 
parece que nos hal 'e .mos/asi á esta? a l -
t u r a s : e x p l í c a s e ^esa i g n o r a n c i a en uno 
de aquellos ind ios que po'daban esta 
t i e r r a antes de que C o l ó n l a descu-
briere, pero en uno de ••estos hombres 
que d i s c u r s e a n on la C á m a r a , que son 
fe l i c i tados d i a r i a m e n t e por sus t r i u n -
fos r u i d o s í s i m o s en p e r i ó d i c K S notables , 
y que f i g u r a n con j u s t í s i m a r a z ó n ? n -
tre n u e s t r a a r i s t o c r a c i a del talento, no 
h a y nad ie que se lo e x p l i q u e . 
D i j o a y e r La Dhcnosión. en l a Nota 
del d.ía p r e c i t a d a , h a b l a n d o de dos i n -
dios de p r o s a p i a q u : h a n ven ido á v i s i -
t a r n o s : 
" . . . Y lo p r i m e r o que nos o c u r r i ó 
pensar , a l contemplar los , era s i h a b í a -
mos oranado ó h a b í .irnos p e r d i d o inte-
r r u m p i e n d o ios procesos n a t u r a l e s del 
desarro l l o de l a especie 'humana y cam-
b iando l a p r o s a p i a i n d i a de', p a í s por 
l a r a z a que luego le « u e e d i ó y de que 
nosotros somos sucesores . . . . 
¿ iQué h a b r á n pensado el P r í n c i p e 
N a r a y a n y s u i lus tre c o m p a ñ e r o , al p i -
s a r y r e c o r r e r l a t ' e r r a h o r l l a m a d a 
" c u b a n a , " l a a n t i g u a I n d i a y s i e m p r e 
P e r l a d e l 'Mar C a r i b e ? 
¡Los buesos y l a s a l m a s de las t r i b u s 
q u e y a c e n a p l a s t a d a s p o r los s iglos 
¿ n o se h a b r á n ex tremee ido al s e n t i r las 
p i s a d a s de esos e j e m p l a r e s d e l t ronco 
h u m a n o de que el las p r o c e d i e r o n ? 
Y los dos indios que v i s i t a n l a I n d i a 
y a s i n ind ios , ¿ n o h a b r á n e x p e r i m e n t a -
do l a h o n d a s e n s a c i ó n q u e p r o d u c e l a 
e x t i n c i ó n , de- l a p r o p i a r a z a ? . . . " 
Y s iguen las cositas de costumbres1 
los toques del iciosas, pintorescos , q u a 
h a n hecho c é l e b r e e n e l m u n d o 1 e s t ü a 
de las Xotas. Todo , p a r a t e r m i n a r ase* 
g u r a n d o que el a u t o r d i e r a algo p o i í 
ser indio . i, 
S e g u r a m e n t e y a se h a b r á n nuestrosl 
lectores hecho m i l l a r e s de c r u c e s : y ea' 
que s eguramente n a d i e h a b r á que n d 
s e p a que estos ind ios n a d a t i e n e n quaí 
v e r con l a s A m é r i e a s , y que > s mdicÑi 
de l a s A m é r i e a s e r a n . . . otros indios^ 
L a p l a n c h a es colosal , r e d o n d a , b a r * 
b a r a . ] 
C u a n d o se d e s c u b r i e r o n estas t i e r r a a , 
c r e y ó s e que p e r t e n e c í a n á l a p a r t o 
or ienta l del A s i a , cont inente on que sel 
e n c u e n t r a n las I n d i a s de v e r d a d , l a a 
I n d i a s v i e jas , patr ia de fstas dos v iaj#* 
r o s : y se d i ó á las d i chas t i e r r a s e l 
nombre de I n d i a s .Occidentales . V i ó s a 
d e s p u é s que no p e r t e n e c í a n a l A s i a , 
pero e l nombre d e I n d i a s , les q u e d ó : é 
I n d i a s se l l a m a n a ú n , é indios se l la^ 
m a r ó n sus i n d í g e n a s . 
H a y m á s : t o d a v í a h a y m á s , p a r a r e i x 
g ü e n z a de n u e s t r a e r u d i c i ó n : precisan 
mente esos ind ios que nos v i s i t a n aho«t 
r a y que no t i enen que: v e r absoluta-» 
mente n a d a con los ind ios de l a A m é * 
r i c a , t i enen que v e r m u c h í s i m o , m u c h í -
s imo, con ta r a z a d e s c u b r i d o r a de l a 
A m é r i c a ; s u s p a d r e s f u e r o n n u e s t r o s 
mismos p a d r e s : u n a g r a n i n m i g r a c i ó n 
e n t r ó en E u r o p a , y e x t e n d i ó s e p o r En-» 
r o p a : y s u id ioma , e l s á n s c r i t o , tienai 
u n a c o m u n i d a d de o r i g e n m a r c a d í s i m a 
con las l e n g u a s e u r o p e a s : como q u ^ 
a r r a n c a n t a m b i é n d e l mismo" tronco . 
D e modo que l a plandha. es t a n atroz,] 
que no h a y por donde coger la . D e mo-i 
do que s i n u e s t r a r a z a e s t á u n pooof 
e s tropeada , no h a s ido p o r c u l p a s u y a ^ 
s i n o por haberse c o n f u n d i d o con la l 
b á r b a r a de los i n d i o s d e l a A m é r i c a y¡j 
de otros ind ios m á s ó menos a u t é n t i c o s ^ 
y de modo que esos i n d i o s v i s i tantes n d 
t i e n e n n a d a que o i r di., l a I n d i a 
de l p a r q u e die l a i d . y n a d a de qneij 
a s o m b r a r s e , no s iendo de la ignorancias 
de nues tros l i t eratos m á s i l u s t r e s . . . 
La Unión Española* a laba las maní* ' 
festacionvs que e l doc tor M e z a , S e c r e -
t a r i o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , ha hechot 
en nues t ro p e r i ó d i c o . V i e n e n l evantan-» 
do polvo l a s c a r t a s ó los a r t í c u l o s d » 
las Secre tar ios , y no h a y n a d i e que ncr 
las hal le b i en , 'exceptuando La Luchai 
peor, pues, p a r a La Lurha. 
Sobre D í a z do V i l l e g a s y sobre lo» 
que é l nos d i j o , p u b l i c a u n e d i t o r i a i 
La Correspondencia, de C i e n f u e g o s , 
que p r i n c i p i a díe este m o d o : 
" E x c e l e n t e i m p r e s i ó n h a n p r o d u c i -
do l a s mani fes tac iones b e c h a s por e l 
S e c r e t a r i o de H a c i e n d a s e ñ o r D í a z de 
V i l l e g a s vn el DIARIO DE LA MARINA, 
H a b í a n a b u n d a d o h a s t a a h o r a fas pro-« 
mesas y los buenos p r o p ó s i t o s d e Jo-» 
s é M i g u e l . Se c o n f i a b a en que, confor-
me á ellos, los intereses e c o n ó m i c o s h a -
b í a n de m e r c e r pre ferente a t e n c i ó n de 
p a r t e de l gobierno. M a s l a r e a l i z a c i ó n 
de esos proyectos d e p e n d í a rniicho do 
aquel los que el ¡Pres id iente tuv iese e n 
t o r n o suyo , p o r q u e del mismo modo quo 
los S e c r e t a r i o s buenos, expertos é in te -
l igentes p u é d e n s u p l i r y r e c o m p e n s a r 
c o n creces las de f i c i enc ia s de n n jefe^ 
s u p r e m o mediano, a s í t a m b i é n s i 
aque l la s son torpes 6 m a l é v o l o s , pueden1 
e s t e r i l i z a r los m á s f ecundos deseos y 
d e s b a r a t a r los m á s bermosos p l a n e s 
d e l P r i m e r M a g i s t r a d o de u n a R e p ú * 
b l i c a . . . " 
P e o r p a r a La Lucha, repet imos . 
E n J o y e r í a , R e l o j e s , O b j e t o s d e A r t e y P e r f t i m e r í a 
Siempre la 
P r e s e n t a L A S U L T I M A S N O V E D A D E S 
C. 349 25-26B 
S E C R E T O DE L A S 
C o n s i s t e en c o m e r y d i g e r i r bien y 
e n no p a d e c e r e x t r e ñ i m i e n t o . E s t a 
a f e c c i ó n t a n d e s a g r a d a b l e se c u r a con 
u n a t a z a de T E J A P O N E S de l doc-
t o r G o n z á l e z á las h o r a s de l a s comi-
d a s ó por l a noche . M u c h a s m u j e r e s 
e s t e n u a d a s p o r e l e s t r e ñ i m i e n t o h a n 
r e c u p e r a d o l a s a l u d con el T E J A P O -
K E S de l doc tor G o n z á l e z que se pre-
p a r a y v e n d e en l a B o t i c a " S a n J o -
s é , " ca l le de l a H a b a n a n ú m e r o 112, 
e s q n i n a á L a m p a r i l l a . 
1 F . C . 443 
M D E O G Ü I I I A S Y BOTICAS 
l a O n r a & r a , v igar i saa i t e y B e e o c s t i t a y e a t a 
^ m u i s e o n C r e o s o t a d a 
m m i m m f l m m m D E E A B E L L . 
C . 42« 1F 
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P A U L F E V A L 
1(18 I B 
«Mía jarte ie .^Cast i l lo ¡Mi to" ) 
V E R S I O N C A S T E l i L A X A 
^ r t l l n.ovela publicada por la casa edito-
do ,SaturnIno Callejc Fernindez. 
* ,adrid- se encuentra de venta 
en la Moderna Poesía . Obispo 135 
(Con | ln f la j 
" ^ ^ ^ J a m á i s á ese F r a n z ? 
¿ T i l é n s a b e ! — r e s p o n d i ó . S a r a 
* a ^ o de mis t er io . . 
^ r ^ cíe B o T a ' 6 n e g r a S 
p¿ * ^ q u i t i n a , " c o m u n i c a n d o á 
si?ai6nriSa r r 0 v o e a ( l o r a s g r a c i a s , p r o -
W t 7 ' S 1 le amase- ¿ q u é d i r í a i s , A l -
eon a+f ^oc'ach los ojos, v r e s p o n d i ó 
n s o m b r í o : 
¡ T | l j e m a t a r í a ! 
^ C p " 1 1 ' 1 0 1 6 la " f a v o r i t a " á h u r t a -
dos: Su f espacio ^ 
uno ó dos s e g u n -
cei. ñz es taba r a d i a n t e dn p l a -
^ . i o ^ u f f , C S P " ^ la m a n o v lo con-
^ W n a r h U ' n ' U ' lli!s';i A l M 
S e n t ó s e en s e g u i d a m u y c r e a de é l . 
puso s u s m a n o s entre l a s de l b a r ó n , y 
a p o y ó l a c a b e z a e n el hombre, de é s t e . 
S u s h e r m o s o s caibellos n e g r o s y se-
dosos o n d u l a b a n sobre e l pecho de 
K o d a s h ; b r i l l a b a n s u s o j o s de u n a 
m a n e r a e x t r a ñ a a l a d é b i l l u z que pe-
n e t r a b a en e l r e d l c i d o aposento . S a -
r a e s taba h e r m o s a como u n a . p a s i ó n 
t e n t a d o r a que e m b r i a g a , y c o n voz 
baj-a. y p e n e t r a n t e m u r m u r ó : 
— ' ¡ S i h u b i e s e un h o m b r e que hic ie -
r a lo que a c a b á i s de d e c i r , s e r í a mi 
d u e ñ o por t o d a l a v i d a ! 
O A P I T U D O X V I , 
S a l d o de cuentais 
H u b o u n s i l e n c i o b a s t a n t e p r o l o n -
gado ew el con fe sonar io m i s t e r i o s o 
d r s p n é s d e l a s ú l t i m a s fravses de m a d . 
de L a u r e n s . L a f a v o r i t a h a b í a , pro -
n u n c i a d o a q u e l l a s p a l a b r a s q u e i m p l o -
r a b a n un ases inato , con el acento m á s 
m a l i f l u o , con l a s o n r i s a rná.s e n c a n t a -
d o r a , y con los m á s f a s c i n a d o r e s ojos. 
E m p e r o , á t r a v é s d é a q u e l l a voz 
suave , d e t r á s de aque l la s o n r i s a y en 
pos de aqnel la . m i r a d a do de l i c ia s , 
a p a r e c í a c l a r a y d i s t i n t a m e n t e u n a 
v o l u n t a d t a n i n e x o r a b l e , q u e R o d a c h 
no p u d o m e n o s de e s t r e m e c e r s e . 
B l b a r ó n no c o n o c í a á m a d a m a de 
L a u r e n s t an í n t i m a m e n t e como ella' 
p u d i e r a c r e e r l o ; pero U h a b í a com-
p r e n d i d o á l a p r i m e r a o j e a d a , a d i v i -
n a n d o l a v a r o n i l e n e r g í a que se ocul -
t a b a b a j o s m e n c a n t a d o r a s g r a c i a s . 
A q u e l l a m u j e r le e s p a n t a b a m á s 
a u n q u e R e i n h a l d y M i r a ; a q u e l l a m u -
j e r e r a e l enemigo m á s t emib le de to-
dos los que a p e t e c í a n l a s a n g r e de 
F r a n z . 
• S a r a no se e n g a ñ ó d e l todo a l pen-
s a r que R o d a c h la ' h a b í a s egu ido ; pero 
t o m a b a las cosas desde m u y l e jos , y 
r e m o n t a b a e l or igen de la a v e n t u r a 
h a s t a el d e s a y u n o en el c a f é I n g l é s . 
E.1 b a r ó n h a c í a s o l a m e n t e u n a h o r a 
que i b a t r a s e l l a ; y esto, por h a b e r l a 
e n c o n t r a d o en l a ca l l e Daup'h ine , á la 
p u e r t a de l a h a b i t a c i ó n de F r a n z . 
E n efecto, s i g n i e n d o los pasos de l a 
j u d í a , e r a como h a b í a l l e g a d o á l a ca -
sa de j u e g o . 
•Pro b a bl emento, h u b i e r a e n c o n t r a d o 
a q u e l c a m i n o en s e m e j a n t e c i r c u n s -
t a n c i a , pues, b a b í a a d q u i r i d o m u c h a s 
n o t i c i a s d u r a n t e s u c o m - e r s a c i ó n con-
fidencial con el doc tor J o s é M i r a , en 
l a c u a l se h a b í a n p r o n u n c i a d u los 
n o m b r e s de M . de N a v a r i n y de l a b a -
r ó n esa d e S a i n t-<Ro oh. 
C u a n d o , á cosa de l a s c inco y me-
d i a , h u b o s a l i d o d e l piala c í o de B e l d -
borg . M . de R o d a c h o c u p ó u n a h o r a 
nn c o m p a ñ í a del m e r c a d e r de r o p a s 
H a n s D o r n . ' A m b o s h a b í a n ido j u n -
t o s á l a c a s a de F r a c , ? D u r a n t e l a 
a u s e n c i a de é s t e , l a l q u i l a r o n , p a r a s u 
n u e v a v i v i e n d a u n d e p a r t a m e n t o d e l 
piso p r i n c i p a l , con g r a n a d m i r a c i ó n 
de l a p o r t e r a . 
E l l o s , a l p a r e c e r , no q u e r í a n en-
c o n t r a r s e con el j o v e n , pues l a expe-
d i c i ó n s e h izo c o n l a m a y o r p r e m u -
r a , y s in que H a n s D o r n t u v i e s e t i e m -
po a p e n a s p a r a e x a m i n a r d e t a l l a d a -
m e n t e el aposento . 
C u a n d o c o n c l u y e r o n , p a r t r ó el ca-
r r u a j e a l ga lope . 
D u r a n t e e l c a m i n o , el b a r ó n y H a n s 
D o r n c o n v e r s a r o n en a l e m á n de co-
sas que h a i b í a n p a s a d o en otro t i e m -
po : estos r e c u e r d o s h i c i e r o n a s o m a r 
la s l á g r i m a s á los o-jos de l b u e n a n -
t iguo p a j e de B h i t h a u p f t . 
— ¡ E l n i ñ o s e r á d i c h o s o ! — d e c í a con 
l a m á s p r o f u n d a e m o c i ó n . — ' D i o s lo 
q u i e r e iasí. puespto q u e le ha conser -
v a d o v u e s t r o a m o r . A s e g u r a n que los 
j u d í o s h a n h e c h o u n a r e v o l u c i ó n e n 
el ca.stiHo, t o m a n d o h a c i a l a p a r e d 
los r e t r a t o s de i o s nob les y a n t i g u o s 
c o n d e s ; m a s . p o r el s a c r o n o m b r e de 
la V i r g e n , noso tros v o l v e r e m o s s u s 
r o s t r o s á l a l u z . p a r a qu,e p u e d a n v e r 
«1 h i j o de s u s a n g r e s e n t a d o en e l 
t r o n o s e ñ o r i a l . 
H a b l a n d o H a n s de es te modo , y s u 
loa! c o r a z ó n l a t í a con f u e r z a á l a 
i d e a de la p a t r i a r e c o n q u i s t a d a . R o -
da i h le e s c u c h a b a al^o d i s t r a í d o . 
S e p a r á r o n s e en el m o m e n t o en que 
e i b a r ó n e n t r a b a en s n c a s a p o r vez 
p r i m e r a , desde su l l e g a d a á P a r í s . A n -
t e s d e d e s p e d i r s e , d i j o R o d a c h a l 
m e r c a d e r : 
— S o b r e todo, mi q u e r i d o a m i g o , 
v e l a d raudlio l a a a j i t a que os he con-
fiado; q u i z é s c o n t i e n e e l p o r v e n i r d e l 
n i ñ o . 
A d e m á s de a q u e l c u i d a d o , t e n í a 
H a n s o tros que d e b í a n o c u p a r l e to-
d a l a n o c h e ; e l a n t i g u o p a j e e s t a b a 
gozoso, p o r q u e i b a á t r a b a j a r p a n a 
el h i j o de sus amos . 
T r e s noebes h a c í a que R o d a c h no 
p e g a b a los ojos , y b a i l á b a s e r e n d i d o 
de f a t i g a : s ó l o e r a d u e ñ o de dos ho-
r a s p a r a descans iar . 
P a s a d a s a q u e l l a s dos h o r a s , el des-
p e r t a d o r c o l o c a d o c p r c a de l a c a m a 
le lanz íó l l e n o d e s o b r e s a l t o f u e r a d e l 
l echo , d o n d e d o n n í i a c o m p l e t a m e n t e 
v e s t i d o . 
• S a l i ó de n u e v o . C o n d ú j o l e s u c a -
r r u a j e ¿ l a c a l l e de P e d r o - L e s c o t t , 
u n a de e s a s c a l l e s e s t r e c h a s y asque-
r o s a s que « b r e n de p a r e n p a r l a s 
p u e r t a s d e s u s c a s u c h a s p a r a r e c i b i r 
á los d e s t e r r a d o s v e r g o n z a n t e s d e l 
P a l a c i o R e a l . 
I n t r o d u j e s e R o d a c h c o n s u c a r r u a -
j e en el f a n g o que s e p a r a dos l a r g a s 
h i l e r a s de t a b e r n a s e n v e n e n a d a s y 
de m a d r i g u e r a s Obscenas . I b a á casa. 
de V e r d i e r . e l v a l i e n t e c a m p e ó n d « 
l o s G e l d b e r g . 
V e r d i e r e s t a b a solo en s u q u i n t o p i -
so. iSi e s p e r a b a a l g u n a v i s i t a , no e r a 
c i e r t a m e n t e l a d e l b a r ó n de R o d a c h . 
E n sus gas tos y en s u s i n g r e s o s , 
V e r d i e r m a r c h a b a a l d í a , como t o d o s 
sus s e m e j a n t e s : s i endo b e b e d o r y j u -
g a d o r , s u es tado n o r m a l e r a el de n o 
t e n e r j a m á s n i d i n e r o n i b o l s i l l o . L » 
h e r i d a que le t e n í a e n c l a v a d o en s u 
m i s e r a b l e l echo , le h a b í a s o r p r e n d i -
do en u n a de a q u e l l a s h o r a s de mi-< 
s e r i a a b s o l u t a , t a n c o m u n e s e n el cur^ 
so de s u v i d a . 
L a v í s p e r a h a b í a g a s t a d o a l e g r e -
m e n t e s u ú l t i m o e s c u d o : p a r a comwr 
•al d í a s igu i en te , h a b í a c o n t a d o c o n 
e l p r e c i o de su s a n g r o . 
S u h e r i d a no e r a de g r a v e d a d ; pe-
r o lo c a u s a b a a t r o c e s p a d e c i m i e n t o s 
l a f a l t a de l c u i d a d o c o n y e i í i e n t e . 
S o b r e u n a s i l l a de p a j a m u y dete-
r i o r a d a que se h a l l a b a a l l a d o de s u 
l e c h o , se v e í a u n a t a z a : a q u e l l a t a z a 
. h a b í a c o n t e n i d o a l g ú n b r e b a j e ; p e r o 
s u ú l t i m a gota se s e c a b a c o m p l e t a -
m e n t e á l a s a z ó n . 
E s t a b a d e v o r a d o p o r l a c a l e n t u r a , 
y v e í a l l e n a de f a n t a s m a s l a o b s c u -
r i d a d que r e i n a b a en l a d e s m a n t e -
l a d a estancia/ . 
L l a m a b a con voz a p a g a d a á sus , 
a m i g o s D o r sus p r o p i o s n o m b r e s . i 
D I A R I O D E L A M A P J S T A — E d i c i ó n rio la m a f í a n a . — F e b r e r o 10 do 190?», 
DON COSME DEL PESO 
A y e r estuvo á s a l u d a r n o s n u e s t r o 
a n t i g u o y m u y q u e r i d o amigo don C o s -
m e del Peso," comerc iantp prest ig ioso 
de C a i b a r i é n y ex -Pres idpntp de aque-
l l a c u l t a y f loreciente C o l o n i a P^spaño-
l a . 
S i n c e r a m e n t e agradecemos l a corte-
s í a del respetable amigo, t a n a p r e c i a -
do por todos en esta casa . 
SUSCRIPCION POPULAR 
p a r a r e g a l a r Lsa ins ignas de l a G r a n 
C r u z de I s a b e l la C a t ó l i c a á nues tro v i r -
1 uoso P r e l a d o : 
O r o 
S u m a a n t e r i o r $ 3 7 6 . 4 2 
(Pbro. J e a n Y . G o r d a n i . . $ 5 . 3 0 
C o l e g i o S a n A g u s t í n . . 1 5 . 0 0 
D i o n i s i o V e l a s e o . . . . S .HO 
P b r o . P e d r o S i s to y L ó p e z 5 . 3 0 
E x c m a . S r a . G u a d a h i i p e 
O a y t á n de A v a l a 5 . 3 0 
1). M a n u e l B a n g o y L e ó n 5 . 3 0 
D r . D i e g o N a y a r r o . . . 5 . 3 0 
T o t a l . . . . . . $ 4 2 6 . 1 2 
P l a t a 
P e r o se v i v e m u y á l a m o d e r n a ; se v a 
m u y iáé p r i s a y se a b a n d o n a n , á c u i -
dados ajenos, el h o g a r y la p r i m e r a 
e d u c a c i ó n de los hijo.s ¡ parece como que 
f a l t a t iempo p a r a p e n s a r en e l f u t u r o 
y q u i e r e n aprov^c l iarse todos los in.s-
1 antes en gozar de las b i e n a n d a n z a s de 
un pmsente calamitoso , representado 
r>or todas las pompas , f r i v o l i d a d e s y 
devaneos ; por todos los l u j o s y d b r i -
llo de l a v i d a a c t u a l , á c u y o remol ino 
v a n a t ra idas , como mar iposas , las po-
breei tas , en el c u a l a j a n s u s h e r m o s u -
r a s , m a r c h l t á í i s u s corazones, fatisran 
el e s p í r i t u y entenebrecen el a l m a , .sin 
consagrar , como debieron, á la f a m i l i a , 
sus desvelos, d e s t r u y e n d o s u d i c h a y 
quiemando s u hogar , d^l que clohen ser 
soberanas , r e i n a s y s e ñ o r a s . . . 
S é que no digo n a d a nuevo-, pero 
eomunieo á usted mis impres iones , por 
h a l l a r s e cerca, de las concienc ias , como 
n in i s t ro de u n a r e l i g i ó n m o r a l i z a d o t a 
y r e p a r a d o r a de males h u m a n o s . 
ALBERTO P O T T S . 
S u m a a n t e r i o r $ 4 . 0 0 
A s o c i a c i ó n de M a d r e s C a t ó -
l i c a s ele S a n t a M é n i c a . . 1 4 . 4 6 
T o t a l $ 1 8 . 4 6 
( A l Reverendo Viera) 
L a e s t a d í s t i c a sobre e l d i v o r c i o p u -
b l i c a d a p o r l a o f i c i n a d e l ú l t i m o C e n -
so de P o b l a c i ó n v e r i f i c a d o kü C u b a , 
d á u n a i d e a de lo q u e m e atrevo á l l a -
m a r un m a l p a r a n u e s t r a c u b a n a socie-
d a d . Y creo que, en n i n g u n a o t r a p a r -
te, h a y que b u s c a r l a s causas de QSv 
m a l , s ino en e l seno de las f a m i l i a s , s i 
se t iene en cuento lo que todos s a b e n : 
que la soc iedad l a cons t i tuye l a a g r u -
p a c i ó n de ¡ f a m i l i a s . 
Y a d e m á s porque a l g u i e n h a d i c h o : 
" L a soc iedad no es o t r a cosa s ino lo 
que las m u j e r e s la h a n h e c h o : s a b i a ó 
insensa ta , c a s t a ó c o r r o m p i d a , en pro-
p o r c i ó n á l a c a s t i d a d ó l i b e r t i n a j e , sa -
b i d u r í a ó l igeneza de las mujeres .** 
L a ¡ e d u c a c i ó n e s p i r i t u a l , esa que no 
puede buscarse e n l a s escuelas . U n i v e r -
s idades y A t n e o s ; esa e d u c a c i ó n que 
con los p r i m e r o s é i m b o r r a b l e s r e c u e r -
dos de l a i n f a n c i a , a r r a i g a t a m b i é n ep 
é l c o r a z ó n de l n i ñ o y de l a n i ñ a — l o s 
esposos y esposas d e l p o r v e n i r ; los pa -
d r e s del m a ñ a n a — ^ s e n t i m i e n t o s de ter-
n u r a , de m o r a l y de p i e d a d c r i s t i a n a , 
de respeto á los super iores , de a m o r a l 
siemejante y d e c a r i ñ o e n t r a ñ a b l e á los 
suyos , es o b r a e x c l u s i v a m e n t e de l a m a -
d r e . 
E l l a s saben que s u dobLe c u a l i d a d de 
esposas y de m a d r a s l a s obl iga á pro-
p o r - i o n a r sanos y buenos e j e m p l o s á 
s u s h i j o s ; á p r o c u r a r l e s u n a s ó l i d a e d u -
c a c i ó n , sobre l a base .de l a m á s e s t r i c t a 
m o r a l i d a d ; á c u i d a r , a s iduamente , de 
los intereses de l a f a m i l i a en benef ic io 
d e l aunTr-nto d e l p a t r i m o n i o de l a mis -
m a ; á i n s p i r a r , en fin, á s u s t i e r n o s 'hi-
j o s — j u n t o c o n las m i r a d a s s e v e r a s y 
los besas c a r i ñ o s o s — u n g r a n flifecto h a -
c i a todo acto d e nobleza , (hacia toda 
idea de generosa j u s t i c i a . 
I^unca e s t a r á l a m a d r e c r i s t i a n a n i 
m á s be l l a n i m á s fcermosa, que c u m -
p l i e n d b é s t e , s u d i v i n o m i n i s t e r i o de 
paz , em s u hogar , de a m o r e n t r e los s u -
yos , dê  p r e p a r a c i ó n de c o r a z o n e s — q u e 
a n d a n d o e l t iempo, r e c o r r e r á n e l m u n -
d o • b e n d i c í é n d o l a , p o r ¡ h a b e r l o s p r e p a -
r a d o p a r a l a l u c h a p o r l a v i d a , r a c i o -
n a l y h o n r a d a , de r e d e n c i ó n , e n fin, de 
l a s o c i e d a d f u t u r a . 
Marcelino Martínez 
A l m a c é n d e n ó s i t o d e J o v a s , 
B r i l l a n t e s y R e l o j e s . 
G r a n snrfcido de J o y e r í a en g e n e r a l 
de oro v con b r i l l a n t e s . 
RELOJES C0VAD0N6A 7 GALICIA 
con ios e scudos de estas reg iones . 
L e g í t i m o s re lo je s R O S K O P F P a t e n t e . 
P í d a n s e los de M a r c e l i n o M a r t í n e z , 
M u r a l l a 2 7 ( a l t o s ) 
COCINAS ECONOMICA 
¿tSe han fijado n u e s t r a s a u t o r i d a d e s 
p o p u l a r e s en el g r a n n ú m e r o de m u -
j e r e s y n i ñ o s que se m u e r e n de h a m -
bre en e s ta c i u d a d ? 
i C o n o c e n n u e s t r a s a u t o r i d a d e s po-
p u l a r e s e ó m o c u n d e n l a m i s e r i a y l a 
t i s i s en todos n u e s t r o s b a r r i o s de l a 
H a b a n a ? 
E l G o b i e r n o P r o v i s i o n a l , que t e r m i -
n ó en E n e r o , , c e r r ó sus ojos p a r a no 
v e r y t a p ó s u s o idos p a r a n o o i r lo q u e 
p a s a b a en esos h o g a r e s t r i s t e s ; en v a -
no le p u s i m o s ante s u v i s t a n u e s t r á s 
h o r r i b l e s l a c e r í a s ; en v a n o h u b i m o s 
de l e v a n t a r n u e s t r o gr i to de a l a r m a ; 
s o r d o á los ayes , i n s e n s i b l e a l r u e g o , 
n a d a h i c i e r o n n u e s t r o s i n t e r v e n t o r e s 
p a r a a l i v i a r u n tanto el h a m b r e de 
n u e s t r o s d e s v e n t u r a d o s n i ñ o s y m u -
j e r e s , n a d a p a r a m i t i g a r é l a m a r g o 
d o l o r de n u e s t r a s c'Uses pobres . Y a 
e l los se m a r d h a r o n aftitos, a h o r a no 
son e x t r a n g e r o s los que h a n de a ten-
d e r á ese pueb lo infe l i z , son c u b a n o s 
m e r i t í s i m o s , que d e b e n c o n o c e r l a s 
g r a n d e s n e c e s i d a d e s de s u p u e b l o . 
E s p a n t a e l n ú m e r o de f a m i l i a s que 
en e s t a c a p i t a l v i v e n en e'l a b i s m o de 
l a m i s e r i a : m u j e r e s , v i u d a s , q u e t ie-
n e n á s u a b r i g o inf ini to n ú m e r o dq 
n i ñ o s , g r a n d í s i m o n ú m e r o de perso -
n a s qn'e c a r e c e n de lo m á s i n d i s p e n s a -
ble p a r a l a v i d a . 
L a s i n s t i t u c i o n e s p a r t i c u l a r e s h a c e n 
s u p r e m o s estfuerzos p a r a m i t i g a r es ta 
s i t u a c i ó n d e s e s p e r a n t e ; pero s a b i d o es 
que, c u a n d o los m a l e s t o m a n f o r m a 
s o c i a l , -es indiflfpensable a p l i c a r l e s r e -
m e d i o e spec ia l , in tenso y p e r m a n e n t e . 
N o se a c a l l a n los g r i t o s de l h a m b r e 
c o n i l u m i n a r i a s , m ú s i c a s y b a i l e s , es 
i n d i s p e n s a b l e b a j a r á l a c o v a c h a y s u -
b i r á l a azo tea , donde p n l u l a u n a po-
b l a c i ó n e s c u á l i d a , p a r a a l i v i a r l a c o n 
a l i m e n t o s . 
C u a n d o e l h a m b r e t o m a l a f o r m a 
e p i d ó m i c a , es i n d i s p e n s a b l e t o m a r me-
d i d a s co lec t ivas , q u e no son r e a l i z a -
b l e s s ino p o r l a s c o r p o r a c i ó n < * ó p o r 
l a s p e r s o n a s q u e e j e r c e n a u t o r i d a d . 
E n t r e esa* m e d i d a s u n a de l a s que 
m e j o r resuiltado h a n p r o d n e i d o en to-
dos los p a í s e s c i v i l i z a d o s , son l a s coc i -
n a s e c o n ó m i c a s . E s t a s f a c i l i t a n á l a s 
c lases d e s v a l i d a s y n e c e s i t a d a s los a l i -
mentos i n d i s p e n s a b l e s p a r a l u c h a r en 
los m o m e n t o s en que c i e r r a s u s p u e r -
tas l a c a r i d a d p r i v a d a . 
L a s c o c i n a s e c o n ó m i c a s s i r v e n en 
los a c t u a l e s m o m e n t o s p a r a a l i v i a r el 
h a m b r e de tantos seres que v i v e n a y u -
nos d u r a n t e s e m a n a s en teras , y ate-
n u a r un tanto el m a l e s t a r socia1. 
M o m e n t o l l e g a r á en que el pobre 
no a c u d a á e l las , s i n d u d a p o r q u e me-
j o r a s u s i t u a c i ó n p o r el t r a b a j o ¡ pero 
m i e n t r a s tanto son las cociinas c e o n ó -
m i c a s u n a g r a n d e o b r a de a l t r u i s m o 
fo!(';'tÍVO. 
•Grandes d e b e r e s h a n c o n t r a í d o los 
c u b a n o s que , p o r el voto p o p u l a r , 
e j e r c e n h o y a u t o r i d a d en C u b a ; y el 
p r i n c i p a l de todos es no p e r m i t i r que 
p e r e z c a de h a m b r e n u e s t r a p o b l a c i ó n . 
¿ S e h a r á a l g o ? E s p e r a m o s que no 
se deso igan los l a m e n t o s de m i l l a r e s 
d e - s e r e s que p iden s o c o r r o desde el 
ab ismo de s u m i s e r i a . 
DR. M. D E L F I N . 
F e b r e r o 1 8 — 1 9 0 9 . 
S e s i ó n d e l C o n g r e s o d e l d í a 28. 
C o n t i n ú a l a i n t e r p e l a c i ó n , d i c i e n d o 
e l s e ñ o r N o u g u é s que l a d e s v i a c i ó n 
i n t r o d u c i d a por e l C o n d e de A l b a y 
en l a c u e s t i ó n es u n concepto e x t r a ñ o 
de l honor . 
P o r s u .parte , t iene otro concepto 
de s u h o n o r de d i p u t a d o , y c u a n d o 
se le a t a c a , cree d e l caso p e d i r a c i a -
r a c i o n e s en e l C o n g r e s o ó f u e r a de l 
m i s m o . 
P r o t e s t ó de l a f o r m a en que el con-
d e de A l b a y ha e m b a r u l l a d o l a cues-
t i ó n , como d a n d o á e n t e n d e r que nos-
otros es tamos c o r a p r á d o s p o r e l oro 
e x t r a n j e r o , no s é s i e l oro de R o t h s -
c h i l d ó c u á l , p a r a h a c e r d a ñ o á La 
p o d e r o s a V a s c o - c a s t e l l a n a . 
R e c o g e l a a l u s i ó n sobre los maes -
t ros a r m e r o s , que p a r e c í a a l u d i r a l 
o r a d o r , y d e c l a r a que q u i e n t a l cosa , 
t a l p a t r a ñ a p r o p a g u e , m e r e c e que se 
l e a r r a n q u e l a l e n g u a . 
P o r s u p a r t e e s t á l i m p i o de esa 
a c u s a c i ó n . I g n o r a s i e n v u e l v e e l c a r -
go a l g u n a m a l a p a s i ó n , pues p o r unos 
c u a n t o s d u r o s de a u m e n t o de sue ldo , 
se i b a n á e n t e n d e r los m a e s t r o s a r -
m e r o s con u n d i p u t a d o de l a oposi-
c i ó n , c u a n d o p u e d e n d e f e n d e r sus 
in terese s c o n l a p r o p i a p e r s o n a d e su 
s u p e r i o r , el m i n i s t r o de l a G u e r r a . 
D e b e t r a t a r s e de u n a c o n f u s i ó n . 
A m í me r e g a l a r o n los s u b a l t e r n o s de 
c a r a b i n e r o s u n a p l a c a de p l a t a , que 
c o n s e r v o y que me h o n r a , pues me la 
d i e r o n c o m o g r a t i t u d p o r u n s e r v i c i o 
que les p r e s t é como d i p u t a d o y que 
e r a j u s t í s i m o . L e e l a d e d i c a t o r i a 
q u e es m u y a f e c t u o s a . 
R e s p o n d e a l fondo de l a s a f i r m a -
c iones de l C o n d e de A l b a y , s o s t e n i e n -
do que l a V a s c o - C a s t e l l a n a h a r e s u l -
tado u n a C o m p a ñ í a de e s ta fadores . 
( S e n s a c i ó n . ) 
L e e u n d o c u m e n t o p a r a d e m o s t r a r 
que el c a p i t a l i n i c i a l f u é de 40 d u r o s , 
en tre todos los d i r e c t o r e s de l a E m -
p r e s a . 
H a c e otros a r g u m e n t o s p a r a de-
m o s t r a r que no se h a e n g a ñ a d o a l 
p ú b l i c o , y que e n e l p r o s p e c t o se 
o f r e c í a el f e r r o c a r r i l d i r e c t o de do-
b l e v í a d e M a d r i d á B i l b a o . Y si no 
e x i s t í a t a l c o n c e s i ó n , — e x c l a m a — 
¿ p o r q u é se h izo t a l o f r e c i m i e n t o ? 
A l u d e a l e q u í v o c o c o n que se ex-
p l o t ó en B i l b a o e l ape l l ido de u n i n -
gen iero c é l e b r e p a r a b e n e f i c i a r los 
e n g a ñ o s de l a C o m p a ñ í a . 
R e b a t e e l v a l o r a t r i b u i d o p o r el 
C o n d e de A l b a y á l a s g a r a n t í a s exis-
tentes . N o se puede c a l c u l a r s u v a -
l o r n i e n u n a o c t a v a p a r t e . 
C u a n t o á los 15 k i l ó m e t r o s de fe-
r r o c a r r i l p a r a e x p l o t a c i ó n m i n e r a 
c o n s t r u i d o s y o t r a s p r o p i e d a d e s de l a 
C o m p a ñ í a , d e j a a l s e ñ o r A l c o c e r . jue 
d i g a algo d e lo que sepa , pues le s u -
pone bien e n t e r a d o . 
R e c h a z a o t r o s datos a l e g a d o s por 
el C o n d e de A l b a y , c a l i f i c á n d o l o s de 
f a l s e d a d e s . 
T i e n e d o c u m e n t o s que d e j a n m a l 
p a r a d o el n o m b r e de l g e n e r a l P o l a -
v i e j a ; p e r o los e n t r e g a a l s e ñ o r C e r -
v e r a . que h a t r a t a d o es ta p a r t e de l a 
c u e s t i ó n . 
D e c l a r a que la C o m p a ñ í a no t iene 
y a d i n e r o y e s t á l l e n a de d e u d a s , y 
e s t á d e j a n d o i n c u m p l i d a s s u s p r i n -
c i p a l e s ob l igac iones . 
D i c e que no son u n a n i dos, s ino 
q u i n i e n t a s , l a s c a r t a s que e x i s t e n 
c u l p a n d o de e s t a f a á l a C o m p a ñ í i . 
Y é s t a se m o s t r ó s a t i s f e c h a por u n a 
r e t r a c t a c i ó n a i s l a d a de uno que te-
m i ó e l d e s t i e r r o . 
L e h a c í a n f a l t a p a r a l a s e m p r e s a s 
d e l a C o m p a ñ í a 78 m i l l o n e s de pese-
t a s , y s ó l o se r foo iudaron 6 m i l l o n e s ; 
lo decoroso y lo d igno h u b i e r a s ido 
d e v o l v e r e l d inero á los o b l i g a c i o n i s -
tas . 
L a m e n t a l a od i sea que, s e g ú n el 
C o n d e de A l b a y , i m p i d i ó ob tener el 
d i n e r o que f a l t a b a , y e x c l a m a • N i 
en S a n F r a n c i s c o , n i en e l T r a n s v a a l 
n i en M e s s i n a , p u e d e n sus s e ñ o r í a s 
e n c o n t r a r d iez pesetas . 
A j u s t a l a s c u e n t a s s e g ú n los datos 
de l C o n d e de A l b a y , y los c a l i f i c a de 
i n v e r o s í m i l e s . L o s c o m e n t a uno por 
n n d . 
R e s u l t a que h a q u e d a d o s u s e ñ o r í a 
s ó l o en el C o n s e j o de A d m i n i s t r a -
c i ó n p a r a d e f e n d e r los i n t e r e s e s de 
los o b l i g a c i o n i s t a s . P o b r e C o n d e de 
A ' b a y , s ó l o con ocho ing leses p a r a 
d e f e n d e r los i n t e r e s e s de los e s p a ñ o -
les . ( R i s a s . ) 
A c u s a á la C o m p a ñ í a de e n v i a r 
o b l i g a c i o n i s t a s fa lsos p a r a m e t e r r u i -
do c u a n d o r e c l a m a n sus d e r e c h o s los 
o b l i g a c i o n i s t a s v e r d a d . T i e n e c a r t a ^ 
que lo d e m u e s t r a n . 
P r e g u n t a s i d e s p u é s de lo que a q u í 
h a d e n u n c i a d o no v a á o c u r r i r n a d a . 
¿ V a n á s e g u i r s i endo v í c t i m a s los 
p o b r e s e s p a ñ o l e s que t e n g a n a h o r r o s 
d e l s e ñ u e l o que poseen a l g u n a s per -
s o n a l i d a d e . ? No n i e g a que m u c h o s 
! v a y a n á estos negoc ios p o r a m b i c i ó n ; 
i p e r o a f i r m a que m u c h o s v a n enga-
I f iados. 
i T e r m i n a d i c i e n d o que no se t r a t a 
! de n i n g u n a c u e s t i ó n p o l í t i c a . A q u í 
no h a y r e p u b l i c a n o s n i m o n á r q u i c o s , 
s ino e s p a ñ o l e s , qne e s t á n c a n s a d o s 
d e s e r v í c t i m a s de l a e x p l o t a c i ó n de 
unos c u a n t o s t r u h a n e s . 
E l s e ñ o r A l c a c e r recoge l a a l u s i ó n 
que le h izo e l s e ñ o r N o u g u é s . 
D i c e que conoce e sa l í n e a de ex-
p l o t a c i ó n m i n e r a i que a l u d i ó e l 
C o n d e de A l b a y , y p u e d e a s e g u r a r 
que a l l í no § e e x p l o t a n a d a . P o r eso 
no se e x p l i c a que se le d é ese n o m -
b r e . 
R e f i e r e que, v i e n d o p a s a r u n a m á -
q u i n a , y no e x p l i c á n d o s e p o r q u é 
p r e g u n t ó , y le c o n t e s t a r o n : 
— S e m u e v e es ta m á q u i n a cada, v a -
r i o s d í a s p a r j u s t i f i c a r que se h a c e 
a lgo . ( iRisas . ) 
i S u s p é n d e s e e l debate y se e n t r a en 
el orden d e l ^ í a . 
E l e s t a f a d o r Z a b a l a — " L a J u a n e -
c a . " d e t e n i d a . — S o b r e l a p i s t a . — 
e x t r a d i c i ó n . 
N u e s t r o s l e c t o r e s r e c o r d a r á n l a s 
e s t a f a s c o m e t i d a s p o r e l abogado R i -
c a r d o Z a b a l a . a s í como s u f u g a de 
M a d r i d , s i n d e j a r , a l p a r e c e r , r a s t r o 
d e s u p a r a d e r o . 
TTn t e l e g r a m a de B u e n o s A i r e s vie-
ne á r e s u c i t a r este a s u n t o , p o r H a b e r 
s i d o de ten ido en a q u e l l a R e p ú b l i c a 
C o n c e p c i ó n M o n d é j a r , m á s c o n o c i d a 
e n M a d r i d p o r " L a J u a n e c a , " y que, 
s e g ú n p a r e c e , c o o p e r a b a e f i c a z m e n t e 
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á l a s e s ta fas d e l abogado , f a c i l i t a n d o 
l a v e n t a de los t í t u l o s . 
" L a J u a n e c a " f u é h a c e t i e m p o á 
B u e n o s A i r e s c o n t r a t a d a como cou-
p í e t i s t a , y h a l l á n d o s e en la c a p i t a l de 
l a A r g e n t i n a r e c i b i ó u n t e l e g r a m a de 
Z a b a l a , q u e f u é i n t e r c e p t a d o p o r j a 
p o l i c í a . 
E s t a se h a puesto i n m e d i a t a m e n t e 
sobro l a p i s t a de Z a b a l a , que, s e g ú n 
p a r e c e , se h a l l a en u n punto p r ó x i -
mo á B u e n o s A i r e s , y h a u l t i m a d o 
t a n r á p i d a m e n t e e l e x p e d i e n t e do 
e x t r a d i c i ó n p a r a " L a J u a n e c a , " que 
é s t a e m b a r c a r á p a r a E s p a ñ a en el 
p r i m e r v a p o r correo . 
S e g ú n d ice el t e l e g r a m a , " L a 
J u a n é c a , " a l s e r d e t e n i d a , se l a m e n -
t ó a m a r g a m e n t e de que l a a m a n t e 
de Z a b a l a e s t u v i e r a t o d a v í a en l i -
b e r t a d . 
E n e l J u z g a d o no se h a n t en ido no-
t i c i a s de este a s u n t o ; pero se p r e s u -
me que l a p i s t a s e g u i d a por l a P o l i -
c í a de l a A r g e n t i n a d é por r e s u l t a d o 
l a d e t e n c i ó n de Z a b a l a . 
L o s p r o c e s a d o s h a s t a a h o r a en es-
te s u m a r i o s o n : ' G a r c í a F r a n c o , A l -
v a r e z R i e g o , M a c l a s A r p a , C a r m e n 
F e r r e r y " L a J u a n e c a . " 
L o e s ta fado por Z a b a l a a s c i e n d e á 
1.078,000 pesetas . 
S u p r e s i ó n d e t í t u l o s n o b i l i a r i o s 
P o r el M i n i s t e r i o de H a c i e n d a se 
h a ped ido l a s u p r e s i ó n de los t í t u l o s 
s igu ientes , p o r no h a b e r s e s o l i c i t a d o 
l a R e a l C a r t a de s u c e s i ó n : 
D u q u e de B a ñ o s , M a r q u e s e s do 
B o n d a d R e a l , C a m p o R e a l , M o n r e a l , 
P i e d r a s A l b a s , S a n t a E n g r a c i a , 
A g o n c i l l o , " A l m e n d a r e s , " A l m o n a -
c i d , los Oe t e r os , A n g l e s o l a , A r r e c i b o , 
A t a l a y a , de S a n D a n i e l , " C a m p o 
F l o r i d o , " C a m p o N u e v o , C a s a M e n a , 
d e l a s - M a t a s , " C a s a M o n t a l v o , " C a -
s a S i s t e m a C a s i n a s , C a s t i l l e j o , Z e r r e -
z u e l a . C u a d r a , C u é l l a r de B a z a , " D a -
v a l e s . " D e l i c i a s , E n s e n a d a , E s c a l a m -
bre , Fuente i f i e l , F u e n t e p e l a y o , G a n -
d ú n , G a v i r i a . G r i m a l d o , L l a n e r a , M a -
d r i c o t e ; M a e s t r a z o g o . M a s c a r e l l , M e -
j o r a d a d e l C a m p o , M i r a l l o , M o n t e r -
s a l , M o n t o l i u . M u l h u z e n , N o v a l i e h s s , 
O l é r d o l a , O v i e d o . P e ñ a s R u b i a s , P e -
s a d i l l a , " P r a d o A m e n o , " P u e r t a de 
O b a n d o , " R e a l C a m p i ñ a , ' . ' - " R e a l 
S o c o r r o , " R o m e r a l . S a n I s i d r o , S a n 
J u a n de C a r b a l l o , S a n M a r t í n , S a n 
M i g u e l de l a s P e ñ a s , " S a n t a C o l o -
m a , " S a n t i a g o , S e l v a A l e g r e , de 
S a n L l ó r e n t e . T o r r e O r g a z , T o r r e s o -
to. T o r r e T a g l e , T r u j i l l o s , V a d o d e í 
M a e s t r e , V a l d u n q u i l l o s , Y a l l c j o y V i -
l l a s u e g r a . 
C o n d e s de A g r a m a n t e , de V a l d e -
c a b r i e l . A g ü e r o , A ' l b a r r e a l , d e l T a j o , 
A l c o y , A r e n a l e s , A l z a r c o l l a r , B u s t i -
11o. C a m p o a l e g r e . C a r v a j a l , " C a s a 
B a y o n a , " " C a s a B r u n e t , " C a s a G o n -
z á l e z , C a s a T r e j o . C a s i l l a s de V e l a s -
eo, C i n c o T o r r e s , C u a d r e l l s , " I b á -
ñ e z , " " L a g u n i l l a s . " L e r e n a , M e d i -
n a de C o n t r e r a s , M o n t e b l a n c o , M o a -
t e r r e a l . M o r a l e s , P e r a l t a , " P o z o s d u l -
« e s , " L a n o s a . S a n B u e n a v e n t u r a ^ 
S a n I s i d r o . S a n t a T e r e s a , S i m a n c a s , 
•Sorrondegu i . Soto A m e n o , T a r i t a , 
V i l a d a y V i ' l l a r d o T n p a r d o . 
V i z c o n d e s de A p a l a . L l a n t e r o , P e -
ñ a p a r d a , de F l o r e s , T o r r e s S o l a n o t y 
V i l l a n o v a . 
B a r o n e s de B e n i f a y ó , G u i a R e a l , 
S e n a l l e r y V a l d e c i e r v o s . 
L o s n o m b r e s entre c o m i l l a s son d e 
t í t u l o s c u b a n o s . 
u i í a »¡ m m 
A y e r t a r d e se r e u n i e r o n n u e v a m e n -
te los C o n s e j e r o s P r o v i n c i a l e s p a n a 
d a r l e c t u r a d e l mani f ies to que d i r i g e n 
a l P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a , en e l 
que le e x p o n e n la s ideas en que se 
a p o y a r o n a l h a c e r l a s e n m i e n d a s a l 
a r t i c u l a d o de l a L e y O r ^ á n i o a . 
BANCO NACIONAL 
E n la j u n t a , a n u a l do a c W ; ^ 
P a m - n N a c i o n a l de C u b , . e e l o l S ^ 
d í a 17 del a c t u a l por la tarde - el 
of ic inas del B a n c o . „ ja K a b ' ^ 
r o n e legidos f u m d o n a r i o s y d i r é V 
los s igu ientes conoc idos s e ñ o r e s - T 
F r n i c i o n m o s : — E , I n, u n -' o O ' í 
g h a , P r e s i d e n t e . - P e d r o G ó m e z A I 
.-vio TKT . -He. na , S a m u e l M . J a r v i s v w ' T \ f e ; 
idiant. V i c e p r e s i d e n t e s . — H ' 
^ ^ L ^ : V a u , W 
Olava. 
E r n e s t o F o n l s y SterlingA" y ^ f 
B r o w n , S u h t o s o r c r o s . - — W . "jj V,- ^ 
los, Secre tar io .—11 e n r y AI E a r l e 
secret a r i o . — F . Sondorhof , f'y 
D e p a r t a m e n t o do C a m b i o s — A l f , 
S u b j e f e del l.)epartamoQto ÍQ 
C a m b i o s . — O s c a r F o n l s y S ter i : 
A h o g a d o C o n s u l t o r . — R . £ r i b * ; ^ ' 
C o m p t r o l l e r . — H n s k i n s & SeLl* 
tos do c o n t a b i l i d a d de N e w Y o r k 
L o n d r e s , I n t e r v e n t o r e s . 'v y 
D i r & c t o r e s : — J o s é M . B é r r i z ábn 
conista de v í v e r e s . V i c e p r e s i d e n t e t 
la ( a m a r a do C o m e r c i o , H a b a n a 
dulos S. Bacho , J . S . B a c h e & ( Ü 
haniqueros c o r r e d o r e s . N e w York0"' 
E r n e s t ( l a y é , agente sreneral de T 
C o m p a - n i o O e n o r a l c T r a s a t l á n t i q ^ 
I ranea ,so. H a b a n a . — J o h n Q. C a r L 
le. e x - S e c r e l a r i o de H a c i e n d a de U 
E s t a d o s U n i d o s , N e w Y o r k . — P e ( i r o 
G ó m e z M o n a , i m p o r t a d o r de tejidos 
H a b a n a . C u b a y M a n c h e s t e r , Ing la té ' 
r r a . — W i l l i a m I . d u c h a n a n , capitalis' 
ta , e x - m i n i s t r o do los E s t a d o s Unidos 
en la R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , B u í ? f a l o - _ 
O s c a r F o n t s y S t o r l i n g , abogado y es. 
S e c r e t a r i o de H a c i e n d a , H a b a n a 4 
S a m u e l M . H a r v i s . c a p i t a l i s t a , Nueva 
Y o r k . — . J o s é L ó p e z R o d r í g u e z , editen-
y c o m e r c i a n t e al por m a y o r de libros 
y efectos do e scr i tor io . H a b a n a . — 
A . M e r c h a n t . V i c e p r e s i d e n t e . — I g n ¿ 
c i ó N a z a b a l . a l m a c e n i s t a de azúcares" 
p r e s i d e n t e de la C o m p a ñ í a Azucare-
r a . H a b a n a . — A n d r e w W . Presto-!] 
p r e s i d e n t e de la U n i t e d F r u i t C o ' 
B o s t o n . — ' E d m u n d G . V a u g h a n , Presi"! 
dente . 
E l Genera i l R o b a u 
E l G o b e r n a d o r P r o v i n c i a l de San-
ta C l a r a g e n e r a l R o b a n , estuvo á sa-
l u d a r a l s e ñ o r P r e s i d e n t e , hablándose 
d e s p u é s de v a r i o s a s u n t o s relaciona-
dos con a q u e l l a p r o v i n c i a . 
E l M i n i s t r o i n g l é s 
S e g ú n h a b í a m o s a n u n c i a d o opor-
t u n a m e n t e , á las c u a t r o de l a tarde 
p r o - s e n t ó sus c r e d e n c i a l e s y f u é reci-
bido por el s e ñ o r P r e s i d e n t e de la 
R e p ú b l i c a , M r . G r a n DufP , ministro 
de la G r a n B r e t a ñ a , acredi tado en 
C u b a , h a b i é n d o s c a m b i a d o con tal 
m o t i v o los s i g u i e n t e s d i s c u r s o s : • 
^ S e ñ o r P r e s i d e n t e : 
" T e n g o el h o n o r de anunciar k 
V u e s t r a E x c e l e n c i a que S u Majestad 
el R e y . mi A u g u s t o S o b e r a n o , se ha 
d i g n a d o h a c e r m e la g r a c i a de elegir-
me su M i n i s t r o R e s i d e n t e en l a Repú-
b l i c a de C u b a , y os ruego ahora he 
p e r m i t á i s e n t r e g a r á V u e s t r a Exce-
l e n c i a l a C a r t a de S u M a j e s t a d q'ao 
m e a c r e d i t a c o n ese c a r á c t e r . 
" C o n s i d e r o un g r a n h o n o r haber 
s ido e legido P r i m e r Representante 
de mi S o b e r a n o y de m i p a í s , después 
del t r a s p a s o del. G o b i e r n o de la Re-
p ú b l i c a á V u e s t r a E x c e l e n c i a ^eomo 
su P r i m o r M a g i s t r a d o . S u Majestad 
el R e y y el G o b i e r n o de S u Majestad 
e s t a r á n a l tanto del progreso de la 
a d m i n i s t r a c i ó n de V u e s t r a Excelen-
c ia , en c u y o é x i t o t e n d r e m o s segura-
mente el m á s c o r d i a l i n t e r é s , y sera 
u n f a v o r , á l a v e z que un deber nu3» 
e s r e t e n i d o y a s i m i l a d o n o s o l a m e n t e p o r e l e t í t ó -
m a g o m á s t i e r n o s i n o t a m b i é n p o r e l m á s d e l i c a d o , 
c u a n d o t o d o o t r o a l i m e n t o e s r e c h a z a d o . a u n 
" E n mi carácter de médico he recetado con frecuencia el Imperial 
Graaum y siempre cou plena satisfacción de parte de mis clientes y con 
placer, para mí. Durante muchos años he venido observando loa efectos 
nutritivos del Imperial Granum en las convalecencias de enfermedades, 
tanto entre los niños como entre los adultos. Con frecuencia resultó ser el 
únicoaiimcntoque el estómago podía soportar cuando el paciéntese hallaba 
en condidón crítica con poca probabilidad de mejorar. ERA MEJOR QUE 
LA MEEMCINA. En fin, en cualquiera enfennedád es de primera im-
portancia sostener y conservar las fuerzas y la vitalidad, y no tengo cono-
cimiento de nimruna substanesn que llene estos requisitos tan bien como 
el Imperial Granum." (firmada) Dr. W. A. Hubbard, 76 West Cedar St., 
Boston, Mass. 
E l Imperial Granum se halla de venta en las Boticas y Droguerías en 
todas partes del mundo. 
" perfección del arte de litografía." E n estos términos se expresa 
un cliente entusiasmado refiriéndose al lindo cuadro de la Madona y Niño 
que obsequiamos á las consumidores del Imperial Granum. 
John Carla & Sona, Depositario», 1S3 Water St., New Yoric, E . U . do A . 
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REPRODUCCION DE LA CAJA 
Este producto es igualmente presímtado sobra ia fomaL de Vino creosótelo v Aoeíjeoreo 
¡esdo. 
DIARIO DE LA MARINA-VÍdioi6n la mafmna.—Febrero 19 de 1909. A 
sforzarme por todos los medios fen 
stmchar los lazos que unen á arabos 
¿afees, puesto que debido á la pro-
'imidad de importantes .Dominios de 
Su Majestad allende los mares, Cuba 
estk considerada como uno de los 
Reinos más importantes del Impe-
rio Británico." 
El señor Presidente de la Repú-
blica contestó al Enviado británico, 
en la siguiente forma: 
"Señcfr Ministro: 
i ' ^ í e es muy grato recibir de ma-
os^le Vuestra Excelencia la carta 
en que Su Majestad Eduardo V I I , 
jíev de Inglaterra y Emperador de 
la 'india os acredita con el carácter 
^ Ministro Residente en esta Repú-
blica de Cuba. . 
' 'Si Vuestra Excelencia estima un 
aran honor el hecho de haber sido 
el primer Representante elegido an-
te mi Gobierno por el de Su Majes-
ted el Rey de Inglaterra, yo me con-
gratulo á mi vez de que la designa-
ción ihaya reeaido en Vu-estra Exce-
lencia, que por la circunstancia de 
ostentar igual representa-cimi ante ol 
Oobierno anterior, está compenetra-
do d«l mutuo fufecto y relaciones 
amistosas que afortunadamente exis-
ten entre Cuba y la Gran Breaña. 
"Puedo asegurar á vuestra Exce-
lencia que no perderé oportunidad 
inara estrechar los lazos de amistad 
Y asociación que ya unen á Cuba con 
vuestro país al que consideramos im-
rportante vecino por los dominios que 
S M. Británica posee en estos ma-
res."' 
El referido diplomático fué condu-
cido á Palacio y reintegrado á su do-
imk'ilio. en uno de los eoehes del Je-
fe' del Estado, acompañándole en am-
ibos casos,- el capitán ayudante don 
iLuís Solano. 
; El acto fué preseneiado por el Se-
cretario de Estado señor 'García Vé-
lez, y los ayudantes Morales Coello 
y Solano. 
Documentos 
De un momento á otro serán remi-
tidos al Senado, con un Mensaje del 
señor Presidente de la República, 
todos los documentos relacionados 
con la Conferencia de La Haya. 
Las audieaicias 
Hasta el mes de Marzo alcanzan 
las fechas señaladas para las " Au-
diencias que el Jefe del Estado tiene 
concedidas á distintas personas. 
A Matanzas 
i Con objeto de asistir á la inaugura-
ción de la estatua de Martí, cuyo ac-
to se verificará en Matanzas el día 24 
del corriente, á las 7 de la mañana 
'del citada día, saldrán en tren para 
la ciudad de los dos ríos el Presiden-
te, el Vicepresidente y el Secretario 
de la Presidoncia Sr. Castellanos, así 
como los ayudantes del Jeíe del Es-
tado. 
En el tren que conducirá á Matan-
zas á los referidos señores seráu admi-
tidas también las representaciones 
acreditadas de la prensa de esta ca-
pital. 
La comida de hoy 
•A la comida, con que el señor Presi-
dente de la República obsequiará hoy 
al Vicepresidente. Secretarios del des-
pacho y ayudante de guardia, aqué-
llos coneurrirán con sus respectivas 
esposas, menos los señores Zayas, Di-
vinó y Castellanos; que han excusado 
su asistencia por encontrarse enfer-
mos. 
El Sr. Díaz de Villegas será acom-
pañado d& su hija. 
G O B & R N A G I O P S 
Muerto á machetazos 
; Según telegrama recibido en la 
Secretaría de Gobernación, en Ciego 
de Avila fué muerto á machetazos 
¿on Carlos Cabrera. 
Como presunto autor del crimen, 
ha sido detenido José Oómez. 
Visita de cortesía 
A las «neo y media de la tarde de 
ayer Sir Gran Duff. Ministro de In-
glaterra, hizo una visita de cortesía al 
Secretario de Gohemación, Sr. Al-
berdi. 
es un tónico mará-
villeso. Limpia, 
depura y enriquece 
la sangre, expe-
liendo todos los 
venenos del sis-
tema y comuni-
cando vigor á los 
nervios. Tomándola 
^ S a n g r e e s E n r i q u e c i d a 
J-os M á s c u í o s s o n f é r f a l e c i d o s 
L o s N e r v i o s V i g o r i z a d o s 
Y l a S a l u d R e s t a b l e c i d a 
docl~a^aparrilla 68 SÓI0 « n o de u n a 
^uestn clVll&redíei*te8 de q u e e s t a c o m -
« n o ñí i 6 ma,raviHoso r e m e d i o , c a d a 
Pecial i c u a l e s e j e r c e u n a a c c i ó n es-
medicir21 l a ° b r a r e s t a u r a d o r a do e s t a 
otras 7 0 no Puode d e c i r s e do 
«iad fj* 5írz^)arrillas' puos s ó l o es y e r -
¿yer , ¿ a r * n p w r r i l l a del D r . 
Por0ar U8ted Per8uadir ó eaganar 
niiend*? que con ur««acia 1c reco-
usda L Zar2aParrilla de la qae 
ma y. Pa* Procúrese usted ia legíti-
(No con^8'""1 D ^ AYER." X '0 contiene alcohol) 
rot*lnif,. 11° ottenta la formula en l * 
!,Ue 0Pina d V71** "8t*d <* ™¿<li<*> lo 
•4.yer «e tn Zarxcqparrilla del Dr. 
^ t o í S ^ . ^ C . A Y K K j CIA, 
Autorización 
'Se ha concedido autorizaeion al 
contratista de las obras que se efec-
túan en el espigón ó espigones del 
Muelle del Estado, en Cienfuegcih, 
para poder ocupar los parques de la 
Aduana, con destino á depósito de 
materiales y manipulación de los 
mismos. 
Condonación de réditos 
Se ha accedido á la solicitud de 
condonación de réditos de los cen-
sos que reconoce la finca ''Pastrana5* 
en el Calvario, .presentada por su 
propietario señor Rafael Pérez Mén-
dez. 
J U S T I C I A 
Renuncias aceptadas 
Han sido aceptadas las renuncias 
que de sus cargos han presentado los 
señores siguientes: 
Fermín Alvarez, Juez municipal su-
pliente de Nuevitas; Gustavo Bordas. 
Juez municipal de Jagüey Grande; 
Ignacio Lima, Juez municipal «uplen-
te de Iguará; Luis Dulzaide*, Juez 
municipal suplente de Matanzas; Al-
berto Espinosa, escribiente del Juzga-
do Correccional del segundo distrito 
de la Habana, y Pabio Gárate.y Brú, 
escribiente del Juzgado de primera 
instancia del distrito Oeste de estk 
oaipital. 
Lioencias 
'Se han ooneedido 45 días de licen-
cia, por enfermo, al Sr. Antonio Me-
lémlez. escribano del Juzgado de pri-
mera instancia de Sancti Spíritus, y 
al señor Juan Montes, escribano del 
Juzgado de instrucción de Santiago 
de Cuba; y treinta día-s, por igual mo-
tivo, al señor Félix A. Castro, escri-
biente del Juzgado de primera instan-
cia de Matanzas. 
D b L r O B I S P A D O 
Visita pastoral 
E l Iltmo. Sr. Obispo de la Habana 
irá á Matanzas el día 8 del próximo 
mes de Marzo, en visita pastoral y á 
administrar al mismo tiempo el Santo 
Sacramento de la Confirmación. 
. — iiHiiinini ii Î I mi ii H — 
CRONICA JUDICIAL 
La Audiencia ha condenado á Cé-
sar Alvarez á 6 meses de prisión por 
un delito de infracción de la Ley 
Electoral, 
La estafa de Correos 
Ayer quedó concluso para la sen-
tencia la vista de la caus.1 seguida 
contra Ricardo Rodríguez. Francisco 
Córdova, Manuel Rodríguez y Mario 
Rivas. por malversación de fondos del 
Estado. • 
En su información el señor Fiscal 
pidió para cada uno de los dos pro .c 
sados. Ricardo Rodríguez y Franc^-
co Córdova. la pena de .10 años le 
presidio y 63.000 pesos de multa, re-
tirando laS; acusaciones formuladas 
contra los demás procesados. 
Las defensas de Rodríguez y Cór-
dova trataron de demostrar lu incul-
pabilidad de sus defendidos y piidl* 
ron para ellos la absolución. Los de-
fendían los Ledos. Sarraín y Roig. 




Juzgado del Este. 
Contra Manuel Ares y otros, por 
perjurio. Ponente, el Presidente ; Fis-
cal ( Bidegaray; Defensores, Corzo y 
Valdés. 
Contra Francisco García, por fal-
sedad. Ponente. Azcárate : Fiscal, Gu-
tiérrez; Defensor. Mármol. 
Juzgado del Centro. 
Contra José González, por infrac-
ción de la Ley Electoral. Ponente, 
Azcárate; Fiscal, Gutiérrez; Defen-
sor, Benítez. 
Saia segunda. 
Juzgado del Oeste. 
Contra Constantino Dopaso, por es-
tafa. Ponente, V. Fauli; Fiscal, Cas-
tellanos; Defensor, Castaños. 
Contra Mercedes Cajete, por aten-
tado. Ponente, el Presidente; Fiscal, 
Benítez; Defensor, Jorrín. 
/ Contra Sebastián Vera y Sánchez y 
José Amaro Ledón. por tentativa de 
hurto y atentado. Ponente, el Presi-
dente; Fiscal, 'Castellanos; Defensor, 
Castaños. 
Sala provisional de lo Criminal 
Juzgado del Centro. 
Contra José de la Campa y Hernán-
dez, por infracción de la Ley Electo-
ral. Fiscal. Rabel!; Defensor, Roig. 
Contra César Alvarez y otros, por 
infracción de la Ley Electoral. Fis-
cal, Rabell; Defensor, Mármol. 
Juzgado del Este. , 
Contra José Méndez y otros. Fiscal, 




n m u m m 
IMPOTENCIA —PERDIDAS SEMI-
NALES. — E B i m i L I D A I ) . — VE-
NEREO.— SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 3 á 5. 
49 HABANA 49 
Ó 477 1^. 
INDIGESTIONES — VOHITOS 
Se calman inmediatamente con unas 
cuantas Perlas de Eter de Clertan. 
De 2 á Zi Perlas de Eter de Clertan, 
bastan, en efecto, para disipar instantá-
neamente las palpitaciones y los ahogos 
aun los más alarmantes, y para hacer 
recobrar el conocimieoto en los casos 
de desvanecimientos ó de síncopes : 
Calman rápidamente los ataques de ner-
vios, los calambres !de estómago y los 
cólicos del hígado. De ahi el que la Aca-
demia de Medicina de París, no haya va-
cilado en aprobar el procediaoit'nto de 
preparación de este medicamento, lo 
cual le recomienda ya á la confianza de 
los enfermos. De venta en todas las far-
macias. 
Advertencia. — Para evitar toda con-
fusión exíjase sobre la envoltiira las 
señas del Laboratorio : Casa foJPñERE: 
P I N A R D E L . R Í O 
(Por telégrafo-) 
Cajidelaria, Febrero 18, 4-35 p. m. 
DIABIO DE LA MARINA. 
Ha^a/na. 
Los vetefranois de este pabilo pert©-
iMscientes al partido liberal.y los cons-
t'ituckmales verían con gusto fuese 
nombrado p<ara cubrir la vaoante de 
comandante de la Guardia Eural, el 
digno g-enersJ Franoisoo Oarriiilo, ac-
tual Alcalde municipal do G-uanajay. 
Carrillo tiene una limpia historia co-
mo ravoluciojiario y político. Su nom-
bramiento produciría general alegría. 
D. G. V. Méndez, Cornesponsal. 
DE D I M A S 
Febrero 15 de 1909. 
Congratúlame el nombramiento de 
Jefe de Consírucciones Civiles de la 
República, hecho á favor del distin-
guido ingeniero señor Pedro Pablo 
Cartañá. 
No conozco yo al señor Cartañá, 
personalmente. 
Pero, aun cuando no poseo este ho-
nor, soy sabedor de cuan mereeidia 
es la distinción de que ha sido él obje-
to en esta ocasión. 
Rinde cuitó don Pedro Pablo Car-
tañá á la caballerosidad sin límites. 
» Su modestia es singular y muy 
digna de ser imitada. 
El importante cargo qnc comienza 
á desempeñar es .justificación exacta 
de su competencia en asuntos de in-
geniería. 
Es el nuevo Jefe de Construcciones 
Civiles, hermano del popular y que-
rido Represeatantf á la.s Cámaras por 
esta región, doctor Estanislao Carta-
ñá. 
No puede faltar, pues, nuestro 
aplauso entusiasta, al Gobierno d« la 
nación, por tan acertado nombramien-
to. 
D E V I N A L E S 
Febrero 17. 
Los vecinoft de puerto Esperanza han 
quedado sorprendidos efe la destitución 
del comandante del guardacostas Agrá ' 
nwnte don Domingo Salas. 
Dichos A'eeinos suplican su reposi-
ción on dicho cargo en una instancia 
firmada por todo él •vecindario y on la 
cual se hace mención de loa méritos del 
citado comandante. 
ÉL CORRESPONSAL. 
DE GÜIRA DE MELENA 
(Febrero 17. 
El próximo domingo se efectuará 
en este Casino Español el primer bai-
le de Carnaval, que promete estar lu-
cidísimo, debido á da continua propa-
ganda qque hacen las Presidentas y 
Secretarias de las dos comparsas que 
se disputan el premio con que las ob-
sequirán las Sociedades iiormanas 
Círculo iFamiliar y Gasino Español. 
De las comparsas citadas hemos 
hablado ya en otra ocasión: son grie-
ga una y japonesa otra, y con decir 
que las presiden las señoras AraelÍA 
Herrera de Montenegro y Adelina de 
Perdigón, está dicho todo. 
En tan simpática lid resultará 
vencedora la comparse que obtenga 
más votos en el escrutinio que de los 
•dos bailes se celebrará. 
El día de hoy amaneció chubasco-
so y frío. Ayer cayó un fuerte agua-
cero que si no perjudicó al tabaco, 
tampoco lo ha 'beneficiado mucho. 
El Corresponsal. 
S A N T A G L . A R A 
( P o r t e l t c r a í ' o ) 
Lajas, Febrero 18, 2 p. m. 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
Prepiranse grardes fiestas pana los 
días 21, 22, 23 y 24, habiendo cuatro 
baáies, desafíos de pelota, carreras de 
caballos y de bicicletas, y se nombra-
rá una Redna de las flesfas. Concursos, 
i parrandas guajiras en procesión é in-
numerables diversiones. Valiosos pre-
I mies para los vencedores en las distin-
j tas fiestas; gran baile popular guaji-
ro con premio para el mejor bailador 
j de zapateo, en 3a casa Ayuntaaniento. 
| Garreras en sacos, cucañas y burros. 
j Premio para las carretas mejor ador-
nadas. 
Se espera mucho público de los dis-
tintos puebles. 
Reina g'ran animaoidn. Comisiones 
i de las fiestas trabajan con suma oor-
dialidaá, mezclados indistintamente 
conservadores j liberales. Después de 
la guerra de independencia nunca ha 
existido mayor unión entre los ele-
mentos sociales. Ayuntamionto y pue-
blo completamente de acuerdo. Será 
el renacimiento de Lajas con alegría, 
conooráia y urión por te des sus habi-
tantes. Gran pereda escolar á la tum-
ba de log niártires, habLando el doctor 
Trujillo. Fiesta del árbol. 
El Corresponsal. 
e m 15 
Estas comarcas han s:r]o favoreci-
das por recientes lluvias. 
Si bien es verdad ya poco benefi-
cian éstas á la actual cosecha de ta-
baco, no acontec!1 lo propio con los 
cultivos menores y el ganado, qnc se 
ven mejorados de manera algo satis-
factoria. 
Continuamos aquí teniendo magní-
fica estación telegráfica, pero... sin 
comunicación. 
Una vez más llamo la atención del 
dignísimo Director General de Conui-
nicaciones. á fin de que efectúe el 
nombramiento de la persona que ha 
de desempeñar el puesto de telegra-
fista en este pueblo. 
Del Coronel Oreneio Nodarse es de 
esperar lo haga inmediatamente. 
Mucho hemos de agradecerlo. 
M. TE RIO. 
hr) ¡8 manan a ele hoy. cumpliendo-
e acuerdo de! Ayuntamiento de CST 
a ciudad, celebráronse en la Iglesia 
Mayor, honras fúnebres en sufragio 
del alma de la insigne patriota é in-
comparable beñefáctora señora Mar-
ta Abren de Estévcx. 
Asistieron al acto el señor Gober-
nador Provincial, el Ayuntamiento, 
con los señores Alcaide Municipal y 
Presidente de la Cámara Municipal; 
el señor Presidente de la Audiencia, 
¡ señores 'Magistrados, el señor Fiscal 
y Teniente Fiscal, Jueces de Instruc-
ción y Correccional. Director del Ins-
tituto y señores Catedráticos. Admi-
nistrador Zona Fiscal, oficialidad 
Guardia Rural, Representantes de to-
das las casas de Banca y Comercio, 
Administrador del Banco Nacional de 
Cuba: Presidentes y comisiones de las 
sociedades "Liceo" y "Colonia Es-
pañola." todos los alumnos de todas 
Fundada 1752 
U i f e B r a a d r e t n 
Puramente Vegetales. 
Siemore Eficaces. 
Para el Estreñimiento Crónico. 
Las Pildoras de BRANDRETH, purifican la sangre, 
activan la digestión, y limpian el estómago y los 
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del 
sistema la bilis y demás secreciones viciadas 
Es una medicina que regula, purifica y fortalece 
el sistema. 
Acérq-aft «I jabado 
4 ]Q« ©jos y vera 
Vd Ujpfláoraentrar 
en la boca 
Pam el Estreñimiento, Vahidos, Somnolencia, Lengua Sucia, Aliento Fétido 
Dolor de Estómago, Indigestión, Dispepsia, Mal del Higado, Ictericia, y los des' 
arreglos que dimanan de la impureEa de la sangre, no tienen igual. 
PE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTBR©. 
40 Pildoras en Caja. 
Fandadíi ¡847 
Remedio universal para dolores. 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto. 
e s t w n T ó d é s A H m m i o s 
D I G E S T I O N E S m C I A L 
Farmac ia del M m l b e , , 8,] r u é Favar t , P a r i a 
las escuelas públicas y privadas, con 
especialidad la de "San Pedro No-
lasco" y "Santa Rosalía," fundadas 
y sostenidas por la inolvidable Mar-
ta y hermanas Rosa y Rosalía. 
Él templo, severamente decorado, 
estaba lleno por una selecta concu-
rrenciia de la buena «ociedad villacla-
reña y notándose gran número de po-
bres, que tanto protegió el Angel de 
la Caridad, cuya vida se extinguió le-
jos de su Patria y de .su pueblo, á 
orillas del Sena... 
Durante las ceremonias religiosas 
hicieron guardias de honor, el Cuerpo 
de Bomberos, Policía Municipal y au-
toridades; en el túmulo fué colocado 
un gran retrato de 'Marta, que se cu-
brió de flores. 
Terminadas las honras se organizó 
imponente manifestación que partió 
de la Iglesia, por la Avenida del 
"Paseo Montoagudo," recorriendo 
las calles'de Máximo Góme«, Inde-
pendencia y Juan Bruno Zayas. 
Rompía la marcha: Escolta de Po-
licía, Banda de Cornetas del Cuerpo 
de Bomberos, Brigada de bomberos, 
"¡Ciudades Escolares," señor Gober-
nador Provincial, ci valiente y bien 
querid-o gen-eral José Luis Roban, con 
sus secretarios, el Ayuntamiento en 
pleno. Alcalde iSilva, Presidente del 
Ayuntamiento señor Campa y todos 
los Concejales, señor Presidente y Ma-
gistrados de la Audiencia, Fiscal y 
Teniente Fiscal, Jueces de Inatmc-
ción. Correccional y Municipal. Ofi-
cialidad de la Guardia Rural, Cuer-
po Médico, Consejo Provincial, comi-
siones del "Li.ceo," "Colonia Espa-
ñola" y otras; Banda Infantil, Es-
cuelas Públicas, Colegios "San Pe-
dro" y "Santa Rosalía," represen-
tantes de la prensa locial. Correspon-
sales de la prensa de la Habana, co-
misiones distintas y todos los cole-
gios llevaban sus estandartes y ces-
tos de flores, y un pueblo inmenso 
lleno de tristeza y recogimiento. 
La manifestación hizo alto frente 
á la casa número 49 de la calle Juan 
Bnmo Zayas (¡Sancti Spíritus). don-
de se colocó la lápida, que estaba cu-
bierta con un velo. Todas las aceras 
estaban atestadas de un inmenso pú-
blico, formando, por bellísimas damas, 
una guirnalda. 
Descorrido el velo, hirió los aires 
el Himno Nacional que fué oído con 
venerable respeto. El ilustre Doctor 
Julio Jover y Anido, designado por 
el Ayuntamiento y. por la Sociedad 
el "Liceo," subió á la tribuna que 
honraron las insignes cubanos Padre 
Várela y José de la Luz Caballero, y 
qué, como santa reliquia guarda la 
culta sociedad el "Liceo" en su " B i -
blioteca Pública." 
Imposible es poder dar una idea 
del grandilocuente discurso del sabio 
y querido villaclareño. Su palabra 
inspirada conmovió todoé los corazo-
nes y rayó á una altura como jamás 
se había visto en la tribuna villacla-
reña. 
Fué un discurso magnífico, lleno de 
elevadas y profundas ideas; juzgó la 
obra de Marta Abren con magnífico 
y muy alto espíritu filosófico, conmo-
viendo sincera y profundamente al 
ilustre auditorio, donde las lágrimas 
corrían con profusión. Dudo que ha-
ya orador que pueda describir la vi-
da de la patriota, insigne, de la beñe-
fáctora incomparable, del carácter ex-
cepcional que descuella admirable-
mente entre las grandes mujeres del 
siglo XIX. con más talento, con más 
precisión, ni con más justicia^ que el 
doctor Jover: su oración fué digna 
del sér superior á quien se rendía ho-
menaje. 
Su palabra limpia, castiza, salía lle-
na de inspiración, bañada en la luz 
maravillosa de la justicia y de !a gra-
titud, que no otra cosa era lo que allí 
se rendía por todos los cubanos. 
Entre aplausos sentidos y estruen-
dosos descendió de la tribuna á los 
brazos del auditorio, el orador elo-
cuente, que todos se apresuraron á 
felicitar efusivamente. 
Dirigióse la manifestación á la ca-
lle de Santa Clara, donde por acuerdo 
del Ayuntamiento se colocaron las 
tablillas con el nombre de "Rafael 
Tristá," pronunciando con ese moti-
vo un hermoso discurso el señor Lo-
renzo Laredo. 
El homenaje rendido por el Ayun-
tamiento al que en vida fué buen pa-
triota, íntegro ciudadano y digno co-
laborador de las obras piadosas de >la 
inmortal. Marta, es muy merecido y 
todos los villaclarcños y el pueblo lo 
aplaudió y le da su veredicto, porque 
la memoria de los hombres buenas, 
siempre hay corazones honrados que 
saben hacerle justicia y sólo las ac-
ciones buenas y nobles son las que 
no olvidan nunca las generaciones 
dignas y agradecidas y la Historia 
se honra , en pcrpstuar en sus pági-
nas. Por eso el 15 de Febrero de 1009, 
será una fecha imperecedera, porque 
la conciencia pública, la sociedad 
honrada supo rendir sincero y pa-
triótico homenaje á dos grandes v i - , 
llaclareños: Marta Abren y Rafael 
Tristá. 
M. García Oarófalo Mesa. < 
D E R O D A S 
Febrero 14. 
Este Municipio interpretando , 1 ^ 
deseos de todos los habitantes del tér^ 
mino y de los limítrofes que atraviesa 
la nueva carretera que nos comunica 
con Cienfuegos, acaba de dirigirse M 
}>a Secretaría de Obras Públicas y i 
los Representantes de esta provincia' 
en las Cámaras, para que sea concedi-
do el tan necesario y tantas veces soli-
citado crédito para arreglar la calza-
da que une la carretera de Cienfuegos 
á (Rodas con la calle de las Delicias, 
única manera de hacer útil la gran 
obra que tantos cientos de miles d« 
pesas costó al Estado. 
Cansado de encarecerlo á las auto-
ridades del ramo, en nombre de todos 
los vecinos de esta población, había, 
suspendido el ocuparme más del asun-
to que nuevamente rompe el silencio 
en apoyo de tan justa y razonada pe-
tición que hace en conjunto el ,pue-. 
blo .por medio de sus representantes eu 
el •Municipio, 
De paso en esta localidad, á donde 
lo han traido importantes negocios, he, 
tenido el gusto de saludar al ilustra-
do y activo don Tomás López, gerente 
de la conocida firma comercial López 
y Compañía (S. en C.) que con todos 
los adelantos modernos se dedica al cul 
tivo de la caña en la extensa y rica 
hacienda " E l Venero," y dá trabajo 
á más de mil hombres en la recogida 
y exportación á "Tinguaro Sugar ¿c 
Company" de cinco milones de arro-
bas, j 
A l saberse en esta localidad que 
había sido firmado el nombramiento 
del ex-alcalde Ldo. Tomás Aroix 
Etchandy, para Tesorero, Contador y 
Pagador del hospital de dementes, se 
exteriorizaron las alegrías y satisfac-
ciones con que cuent^ entre todos los 
habitantes de este término, el queri-
do Presidente de la Asamblea Mu-
nicipal de los, liberales históricos. 
Sus correligionarios y amigos par-' 
ticulares le enviaron cartas y telegra-
mas llenos de entusiasmo y le prepa-
ran un banquete para cuando venga 
por este, su querido pueblo. 
Que no falte mi felicitación •para el 
consecuente y modesto iiombre pú-
blico. 
Las fiestas populares que se prepa-
ran para los seis últimos días de Fe-
brero en esta población, no tendrán 
precedente en diversiones y regoci-
jo. Las candidatas que presentan los 
diferentes bandos de la juventud pa-
ra que las presida con el nombre de 
"Reina de los Festejos," son á cual 
más bella y más simpática en la opi-
nión juvenil. Además de la que anun-
cié oportunaente. la bellísima señorita 
María Carmela Díaz Reyes, tienen 
probabilidades de triunfar otras tan 
sumamente encantadoras que merecen 
del informante los mismos honores que 
se honró con ofrendarle á la señorita 
Díaz. 
La trigueñita ideal señorita Rafae-
la Lima, preciosidad de inapreciables 
virtudes, imagen de miyer llena da 
dulcísima ternura, de carácter modes-
tísiimo, aí par que su presencia de ex-
quisita distinción la hace soberana de 
simpatías, fragante flor cuyo perfuma 
de candor rinde á sus piés á cientos de 
sus admiradores, la presentan candi-
data al honroso sitial del homenaje 
popular, numerosísimos simpatizado-
rea. 
Otros jóvenes no menos entusiastas, 
tal vez pasionales, tal vez esclavos de 
las gracias que atesora en grandiosas 
cantidades la de ojos negros que como 
soles iluminan encantos escondidos, la 
que mira y hace rendir á su belleza 
pleitesía de admiración, la bellísima 
en toda la extensión de la palabra so-
ñirita Elena Rangel, es candidata por 
la cual se hace campaña entre la ju-i 
ventud con más fe y entusiasmo que 
si Se tratase de una Alcaldía. 
Por ahora caigan á los piés de las. 
triunfadoras y de las otras que las 
simpatías vayan presentando, mis 
homenajes y felicitaciones como cas-; 
cadas de flores nunca tan perfumadas 
y perfectas como las futuras reinas.?* 
En las sesiones que se vienen cele-' 
brando por los representantes de los' 
intereses del .pueblo ante el munici-, 
pió, se le dió el primer "pase de ca-
pa" al toro del Presupuesto. ; 
Dícenme que los Jefes del Departa-
mento quedarán con 100 pesos men-
suales y los oficiales —los que verda-
deramente trabajan —á 50 y 60 pe-
sos mensuales. 
(Si en la "suerte de matar" no se: 
reforma.... viviremos felices, pero 
sin caminos vecinales ni arreglo de 
calles ni 
Esperamos, sin embargo, todo de 
los concejales 1 
E l Corresponsal 
E l ideal TÓNICO G E N I T A L . — T r a t a m i e n t o racional de las P É R D I -
D A S S E M I N A L E S , D E B I L I D A D S E X U A L é I M P O T E I Í O I A . 
Cada frasco lleva un folleto que explica claro y detallada-
mente el plan que debe observarse para alcanzar completo éxi to . 
DEPOSITO: F a r m a c i a s de S a r r á y J o í m s o n 
v en t o i a s l a s bot icas acredi tadas de l a I s l a . 
C . 48? IT. 
ECONOMIA EN OBRAS DE COÑCEETO" 
"REFORZADO TRIANGULAR" DE ALAMBRE DE AOERO 
aumenta la fuerza del concreto y rebaja el costo total de la obra. 
Pidas ecatalogo ea Español, de tamafios, tablas y precio». 
Nuestro ingeniero ConRultor dará informes sobre todo proyecto, gratis. 
C. B . Stevensdfc Co., Oficios 1», HABANA. 
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G A T O L I E M E N D E S 
Francia ha perdido nno de sus más 
pfceclapos hijos, el laborioso, fecundo y 
¿Stístico poeta y níSvelista Catulle Men-
Fué una gloria literaria en la privi-
•le^iadn n«ción (pie tantas ha tenido. 
Dos coohpañérOiS .suyos, aun más céle-
bres que él, Sully-PrmMuminrve. y Fran-
co is Coppée, han bajado también á la 
tumba tn estos últimos nieges, y loza-
nas están todavía las flores con rpir el 
afecto y la admiración han cubierto las 
de' dos grandes actór^—los hermanos 
Coquelin. 
Si las Letras y las Artes francesas 
están de duelo, lo están las del mundo. 
Xa ció Catulle M-endés en Burdeos en 
1843. y estableciéndose en París el año 
de 1860. llegó á ser poco después Di-
^•ctor dé la h'rvne Fmtaisiste; tenien-
do por colaboradores á (.antier. Banvi-
íle; Baudelaire, Daudet y otras celebri-
dades. 
En 1S65. su amigo Louis Xavier de 
Ricard. fundó otra revista. L ' A r t , qinj, 
por consejo de Mendés, dedicó luego 
exclusivamente á la Poesía, y fué la 
cuna de la esencia parnasiana, digna 
'Biieesora de la romántica. Kn ella y en 
|gn órgano figuraban, además de los 
¡poetas mencionados, Leoohte !)•• lisie, el 
'maestro de todos. Sully-Prudhomnw». 
FrahQois óóppée, ^^"Hainé, Mallarmé; 
| y otros de igual calibre. 
Era joven de pasmosa facilidad: uno 
ide esos espíritus qm todo lo absorben 
¡y que, por lo mismo, están demasiado 
[inclina-dos á la imitación de sus ma<es-
Itros favoritos. 
I La cualidad que primero salta á la 
i vista al estudiar á nuestro autor, es la. 
i f ecundidad, efecto en gran part^, de 
. isu ardiente amor á la Poesía y su ex-
traordinaria laboriosidad. 
Desde que hizo su entrada triunfal 
en París 'hasta la noche fatal «n que un 
accidente, aun no explicado, le privó de 
la vida, no dejó de trabajar un solo 
'día. Acababa de escribir una elegía con 
motivo de la muerte de su amigo, el 
gran Coquelin amé* 
Diez volúmenes de vtersos. veinte dra-
mas y cincuenta novelas, sin contar in-
numerables trafcajos críticas, literarios, 
•etc., le hacen acreedor al dictado de 
¡prolífico que tantas veces se le dió. I n -
menso era el entusiasmo por las Musas 
en este concienzudo artista. 
Desde su primera obra. Le Román 
'd'v.ne nnit, que le costó un mes de pr i -
sión. (1863) y su primar libro lírico, 
PKÜ&miUt, el sigui-ente año, de.>ó bien 
sentada sn reputación de poeta inspi-
rado y elegante que no han desmentido 
sus numerosas y variadísimas produc-
ciones. 
Pié aquí la segunda de sus cualida-1 
des—la variedad. ¡ Cuán ricas eran la I 
paleta y la lira de este po^ta músico y 
pintor! "Xo sólo deleita el oido con la 
magia de] ritmo y la vista del espíritu 
con vivísimos colores, sino que esculpe, 
talla y deslumhra. Y sin embargo, no 
creo que pirda llamársele un gran poe-
ta. Lo fuera si la Poesía no tuviese más 
objeto que brillar como una joya y re-
producir wnsaciones. ó si éste fuese 
siquiera su fin principal. Pero por des-
gracia, ó ra jor dicho, por fortuna, ma-
yor y más alto es el empeño de las be-
llas artes. 
Su poema "Tlespéi-us," publicado en 
1867. es imponente en «n iluminismo 
swedenborguiano. á la vez místico, mis-
tvrioso y filosófico, y en él—cosa rara 
en su autor—se canta el placer la 
renunciación; pero su estilo es algo en-
marañado y laborioso. El lenguaje de 
Mandes, casi siempre sabio y atildado, 
suclv estar falto de esa difícil facilidad 
que oculta el arte y no nos deja ver el 
trabajo en la versificación. 
Su discutido drama en tres actos y 
en prosa. "Justicia," repres-mtado en 
1877, es malsano y peligroso. ¿Cómo 
podría no s^rlo una obra que santifica 
el suicidio? 
De sus dramas, las únicos que han 
tenido éxito, son Lc.s Mere* en nemes, 
{1,882), y ÍJÍI femm.i' de Tabarin, 
(1887) que tttye el gusto de \'er en el 
incomparable Teatro Francés, y cuyo 
argumento s? parece bastante al de 
"Los Payasos" de L-oncavallo. 
Lo más admirable de Oatulle Men-
dés está acaso en sus pequeñas poesías 
y en las partes menos escabrosas de sus 
cuentos eróticas. Nadie ha alcanzado 
mejor que él lo sublime en lo bonito. 
Siempre es poeta, porque todo sale de 
su pluma convertido en imagen. j Y no 
es la imagen el cuerpo mismo de la 
Poesía, el material artístico del poeta? 
Poesía sin imágem-s es como pintura 
sin color ó música sin melodía. ¡ Cuánto 
darían algunos versificadores de méri-
to por ese precioso den de verlo todo 
en imágenes! 
Ta que me he atrevido á decir con 
el respeto que se debe á los grandes, 
sobre todo si han dejado de existir, que 
Catulle Méádés, á pesar de haber sido 
gran trebajador y gra-n artífice, no fué 
gran poeta, debo explicar algo más las 
razones en que me fnmlo para négasrle 
este t í tulo que él tanto había ambiQ.m-
nado. 
Con guantes, pues, y sombrero t.-n 
inane—á toui sé^pneitr, iout kónn&itr— 
y sólo por considerarlo d^ber ineludi-
ble de la cníica. paso á seíialar las de-
fectos de este excpiisit.o cincelador de 
la frase cuya reciente muerte lloran las 
Musís. Ne ¡sería tan perentorio 'este de-
ber si no entrañas^ peligro el dejar d 1 
censurar ciertos yerres (pie afectan no 
sólo á la moral, y por ]o tanto, á la sa-
lud del cuerpo social, sino también á la 
Poesía y al Arte en general en su ver-
dadera acepción. 
Si el crítico'se dejara llevar del plau-
sible deseo de cumplir con el noble pre-
cepto De. mnrtvis nihü, riisi honum, eo-
rrer ía el r i sgo de inducir á los poetas, 
y particularmente á los jóvenes, á imi-
tar no sólo lo bueno de un autor, sino 
también lo que es á todas luces repren-
sible. 
E l pecado capital de Mendés, para 
decirlo del modo más suave posible, es 
BU falta de pureza, condición indispen-
sablv en todo arran artista. La emoción 
estética es pura y d.'-sinteresada. Don-
de cottiiéniía la impureza, aesba la Poe-
sía. 
Muestra, por otra parte, poca origi-
nalidad; y. si alguna tiene, además de 
la que .va le h - reconocido al hablar 
de sn tratamiento de lo bonito y de su 
habilidad en la reproducción de las 
sensaciones, es la de presentar en su 
obra una extraña combinación d • las 
más opuestas y basta, al parecer incom-
patibleíS cualidades, como la delirvideza 
y la brutalidad, la crueldad y la dul-
zura, la inocencia y la malicia. Este 
contraste es uno de los rasgos más sa-
lientvs de su personalidad artística. 
Por lo general 1° falta alma, requisi-
to sin el cual no se llp?a á la grandeza. 
En esto, así como en sn superioridad 
en la pintura de lo pequ-eño y superfi-
cial. 93 asemeja á Voltair". 
Si algún sentimiento tiene, diñase 
que trata de ocultarlo. Tales defectos, 
hijos, en parte, de una Estética falsa, 
dañan ño sólo el fondo sino hasta la 
forma de una obra. 
E l lenguaje de Catulle Mendés. ar-
tístico y brillante ca^i siempre, peca á 
veces de rebuscado, laborioso y oscuro; 
es algo precioso, en el sentido framcés 
de la palabra, y falto de espontaneidad. 
A leso le lleva su errónea concepción (leí 
Arte y de la vida y su casi exclusiva 
atención á. la forma, descuidá-ndo lo 
eseneial y supremo, que es la belleza, 
en su más alto sentido, la Belk'za su-
perna. 
La pofesíé. que no eleva el alma, no es 
Poesía. La que e-nerva. corrompe ó es-
panta, es todo lo contrario de. la verda-
dera Poesía. 
Xo hay que confnndir la facilidad, 
natural ó adquirida, en el manejo téc-
nico del maierial artístico, la destreza, 
la habilidad, con la grandeza poética. 
Catulle Mendés Lié artista habilísi-
mo, pero no gran artista, y mucho me-
nos gran poeta. ISste glorioso título só-
lo pertenece á los que. como Víctor Hu-
go y Tennyson. por no citar más que 
á dos de los grand* s poetas contempo-
ráneos, han sabido revelar lo infinito 
en lo finito, lo invisible en lo visible, 
en lo temporal lo eterno, y la luz in-
creada en los rayos dispersos que aquí 
vemos. 
m i s A. BAR ALT. 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
La actmlidad.—Nüeva Asociación.— 
f'7l Circvln Mcrravfil Orirdn.—La 
Twná de la CoraJ.—Despedüla, jas-
tifosa.—f'n recuerdo d> C'nba ó pro- \ 
pósito de don Nicolás AvbértlÁ,—Ca- ' 
pífulo rU bodas.—Otras noticias. 
E l asunto palpitante, lo que consti-
tuye la más importante actualidad cu 
Asturias sigue siendo la cuestión de los 
trasatlánticos. 
El cronista insiste en recoger esta no-
ta porque, si fruetnasa ha de s*r la cam-
paña que aquí hagan los periódicos se-
cundando las loables iniciativas del dig-
nísimo Cónsul cubano señor Pérez Sta-
ble. no menos transcendental ha de ser 
el calor que á esta causa preste el DIA-
RIO DE LA MARIXA . acogiendo en sus co-
lumnas y si posible fuera patrocinan-1 
do tan patriótica id-a. 
Poco á poco, perezosamente, como ya | 
os decía en mi anterior crónica, va in- j 
teresándoee la pública opinión de esta 
magna empresa. 
Aun no se ha roto el fuego que anun-
cié, respecto á las gestiones que han 
prometido emprender entidades valio-
sas de Gi,ión. La prensa ha comenzaído 
3'a á mirar con cariño, con cierto entu-
siasmo el proyecto. Primero E l No-
roeste y ayer E l Comrecio han excitado 
á los representantes de las fuerzas v i -
vas de] país á que coadyuven á la con-
MÍcncián del desinteresado y beneficioso 
propósito del .señor Pérez Stflbie, 
Hay que confvsar. defigraciadam^nte, 
que sin la perseverancia del Cónsul de 
Cuba estaría ya olvidado. Unos cuan-
tos hombres de buena voluntad le, se-
cundamos leal y decididamente ponien-
do en juego cuantos resortes disponen 
para el mejor éxito de la obra. ¿Ven- I 
coremos ? 
El cronista cree que sí, qur vence-; 
remos si no se nos deja completamente i 
solos. ; | 
Por el momento hemos conseguido 
despertar algún interés aquí. Ahora, : 
falta que ust-des shí. el Centro Astil- | 
riano. las personalidades más prestígio-
gas del elem-nto asturiano, nos presten 
decididamente su concun^o. ¿ A qué 
citar nombres d? asturianos iltwtrea que 
ahí residen? En Vs labios de todos- es-
tán y no es menester aludirlos: ello 
equivaldría á agraviar en cierto modo 
su inmenso amor á la tierrina. 
Hasta hoy nada positivo se ha con-
seguido. 
Algunas compañías navieras, la 
Trasatlántica francesa y la Hámbur-
gr ' -a . parecen mirar con simpatía c! 
proy- cto. Pero los intereses creados en 
otros puertos (Santander, Coruña y V i - ¡ 
go) constituTren una enemiga para (31-
jón. Pue<5 Hay c¡n.<5 salvar esa enemiga: 
hay que conciliar, armonizar intereses; 
destruir el pr:juicio que' pueda exis-
t i r sobre 'os daños que santanderinos 
y coruñeses sufrirían si los trasatlánt.i- ' 
eos que van á Cuba hicieran escala en i 
Gijón. 
Sie dice que las srrandes Compañías ' 
Trasatlánticas forman hoy un trust y j 
que ello es una dificultad para lograr i 
lo que nosotros aspiramos. 
Si tai dificultad existiese, habríamos 
de vencerla, porque es ciertam-nL - gra-
ve. Una Compañía hay. la Mala Real • 
Inglesa que no pertenece á esv trust, y 
yo no sé si peeare de indisoreto d i - ! 
cien do que en prpyisión de de^agra-1 
dables contingencias ya s* han comen-1 
zsdo las oportunas írestiones cerca, do . 
ella por mediación del Vicecónsul in- i 
glés, fervoroso partidario nuestro. 
Si se consigue que venga la Mala 
Real Inglesa, yo aseguro que no ¡ 
tardarán en visitarnos los demás tra-
satlánticos, porque el promedio de 
emigrantes asturianos es de unos das-
cientos mensuales y la carga que em-
barca por Santander con enorme gra-
vamen en los gastos de arrastr» 
barcaria por Gijón más econ«inic1 
rnás cómodamente. ' " y 
Ra quedado solucionado, por , 
el conflicto de los aldeanas. tJra, 
Desde hoy la aldea reanuda el abn 
tecimi-nto de leche, manteca y íiuev 
á la urbe, ^ 
Pero los campesinos, no han desistil 
de -.sus pretensiones al transigir. 
Lo ocurrido no fué sino un ^mvLu 
ero. un ensayo preparatorio de futur^ 
combales. á 
Como resumen de la contienda, qvw 
ria la orcranización de la fedpraei^» 
agrícola asturiana, que espera 
constituida para fines de "Marzo. • 6 
La. directiva de la Cámara de Qa% 
mercio de Aviles ha quedado formada 
por, les siguientes señores: 
Presidente, D. Carlos Larrañaga; 
Vice, D. Victoriano F. Balsera? 
Tesorero, D. José R. Maribona. 
Secretario. D. Alberto Sclís. 
Vice. D. 'Constantino E. Prendes-
Contador, D. Ramón R. Gómez. 
Quedó • -iablecido el gremio de co-
murciantes acordándose organizar bri. 
lia ni emente las fiestas á>2 San Agustí¿ 
La prensa asturiana ocupándose de 
la censtitlición d'el nuevo Gobierno de 
la República de Cuba, recuerda que 
don Nicolás Alb-rdi . fué el presiden-
te del Consejo de Guerra que juzgó á 
nuestro querido compañero el notable 
periodista don Luis Moróte. 
El amigo Moróte debió en aquel jui-
cio la vida, al hoy ministro cubano, se-
ñor Alberdi. 
En Colunga se han despedido fastuo-
samentf de sus convecinos, con un su-
culento banquete don Carlos y don An-
tonio Pérez Cangas, que han marchado 
para Chile. 
La Tuna formada en la Asociacjóri 
Coral Avilesina ha elegido su presiden-
te á la belU señorita de Aviles Ange-
lina Martínez, de la. que serán damas 1. 
honor las encantadoras Berta Tequia-
no. Eugenia Gutiérrez y Paz M^nén-
dez. 
La Tuna está organizando dos mag-
níficos festivales artísticos en Oviedo y 
Gijón. 
Han contraído matrimonio: 
En la Capilla del Rosario, de la igle-
C i r a 
M u c h a s personas que padecen d e l 
e s t ó m a g o sufren innecesar iamentet 
pues pueden curarse. A l g u n o s cuida-
dos en l a d i e t a y el r e m e d i o a p r o p i a d o 
para fo r t i f i c a r los ó r g a n o s deb i l i t ados de la d i g e s t i ó n es cuan to se necesita. L a s P i ldoras Rosadas de l D r . W i l l i a m s son 
el r e m e d i o eficaz para esas indisposiciones . L o s s í n t o m a s v a r í a n aunque el m a l es el m i smo . U n o s t i enen u n a p e t i t o 
v o r a z ; o t ros c o m p l e t a inapetencia . Peso en e l e s t ó m a g o , p r e s i ó n en la g a r g a n t a ó en el pecho, do lo res 
de cabeza, eruptos , mareos, i r r i t a b i l i d a d , etc., son s í n t o m a s frecuentes. A u n q u e no se haya t en ido resu l tado 
con o t ros remedios , re- f | *p¿¿ ü f 8 A / 
comendamos u n ensayo 
con las P i ldo ras Rosadas 
del D r . W i l l i a m s . C u r a n 
fo r t i f i cando los ó r g a n o s d iges t ivos , d e v o l v i e n d o así las fuerzas y el buen ape t i to . E s t a car ta p rueba lo que refer imos : 
De México, escribe el Sr. Agapito Suárez, Director de una conocida 
escuda particular en Tcnango del Valle: "Hace más de dos años que 
por preoenpaciones, estudios, y costumbres sedentarias, empecé á sentir 
un fuerte malestar al estómago. Tomé una infinidad de recetas y tam-
bién medicinas de patente. Pero fui empeorando, acosándome el dolor 
de cabc/:.\ marcos, mal humor y tristeza, nerviosidad, enflaquecimiento 
y debilidad general. Los anuncios de la prénsame animaron á emplear 
las Pildoras Rosadas del Dr. Williams, las cuales me dieron brillante 
resultado, pues luego de tomar seis frascos me encuentro robusto, 
fuerte y activo, atendiendo á mis ocupaciones con gusto." BNo.a 
Pídanse planos y presupuestos de nosotros antes de comprar cualquier 
clase de maquinaria. 
Tenemos Ingenieros Mecánicos y Electricistas can muchos años de práctica 
que darán informes sobre cualquier proyecto. 
C. B . S T E V E N S & Co. O F I C I O S 1 9 , H A B A N A , 
C. 487 1F. 
TRIPLE P U R A 
E S E N C I A C O N C E N T R A D A d e 
VE«üAD£RA 
d e l D r . J , G A R D A N O 
Preparada con esmero y materiales de la mejor calidad: reúne enpe auefo volumen mayor 
riqueza de medicamento de modo qne aventaja en calidad y economía á sus similares, á 
los que supera en resultadosf cn las enfermedades originadas por impureza de ia sanare, 
Herpes, tscrójulas, Tutncres. Lnmparones. Erisipelas, Caspa, Sarna, SnrpuliUa, Ane-
mia palúdica. Infartos del hilado, Ilidropesias. Llagas, úlceras. Reumatismos, Flujos 
crómeos y Anomalías periódicas. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARSfiACIAS Y DROGUERÍAS DE ORÉDITO 
C4088 :i56-]3 D 
Precioso remedio en las enfermedades del estoma-so» 
Su* maraviUf sos efectos son cenocídos en ;oáa la ¡sla desda baoe mas de veinte aBos. 
Millares do enfermos, curadoa responden da sus buenas propiedades. Todos lojmsdiépl 
la recomiendan. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a * 
i s la C u p é m 
A. 27 T Z¡ S CB 
A l T T O i n O L C F E 2 Y S ' 
Capi t án F e r n á n d e z 
Mldrft. par» 
CORCHA Y SANTANDER 
el 50 de Febrero á las cuatro de la tarde lle-
Tando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y car^a general, incluso 
labaco para díclios puerto*. 
Kecíbe azúcar, caffe y cacao en oartldaü 4 
Jete corrido y con conocimiento directo para 
yijro. Gijón, Bilbao y Pasaies. 
Los billetes de pasaje nolo seré.n exDedlde» 
hasta las doce del día de Balina. 
Las pansas de eargü ¿e flrmavAn por «1 
Consignatario antes de cerrarlas «in cuye 
reauisito serS.n nulas. 
La carga se recibe hasta ei día de calida-
La correspondencia «61o ae admita en la 
Administración de Correoe. 
PRECIOS DE PASAJE. 
En la. clase i m $141-00 C?. en a í e M e . 
J a 12043 id 
.30. Preferente .. 80-40 i t 
,3a, Miliaria J2-90 íí. 
Rebaja eu pasajes de ida y vaelfca. 
PrecioíJ couvenciouales para cama-
rotes de lujo. 
Llamamos la atención de los «eneres pa-
sajero?, hacia el artículo 11 del Reglamento 
ds pcisajeros y del orden y régimen interior 
ae los vapores de esta Compañía, el cual 
«Ve así: 
••Los paKa.íaros deberin escribir sobre to-
cos los bultos do su equipaje, «iu nombre y el 
puorto óe destino, con todas sus letras y coa 
Is, mayor c'¡b.r<üA&." 
Fundándose en esta disposlclín la Comr.a-
Tiía no arímltlrA bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente «stamoado el uona-
fcre y apellido de su dueño, así como el del 
puerto de dcsttno. 
Todos los bultos de equipaje llevaríln e»l-
queta adherida en la cual constara el núme-
ro de billptp .ie pasaje y el punto en dor.d» 
éste fué expedido y no serUn reHbldos A 
bordo ios bultos en los cuales faltare esa etí 
Queta. 
Reta.- Esta Compama uozte amarta :)»» 
píiiza Cotantü, agí para «ata Unsa como pa-
ra todas las a«maa. bajo la oaai pueaea :ÍM>-
gursu-se todos los el-actoe qua 8»J emoarquec 
en sus vapores. 
Para cumplir el R. D. Ocl Gohir.rno Ke-
paña, féoha 32 de Agroeto tUtlmo. no s* adnit-
tirA en e! vapor mAg equipaje rué el decla-
rado por el pasajero en el rromeTitii de sa-
car su billete en la i;asa Consignatarla. 
Paja informes dirigirse A. «e con»lgna'.ai)o 
OFICIOS a8. HABANA 
isn rs-iE 
NOTA,—Se advierfe ^ los Sefiores pa^a-
¡eroa que lo días de salida encontrarAn en el 
ftiuelle déla Machina ]o« vaporen remolca-
dores y lanchas del Sr. GONZALEZ par» l'.e 
»ar el pasaje y su equipáis á bordo, median-
te el ftbouo de 20 ecntaros plata por cada par 
«ajero y de 30 centavos plata por cada baúl <S 
bulto dfi equipaíe. Ei eqaipaja de. mano ser4 
conduoldo gratis. KI Sr. Qonzále?; dará reci-
\\>o del equipaje que se le eatrexue. 
C O M P A Ñ I A 
i K S f f l - H I M I 
(Hasoarí k m m Lile) 
E] vapor correo alemftn 
J.A JUIJJLJITJ 
saldrá dlrectaroent* 
Para V s r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el 19 de Febrero. 
PRECIOS'de P A S A J E 
«.a 
Para Veracruat. . . . $ 3?.DO $ H.OO 
Para Tampico. , „ . 46.00 18.06 
(Kn oro ecps.fi»l) 
Fe expenden también navajas hasta México, 
Apizaco, Córdora, Irolo, Nograles. Ometusco, 
Orlzaba. .Pachnca, Puebla y San Marcos. 
De mas norcuenores taXormaran ¿es cou-
B l g u a i a n v a 
SÂ Í • fiTt AClí» M. 
c 555 
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8-11 
o b b » m m m m i 
m m o e l á m m 
durante ei mes de Febrero de 1909. 
V a p o r MARÍA HERRERA. 
Sábado 20 á las ¿ do la tards. 
Para >í¡levitas, Ptierco Pailro, Q-'.-
bara, ¡Viayari, Baracoa. Giiartca-
uaino, (sólo a la ida) y ü a n t i a ^ o de 
Cuba. 
V a p o r P E Y I T A S . 
M iércoles 24 de 4 las 12 del día. 
Para Gibara, Vita, Kanes, Sarria 
«I e TAuamo, Baracoa, G t i a n t á n a m o , 
(»oio á la ida) y Santiasrode Cuba. 
v a p o r u m m DE OÜBA. 
Sábado 27 á las 5 de la tarde. 
Para Xuevitas. Puerto Padre, O i -
bara, MflyarI, Baracoa, G u a n f á ^ a m o 
(Sólo á la ida; j .Sautiiigfo de Cuba. 
Vapor COSME DE HERREEA 
UtOon loo tuertes « ias 6 de u tarde 
Para ísabfíla a» sia^isíi y Oaiborifta. 
reclblecdo c«rca en comoinari^a C-B el 
"Cuban CeEtrai ílaílwir", vara IVumirfe, 
CaguSEüaa. C r̂ucaa. .-.jajaj, iasí?»raazA, 
tianta Clam y íiocía*. 
P r e c á o s d e f l e t e » 
p a r a S a j ^ u a y G a s b a r i e n . 
De Habana 4 Si^'ti y rtosvsrjv 
PaBajo en primera f 7-(,<0 
Paaaie en tercera JV-GO 
Víveres, ferretería y losa C-Sfl 
Mercaaería*.: C-¿0 
(ORO AMERICANJ.» 
De Habana í Caibarisn y víeorer-íí,. 
Ptsaje en primera yiO-00 
... en cercara i 5-30 
Víveres, ferreM!.-¡A JÍMH, .!..'.."'.,..!!" f 0-30 
Mercaderil. ., ' | 0-50 
• ORO AiÜIRrCAN'Di 
T A B A C O 
De Oaibarién y Sv^ia á Hao*n», 25 eentavo» 
tercio (oro america.noi 
<Elcirotro o i?), o n n ñí»p0\^\\ i 
Car^-a sreueral a flete corrido 
Para Painpira ^ o-5í 
„ Cŝ rnasraii 0-57 
., Cruces j Lajas fl-81 
:: Uta.. Clara, y Rodas ¡Wá 
(ORO AMZRICANJ! . 
3 O T A S . 
CASJtiA t>B r-araiyiAja. 
Se ro<iíNs üxstu uas tt¿v A» i& mr<5ú aett 
r\nt2A D E TBLATKSKA. 
Soiamenta^a raíi iiri. ' m'ttT. i n 5 d» la t»p-
de del dia anienor al ds la saliiv 
Atraque* OA GL'AJVTÍLHAMO. 
Loe Taporas de \OÍ din 3, 13 y 2*, atraa»-
rfec AÍ maalle de Bociueró/j, / ii» da «i» dias 6 
'¿O y 27 ai de OaizniuapA 
Los conoítimíentos para lo.« ernoarquea se-
rán dodos er. la Casa Armadora y Confiicna.. 
tsr'.as á lÓS (fthbarcadbrea que lo solicitan; 
no admitiíndosfc ningrún erebarque con otrou 
coDOcirrúentos qvsfe no sean precisamente lo:i 
que la Ernprfsa facilita. 
En los conocimltinto» doberfi. «1 ombarea-
dor expresar con toda clarifiad y exactituJ 
las Tanronm, «ftmeTBus, núm^ra d*i Htnltos, ol«-
ué <1e loa mismos, ccmtfatdo, paín 4e prM4a«-
' i - •> rcnKScncla del receptor, peno bmfo a» 
kilos y valor de Inu mercnacfns: nc adml-
liéndoee ningrün conocimiento que le falte 
coalonlora de e.ártcs requísitOB. lo mismo qne 
aqtienos que en la casilla correspondiente al 
contenido, soto se escriban las palabra» 
"r , ''nuert̂ ttnejHn'' 6 •T»ebldR»''} toda 
vesc quo por laj» Aduanas se exljjro haera cons-
tar I~. .'-'-^ -^ i l contenido-de cada bulto. 
uos sefíores emoarcadores de bebidos snje-
taa p.l Impuesto, lieberin detallar en los co-
rj^cimientos la ciase y contenido de cada 
bulto. 
En la casilla correspondiente al pala de 
produccií>n p.scribirft, cualquiera de las pa-
labrás "pjft*" ^ "EtTacicro'', 0 las dos si t i 
contenido del bulto 6 bultos reuniesen am-
bas cualidades. 
Hacemos público, para sreneral con»«l* 
miento, que no ser*, admitido ninjr/fln bulto 
iV--'. A ."¡uicio f?e los 8ef:ores Sobr̂ carROs, no 
pueda ir en las bodegas del buque con la de-
míis carica. 
NOTA. —Estas ;-.i)idR.s podrán ŝ r modiñea 
das e:: la forma que crea conveniente la Em-
presa. 
Habana, Febrero 1 de 1909. 
Sobrlses Hcr-rem. s, C 
r m v y - i i s . 
I? 
m 
( i A b a j o S . S . C o . 
El V-^or 
G U E R 
"Nüsyo Cristóbal Colón" 
Sale de Bataharvó los Lunes, 3Jfér-
ool?s y S á b a d o s : i la llesrada del t r ^ n 
que sale de l i Hab-ina (estación de 
V i l ian nc va) á las oiííí) p. JU. 
t5e Isla de Pinos los Un mingos. 
Martes y Viernes para coiiectar eou 
ei t ren q ü e l le^a á la. Habana alas 
7:ol> a- níí. 
c 573 W-I.̂ F 
I i M M U Y 
B E L E T R A S 
O B I S P O 19 Y 21 
Race pairo» por el cable, facilita cartas ú« 
r.rédlto y ffira l«ítiaf & corta y larif* vista 
j bol.re ¡as princJpalor. pl̂ Kas de eata Isl» T 
i las de Francia, Inuiaterra, Aieraniila Ruela» 
i Estados Unidos, Mímico, Argentina, Punft* 
i »Uco. (Jî 'na. Jap6n. y s»hre todas las ciuda-
! des 7 jjueMo!» de Cspañü. I<:au Baiearea, 
! cariarlas é Jtalla 
j C. I í- 7S-1K. 
" , B i L O l L L Í Y O a Í F 
(S. en ü!. 
A M A R G U R A . N Ü M . 3 4 
Hf.-en pircos »or el cable y s»ran \»tT** 
ft co-ta y Izcxa vista sobre New J0\*l 
Londres Paris y sobre todas las cao--i"» 
y puebJcs ds K.spaSa é Islas Balear*» ' 
Canarias. 
Agentes d« la Cecapafila de Seguros co» 
tra incendios. 
CapltAn Mostea do Oc*. 
«al.drá de Batafcan.0 
Para COLOMA, PUNTA DE CARTAS. ¡ 
BAILEX. CATALINA DH GUANE (CoC j 
transbordo) y CORTES, despuéi? d« la 1!̂ - \ 
gada del tren de pasajeros qne »aie de la 
Estación de VillanuerA á las 2 y 50 de ia 
tarde retomando los MIERCOLES, par» 
llegar á Baíabanó los JUEVES ai ama-
necer. 
Para NUEVA GERONA Y TUCARO 
(Isla do Fióos) después de Pejcadn d«.l 
tren DIR?5;CTO que cale de la HetacíA» 
de VUlanvieva á IB C y 50 de la tarde re-
toriísdo los SABADOS para llegar á Ba-
tabanfi les DOMINGOS al aiaf.aecer. 
La car^a se reciba diariamente en ) • 
Füetacifm d« Vlllánúeta t> Reírla. 
Para más icíormos acddase i la Cota-
pabia en 
ZULUETA 10 (Bajoa). 
c. w Tg-ia 
E L N U E V O V A P O R 
< "apitan Orti.it>e 
ealdrá de este puerro los tníórcolea á 
las cinco de la tarde, par.» 
S a g : u a v C a i b a r i é n 
• A K M A l>0 í t 
ü m m i Zaiaeía ? m m , Gtóa Bilifl. u 
C 354 56-2^E, 
8. O ' í l E i L L Y . S 
ES Q V í S A A M K K C A í > E :tVt* 
Hacen pagsos por «i cable. Fttcliltaá cftrta» 
de crédito. 
.Girah'. Jetlíaá y oh re Londres, New Torlt. 
New Orieanp. MPAJI, Turm Tloraa, "Varéele, 
Florencia, Kíipoles, Lisboa, Oporto, Glbriil-
tar. Breinon. H«mbnrgó, París. Havre Han-
tea. Burdeos, Marsslia, Cádiz, Lyoa. Méilzv, 
Veracruz San Juan de Pi:erto Rico, etc. 
p<;t)re torlar lafl capitales y purrtoa sobr»* 
Paima de Mallorca, Ibiaa. Mahon y Santa 
Cruz de Tenerife. 
robre Aiataozas. Cártíanae. I-línieüios, sant» 
Ciara, Caibar'.̂ a. Sagua la Grande, Trini-
ciad, Cleníuofros. Sancci Spírlcu» Santiago 
do Cuba, Ciego de Avila, Mansacílo, Pi, 
• a del Río, Gibara, Puerto i'ríncip* y Nuo-
C. 143 
J ü ^ J J í> IJOSDE A . Ü R S i n ! ,
15 ANQU EIÍOS 
SERCADERE!)' U EABÓA 
Teléfo»<» núoi. 7». d&Ale»; "Rj«»ooM.r?r««'" 
Depósitos y Cuentaj» Comentes.— Depó-
sitos de valcirea, haciéndose carRo de1 <•:(» 
bro y P.etnis'ión de o''r?4<',*!!os í iiateré^es— 
Preaíarnos y Plgnoracíóri valores y ;ru-
tos.— Compra y --enta de -"alores pütUco» 
ft indus'.rj».!es — Comora y venta do letr#« 
cambios. — Cobro de letras, cupouee. at&, 
cuenta airona. — Oiros sobre las prlanl-
paleis plaaa^ y íambKn sobro loa puob?os <Ja 
Kspafta. Islas Balea,re« y Caaarías —« PaCOi 
por Cables y Cartas do Crédito, 
C. 33«5 ^M-lOo-
i i i í K f í i n w . 
nAÍKÍlLKSZOS.—MEJICADEHE» 32 
Giran Jetrsy * ¡a vista noore to6os L$ 
Bancos Nacionales de los Estados USÍC 
ilan especial atención. 
iOb, AOrUlAl t i m , es l ina * 
A A M A R G U R A 
Hacen pa^o.^ por ol c tb.'e. fAtíilínt* 
Cítrt&i da crédi to y ;fira» lotr^* 
& corta v larífa vista 
soL»ie Nueva Yori:, Nueva OViea.ua 
cruz, UL^¿o. San Juan de P H'*te -ic ' 
ores J'arfn, Burdeos, jL}-".xi. í-^yo^"- j ^ r -
burgo, h.- ms. NApole-. MJ16,D. c-. no%a. )J(t 
•ella, Havrt. .Leila, Kí.ntea. ^ " A - ^ T u r » 
. .. .,«.- rolo uso. Venecia, J? l«>.r«DCM(, ^ 
Míislms. etc. ani como SUSJT» toca» 
i>Ualei y p'-ovinciao ti« 
KSFAÍfA E ISÍ.AS CAXAmA* ^ 
Hacen pasos por ^Is*^*»1"" fu   «J c»w>w ^"'"rta or*^1* co.-... y iarn-a vista y dan -c*1^**0 orl^?* 
i.obre NH-.V Vock, ^Uadciaa. Madrid, 
toan Francisco. ^li,:ire8ua);,ft y 'A\i«*iet 
Barcelona y domas ^^pita es ^ ¡¿.ky.^* 
. ...Mónita de ios Estados ^ ^ . j e b l o í 
Ku'rupa. asi como «obre t0%* JKjjico. o. 
España y capital y P^rl^Bd08^o>eS *• & 
En combinación con ' roclbea 
Hollín etc. Co., de ^ « v » ' ^ d o va.'ore» * 
oenes para IK, compr" y J e t̂a a .jlcba ««J 
meciónos cotiaablea en i» íioJ^1.u por ^bl* 
oad, cuyas cotUatdonea so reuc." *- j 
diarlarn-ínte, " H - l * •* 
C, 146 
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• Santo Domingo Oviedo, el jo-
s^ ¿(jn Rafael González y la virtuosa 
ñorita Gonsmelo Estriz.. skiido paclri-
íns don Rafael Prieto y Pozos y la be-
S señorita María Prieto. 
También en Oviedo la distinguida y 
ncantadora Anita Pulido y González, 
, el ilustrado oficial de artillería. 
fon J"lio Eguilar. . _ 
Kn Nava, la bella y simpática Pn-
itiva Arbe y el estimado joven Ro-
¡L¿o Fernández. 
En la parroquial de Vallés. don Bcr-
arflo Tilosa Coya y María Cayado 
Huerves. y don Saturnino Iglesias con 
Joña Inés Fernández, de Pudofrita. 
Yvo de estos días contraerán los in-
disolubles lazos la liúda .g;ñorita Sara 
González, de Lama de Langreo. y don 
Natalio 'Martín, condueño de la impor-
¡ante casa "Natalio y Cueto" de 
^Deseo á todos interminables días de 
dicha y prosperidad. 
t) Alvaro Arias, propietario de 
rrado y muy conocido en la Habana, 
¿ halla casi restablecido en Par ís de 
una fatal dolencia. 
El próximo verano regresará á Gra-
do, con sus familiares y amigos. 
Mañana se cumplen catorce añOvS de 
la muerte del inolvidable y regocijado 
cantor de nuestras montañas, Teodoro 
Cuesta. 
Ix>s homenajes debidos al muerto 
ilustre, se habrán olvidado; pero su 
nombre vive en la memoria de todos los 
asturianos, porque está unido con la-
zos indestructibles á sus celebradísimos 
versos en •bable y á las inspiradas com-
posiciones musicales que fueron el em-
beleso ás- tres generaciones la se-
gunda mitad del pasado siglo. 
La antigua y próspera sociedad de 
recreo el Círculo Mercantil, de Oviedo, 
ha adquirido magníficos terrenos en las 
inmediaciones donde se está levantando 
el edificio el? la Diputación Provincial, 
con objeto de construir casa propia. 
Al efecto un reputado arquitecto co-
nocidísimo en toda la provincia por el 
buen custo de las muchas construccio-
nes que ha dirigido, tiene casi ultima-
dos los planos díel nuevo edificio social. 
Tendrá la nueva casa magníficas sa-
las de ginmasia. de armas y otros 
deportes; un alegre y elegante saloneito 
destinado para señoras y amplios bi-
- Él salón de fiestas, para conciertos, 
bailes, conferencias, etc., tendrá palcos 
y una tribuna para la orquesta. Tam-
bién la biblioteca será amplia y elegan-
te, como los demás servicios propios en 
esta clase de sociedades.. 
Noticias de Madrid ebe personas que 
tienen motivos para saberlo, manifies-
ta'n que la cuestión de la permanencia 
de nuestro piercado dominical va por 
buen camino. asegurándos:e qu- el Ins-
tituto de Reformas Sociales había in-
formado en sentido, favorable en este 
asunto "que tanto interesa. 
El día 22 del corrient.? se celebró en 
Grases (Villaviciosa) la fiesta de su 
patrono San Vicente de la Palma, eon 
gnm pompa y solemnidad. 
A las ocho de la mañana, después 
de una alegre diana hubo misa de co-
munión general acercándose á la Sa-
grada 'Mesa á recibir el pan Eucaríst i-
<¿Q gran número de personas de todo 
sexo' y edad. 
A las once se celebró misa solemne 
con nutrido coro de cantores que ejecu-
taron una bonita misa con acompaña-
miento de armónium. 
Terminada la misa se organizó la pro-
cesión por los sitios de costumbre dis-
parándose durante el acto numerosos 
cohetes y gruesos palenques. 
Como la tarde no se prestaba para 
bailar por.hallarse el suelo encharcado 
y hace un frío glacial, la gente de hu-
mor se encaminó hacia la Vienta donde 
hallaron un tonel rica sidra. 
Así pasó el día, sin que se registrara 
la más leve nota discordante. 
En Carda, convocada por el digno 
párroco1, se celebró una importante re-
unión de vecinos con obji-to de allegar 
recursos para la construcción de una 
casa-escuela que reúna las debidas con-
diciones que la pedagogía exige. 
Todos los vecinos se mostraron con-
formas con el proyecto, lamentando que 
se carezca en la parroquia de maestra 
y maestro por no tener adecuado local 
donde educar á sus hijos. 
Se acordó nombrar una Comisión 
permanente de vecinos para que se di-
r i ja al Ayuntamiento, Diputación y á 
los hijos ausentes de Carda para que 
contribuyan á levantar en plazo breve 
el amplio é higiénico edificio destinado 
á casa-ifscuela. 
Todos los asistentes á la reunión 'es-
trecharon la mano de su párroco por 
sus loables gestiones en pro de la ense-
ñanza. 
campradores y vendedores bajo la de-
nominación de ' 'Asociación Regiona! 
de Almacenistas;" que se regirá por 
una junta directiva. 
De 'Nava ha salido para la isla de 
Cuba, don Aquilino Coaña. 
En el Consulado de Cuba, cte esta 
provincia, se nacionalizó ciudadano cu-
bano, el joven don Antonio Artidiello 
Carbonell. 
Y por hoy no va más. 
B&ILK) GARCIA D E PAREDES. 
31-XII-1900. 
Después de varias reunions-s celebra-
das en la Cámara de Comercio, de 
Oviedo,-á las que concurrieron nume-
rosas casas almacenistas de Gijón. A v i -
lés, Mieres. Infiesto, Sama dfe Langreo, 
| Oviedo y otras plazas de la provincia, 
ha quedado constituida con domicilio 
en aquella misma entidad, una agru-
I pación mercantil cuyos fines funda-
mentales serán H unificación de las 
j costumbres comerciales en beneficio de 
O s a o o n s e j Q m o s u s a r E a L > L J 3 D S A M A P S T C d e 
L O M A N Y MARTÍNEZ 
si queré i s evitar desa rae í a s en el liogar. 
Este es el único aceite de carbón que durante los últimos 36 años no ha 
cansado ninguna desgracia. 
Seguridad absoluta, libre de explosión, humo y mal olor. 
De venta en todas las ferreterías. 
Para, m á s i i i f o r m e s : d i r i g i r s e á M a r t í n X . G l y n n , 
En 20 
£)iposícíófí l»«rÍ33 *SOO — 2 Orantíüs Premios 
CASA 
NUEVOS 
APARATOS da T 
Sistema 
privilegiado 
Alcohol rectificado a 96 - s?» al primer chorro. 
instalación completa de DESTILATORIOS 
Fábricas de RON, LICORES y CONSERVAS 
L KNVIO GKATUITO D E L OS CATÁLOGO S 
O P E R A C I O 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
4 0 , l O Z s t / t o s i . x a . e » , , - ^ O . 
u 
Un periódico alemán ha publicado 
reeientemente un número de pura ima-
ginación, relatando la existencia de 
nuestros deseen dientes dentro de dos-
cientos años, para lo que da una mues-
tra de lo que será un periódico el año 
2197. 
Apresurémonos á decir que todas las 
novedades en materia de periodismo, 
tales como el periódico hablado, el pe-
riódico telefoneado á hora fija, y otras 
innovaciones similares, no habiendo 
respondido á las esperanzas que habían 
despertado, han quedado relegadas al 
olvido, y los editores han vuelto á los 
usos de antaño, de modo que el perió-
dico de 2197 no difiere sensiblemente 
del publicado allá en los tiempos ya 
remotos de Alfonso X I I I de España, 
de Eduardo V i l de Inglaterra y de 
Guillermo I I de Alemania. Unicamen-
te el papel f>s lo que difiere, pues antes 
se fabricaba con pasta de madera y 
ahora con un producto inventado por 
un ingeniero japonés y obtenido por la 
decantación y preeipitación del agua 
del mar. De esto se origina que ya no 
se emplea la vulgar tinta para la im-
presión, sino una pasta, especial perfu-
mada, á gusto del lector y hecha anti-
séptica por orden de la comisión de 
higiene. . 
Aparte de esto, las rotativas y otras 
máquinas han dejado de existir hace 
ya tiempo y ahora se " t i r a n " cien mi l 
ejemplares .en algunos segundos, ha-
ciendo ;pasar los rayos X á través de 
la masa de papel; un invento que da-
ta del siglo X I X . pero que nadie ha-
bía soñado en explotar hasta ahora. 
Los grandes artículos han desapa-
recido; la febril actividad de las gen-
tes del siglo X X I I no les permite con-
sagrar mucho tiempo al periódico. Es 
el triunfo de la noticia en dos líneas. 
• * 
El epígrafe " S p o r t " ha adquirido, 
como puede suponerse, una importan-
cia considerable. Bajo este epígrafe 
se publica un "niRtch" mundial entre 
los célebres equipos de aerostaeión de 
Yolvchania. de Xneva-Roma y d.1 Vla-
divostock, llamado el circuí$o europeo-
africano, con salida de San Pet^rsbur-
go. estaciones aéreas en Berlín, Lon-
dres y Marsella y llegada en el aeró-
dromo del Siahara. Más de cincuenta 
mil aeronaves se habían reunido en el 
vasto aeródromo. 
La copa del emperador Menelik I V 
la ganaron los japoneses. 
También se. puede leer la relación 
de un gran banquete ofrecido por sus-
cripción pública al comandante gene-
ral de los guerrilleros aéreos con moti-
vo de su retirada. 
Los invitados que conocen por los 
archivos los " m e n ú s " "soi-disant" su-
culentos de otras épocas, no se explican 
que la humanidad que se tenía por ci-
vilizada pudiera en aquellos tiempos 
permanecer tantas horas sentada á la 
mes;) con las mandíbulas en movimien-
to, tragando manjares de dudosa ca-
lidad é ingurgitando unas drogas lla-
madas vinos y licores, con la poca agra-
dable perspectiva de tener destrozado 
el estómago al día siguient:. 
¡Cuánto han cambiado los tiempos! 
En lugar de mesas suntuosamente dis-
puestas. lo que se ven son unas peque-
ñas mesitas colocadas con cierto orden 
y conteniendo pildoras, cápsulas, grá-
nulos y grajeas de toda clase de for-
mas y de colores. 
Las funciones nutritivas quedan re-
ducidas á su más mínima expresión. 
Doscientos sabios, y entre ellos Berthe-
lot. habían predicho hace mucho tiem-
po lo que hoy sucede. En efecto, en 
vez de masticar un bifteck ó de roer un 
ala de pollo, nuestros cocineros, es de-
cir, nuestros ilustres químicos, ofrecen 
á los comensales, en forma de cápsulas 
ó pildoras, su equivalente en azoados, 
hidratos y carbonatos, directamente 
asimilables; en suma, todo lo que la 
economía necesita para reparar el des-
gaste de los tejidos. 
Los editores del siglo X X I I han 
comprendido perfectamente que la pu-
blicidad, poderoso auxiliar del comer-
cio, es también la base de la vida del 
periódico. A l pensar que los repórters 
del siglo X X dejaban escapar los más 
importantes acontecimientos sin sacar 
de ellos el menor provecho para su pe-
riódico, no puede menos de admirarse 
la perspicacia eon que nuestros actúa-
las colegas, siguiendo una conducta 
enteramente opuesta, obtienen para sus 
publicaciones pingües beneficios. 
Hé aqoií precisamente en un periódi-
co del 13 de Octubre de 2197, el relato 
de un. acontecimiento nada vulgar: el 
asesinato del barón Koffer-forth, ban-
quero de Bruselas. Y fijaos en el par-
tido que un periodista li.sto pued:- sacar 
¿e un simple suceso, que hace dos si-
glos apenas si hubiera llevado media 
docena de líneas ni hubiera llevado un 
real á la caja de la administración. 
Copiemos el relato: 
" E l banquero Sam Kofferforth ha 
sido encontrado asesinado al pie de su 
lechó. La policía ha comenzado inme-
diatamente sus trabajos para desvelar 
el misterio de este crimen. 
m cadáver 
Mr. Koffer-forth. en el momento de 
ser atacado por un mano criminal es-
taba revestido de su camisa de noche, 
una de esas camisas cuyo corte, á la 
vez confortable y elegante, ha hecho 
la fortuna de la casa Tekkebek y Com-
pañía, esquina al boulevard del Japón, 
proveedora de las casas imperiales y 
ducales. 
Llevaba en p'l dedo una sortija de 
gran precio, comprada la víspera en la 
sucursal del diamantista Cracfort and 
Co., pasaje Aéreo, casa cuyas piedras 
preciosas obtuvieron el primer premio 
en la Exposición de Batavia. 
Al entrar en la alcoba donde se ha 
^ encontrado el cadáver, lo primero que 
i sorprende es la elegancia del muebla-
je, de un gusto exquisito.— ( Proceden-
i te de los suntuosos almacenes del Oes-
te. . . Entrega en diez minutos.^ Todo 
j aparecía en perfecto orden, lo que ha-
ce suponer que el robo no fué el mó-
v i l del crimen. En efecto, sobre la chi-
menea se encontró un paquete de tí-
tulos del trust de los aerobús asiáticos, 
y sabido es que estos títulos emitidos 
por el Banco Crack-Thimo, despiertan 
en estos instantes la codicia de cuan-
tos aspiran á enriquecerse en la Bolsa. 
Todo se vuelven conjeturas sobre la 
manera de que el asesino se ha valido 
para penetrar en la habitación, sin que 
nadie acierte á explicárselo, pues las 
puertas estaban provistas de los apara-
tos avisadores cuya exclusiva tiene la 
casa Clackson fils, limited. 
Nuevos detalles 
Mad. Koffer-forth, inadre, al conocer 
el triste suceso, ha caído víctima de 
un violento ataque de nervios, que sólo 
ha podido calmarse administrándola 
media doeena de pildoras Klipperte, 
cuyo efécto es i n Tala ble. (Caja. 5 fran-
cos.) 
VI tima hora 
Naturalmente, ha sido Puck, él só-
lo, el mismo Puck, propietario y direc-
tor de La Funeraria Sensible, y sin 
cuyo auxilio ninguna personalidad no-
I table de la población puede hacerse en-
terrar, el encargado de conducir á la, 
última morada los tristes despojos de 
M. Koffer-forth. 
Una hora más tardt 
En el momento de entrar en prensa 
nuestro número llega nosotros la no-
ticia de que M. Koffer-forth no ha si-
do asesinado, sino que ha sucumbido á 
un ataque de apoplegía. que segura-
mente hubiera logrado evitar haciendo 
un uso constante de las célebres pasti-
llas tartaro-emétjcas-americanas-olím-
pieas del doctor Krachta-Chiek. (Exi-
gid el certificado.) 
La publicidad, propiamente dicha, 
ha adquirido también, como puede su-
ponerse, un aspecto que era descono-
cido por nuestros antepasados. 
Tal y conforme se redacta hoy el 
anuncio de alquiler de una simple casa 
es ya hacernos conocer el inmueble y 
todas las comodidades de que en el si-
glo X X I I está rodeada la vida. 
Vemos, en efecto, (por el anuncio) 
que la casa tiene diecisiete pisos, un 
"garage" para aeronave, un teatrófo-
no, un sistema de alumbrado de ca-
lefacción y de ventilación por el ra-
dium, teléfono internacional, etc., y 
que á la primera demanda que se for-
mule serán expedidos los planos por 
tubo pneumático. 
Del mismo modo las condiciones que 
hoy se exigen al "chauffeur" de un 
aeroplano son bastante más serias que 
las que se exigían hace dos siglos al 
ingeniero jefe de un arsenal. • 
Verdad . es que nuestros "chauf-
feurs" recorren la vida á alas desple-
gadas. 
PUCK. 
LÁ 8ÍL0D ES L i LLi?E DE LA FOETÜM 
TDMESE 
c 491 28-1 F 
M i l E L ALÍAEEZ GAEGIA 
ABOGADO T NOTARIO 
Abogado de la Empresa JJiariG ds 
la J ü a r i n a . 
C U B A 2 9 , a l t o s . 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MASAGE VIBRATOKIO 
Consultas de l 4 2. Neptuno número 48 
bajos. Teléfono 1450. Gratis sólo lúnes y 
miércoles. 
C. 416 i f . 
Tratamiento especial de Sffllis y enfor-
medades venérea*!. —Curación rá.«ld«.—Con-
«Mtas de 13 é, 3. — Teléfono 864." 
C. 388 IJV 
Medicina y Cirujía—Consultas de 12 á i . 
Pobres gratis. 
Telefono 928. Corapostela l O l . 
c593 15-17 F 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 v d e 3 á 5 . 
C. 476 1F. 
Enfermedaidas de Señoríis. — vras Urina-
rijus. ~- Cirujía en areneral.—ConsultaB de t2 
ft 2. — San L&aaro 246. — Teiéfoea 1342 
Gratis fi ios jpt>li>r«a. 
C. 399 1F 
empccUtiista ea t̂t£orRii«>étadcs de ios «Jos 
y de Iwa sü^»*. 
Amistad núrat/o 94. —Teléfono lío». 
OonsTÜtas da 14 4. 
C. 3S9 jp 
DR. J. A. TREMOLS 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del Pecho. Médico de Nificí<. Elección dé No-
drizas. Consulado 128. Consultas de 12 á 3 
970 26-2^ 
CIRÜJAN O-DJiNTiST A 
"^^^Icz&LiOí.gk. i m . l i o 
C I G A R R O S I N R I V A L 
C. 441 1F, 
Ü C T I 
F A B R I C A D E P I E D R A A R T I F I C I A L 
M A R M O L E R I A 
C l e J o s é G a r c í a C o n d e y C o m p . 
Superando á la piedra natural en ornamentación, 
pulimento y estabilidad. Especialidad en conatme-
cionde fachadas, altares, pulpitos, Sagrarios, Zó-
calos, Escaleras, Balaustradas, etc., etc. 
rica de Granito art i f icial Cristálico, 
ultima palabra de la ornamentación en la construc-
Cl0u, donde por procedimiento patentado se amal-
gama el cristal á la piedra formando una sola pieza 
eíectos sorprendentes y duraderos. 
? DE ^ílALFálSO, 19, SDANABACOA. CALIE ÜE 
C. 452 
l'aivos de:utríüo«», «iíjcir, copilio». Cónsul-
i-as de 7 & 6. 
1347 26-20 E 
del e s t ó m a g o , intestinos, hígrarlo, 
hemorroides, víavS urinarias, enfer-
medades sceretns, piel, matr iz , este-
r i l idad é impoieneia. Aplicaciones 
e léc t r icas , masagre vibra tor io por 
profesores especialistas. Consultorio 
médico. Aíjuiar 126, de V i á 4. 
C. 484 ip 
ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO 
HABANA 
Galífino 7». Teléfono 1054 
De 9 & 5 P. M. 
Marcas de fábrica. — Patentes de Invención 
Bngliah spoken.. 
C. 401 * ^Y 
1954 
HOMEOPATA 
SAN MIGUEL 130 B 
r 26-12F." 
ABOGADO 
¿ F t tiai?1adado su Bufete á ]a planta alta 
«e )a casa calle de A¡?uiar nflmero 60 
Consultas de 1 a 4 p. m. Teléfono 915. 
- ^- •>2S 26-BF. 
ñ . FMÜC1M0J. DB TOMOO 
Enfermedades del Corazón. Pulmones 
Nerviosas, Piel y Venéreo-siflllticas.-Conaul-
tas de 12 A 2—Días festivos, de 1° á 1 — 
Trocadero 14. — Teléfono 459. 
C, 386 ¿ir 
SESUI 
CATEDRATICO DB L A UNIVERSIDAD 
Y SáR3¿NTl 
NARIZ T OIDOS 
^Ceptuno 103 de 12 á 2 todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operaciones 
en el Hospital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes á las 7 de la mañana. 
C. 391 1F 
LABORATORIO CLINICO-OUIIIGO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
COMPOSTELA N . 101 
entre Mural la y Tte. Key. 
Se practican análisis de Orines, Espatos, 
sangre, leche, Vinos, Licores, Aguas, Abonos, 
Minerales, Meterlas, grasas, etc., etc. 
Se hacen polarizaciones de azúcares. Tole-
fono núm. 928. c 594 15-17 F 
m m m 33 es w a a m m m % 
Montada á, la altura de sus similares que 
existen en los países m&s adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiales de 
los reputados fabricantes S. S. White Den-
tal é Ingleses Jesson. 
Precios de los Trabaios 
Aplicación de cauterios. . . % 0.20 
Una extracción "0.50!, 
Una id. sin dolor " 0 . 7 5 
Una limpieza " 1 . 5 0 
Una empastadura " 1 . 0 0 
Una id. porcelana "1 .50 
Un diente espiga. "3-00 
Oriflcacíones desde $1.50 á. " 3.00 
Una corona de Oro 22 kls. . " 4.24 
Una deatadura de 1 á 3 pzas. "3-00 
Una id. de 4 á 6 id- . . . " 5 00 
Una ict. de 7 á 10 id . . . . " 8-00 
Una id- de 11 á 14 id. . . , "12.00 
Los puentes en Oro á razón de 4.24 por 
pieza. 
Esta caea cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche á la perfección 
Aviso á los forasteros que se terminarán sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 á 10, 
de 12 á 3 y de 6 y media á 8 y media 
C. 413- ' "• F . 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA * 
Consultas en Prado 105. 
Al lado del DIARIO DE LA MARINA 
C. 403 " I F . 
BE. GALYSZ GÜILLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 42 
C. 478 I F . 
B E . G U S T A V O LOPEZ 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Eelascoaln 105^ próximo 
á Reina de 12 á 2,—Teléfono 1339 
C. 402 1F-
D r . J u a n E s t a n i s l a o Y a i d ó s 
CIRUJANO-DENTISTA 
Aguila 78, esquina & San Rafael, altos 
TELEFONO 1838 
C. 397 í p . 
Oculista del Centro de Dependientes y Balear 
Consultas de 12 á 2 (Clínica) $1 la ins-
cripción al mes. — Particulares de 2 á 4 
MANRIQUE 78. Teléfono i»34 
C. 395 I F 
CIRUJANO DENTISTA 
Bcrnaza ufiiu. 35, eutrcKuelo. 
C. 384 1 F . 
L O U I S 
A G U I L A . N U M . 115 
Antíg-ua de Barcelona 4- de L , Soto. 
Censultat! médicas por el Sistema Knone y 
alimentación vegetanaua, en casa y á domi-
cilio. 1678 20-7 K 
ABOGADOS 
San Ignacio 46, pral. Tcl 
C. 411 S39. de 1 á 4. 1F. 
Enfermedades de la PIEL y do la SAN-
GRE. VENEREO-SIFILIS. 
Rayo 17, bajos. ' De 12 A 2. 





Abogado y Notario, Habana 69 entre Obis-
po y Obrapía. Teléfono 7»0 Habana 
17668 78t-2-78m-2D. 
D R . J O S E A . F R E S N O . 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
NVIm. 1.—Consultas de 1 á 3. 
GALIANO 50. TBLEFOKO 1130 
C. 398 1P. 
Dres. Ignacio Plasencia 
é Ignacio B. Plasencia 
Clm.'ano del Hospital nttm. 1. 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres, 
Partos, y Cirujía en general. Consntta-s de 
1 á 3, Empedrado 50. Teléfono 295. 
C. 415 I F . 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Especialista en las vías urinarias 
Consultas Lus 16 de 12 á 8. 
C. 398 I F . 
Dr. Manuel Bango y León 
MEDICO C I E U J A N O 
De rejfreso de Europa y restableciáo de 
sus males, se ofrece do nuevo 4 sus clientes, 
de una á cuatro todos los días menos los 
D O M I N G O S e n 
P r a d o 34-%. 
153-11 D 0254 
S u e r o a n t i a l c o h ó ü c o 
(Cura el vicio alcohólico) 
SUERO ANTiTETANICO. Suero antlmor-
fínico (cura la morflnomanía). Se preparas 
y vender, en eJ Laboratorio Bacterológlco de 
1» Crónica Médico Quirúrgica, Prado 105, 
O- 4S? I F . 
D i G 0 1 T Z A L 0 A R O S T É O T T 
Médico de la Casa de 
Beneflc«ncia y .Hiiícrnidad. 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 á 2. 
AGTTIAR 108yz. TELEFONO 324. 
C. 394 I F 
M 
O C U L I S T A 
Consultas y elección de lentes, de 12 á S 
AGUILA 96. —- Teléfono 1743. 
C. 4S9 52-12 
DR. ENRIQUE PERDOMO 
Vías urinarias, Estrechez de la orina. Ve-
néreo. Sífilis, hidrosele. Teléfono 287. De 
12 4 3. Jesús María número 33. 
C. 386 J F . 
PEDRO JIMENEZ TÜBÍO " 
ABOGADO Y NOTARIO 
Estudio: Mercaderes 11, Principal. Teléfo-
no 529. — Domicilio: Ancha del Norte 221 
Teléfono 1,374. 
C. 412 J F 
DR. ADOLFO REYES 
Eufermediules del ErtOmagro 
é Intentluon exc]aidram«nte. 
Diagnóstico por el análisis del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Hayem del Hospital de San Antonio 
de París, y por el análisis de la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde — Lampa-
rilla, 74, altos. — Teléfono 874 . 
C. 396 Í F 
Médlro »!*• Ni Son 
Consultas de 12 á 3. — Chacón 31, esquina 
& Aguacate. — Teléfono 910. 
. A. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de París 
Especialista en enfermedades del esto-
mago é intestinos según el procedimiento 
de los profesores doctores Havem v Wlnter 
de París por el análisis del iugo gástrico 
CONSULTAS DE 1 i 3. PKADO 54 ' 
c. -ta* 1F; 
DR. & ALYIREZ áRTIS 
ENFERMEDADES D E LJÍ GAJSC/AJiirc NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 1 4 3: Conaulado U4. 
C. 409 jp^ 
DEL 
D R . J O A Q U I N D I A G O 
FUNDADA EN 18S5 
Vías urinarias — Sífilis — Piel — Enfer-
medades de las Señoras — Cirujía general 
Empedrado 19. De 1 á 3. Teléfono 745. 
2014 26-13F 
Dr. P-amiro Carbonell 
Especialidad: Clufermed&des de uifto* 
Consultas de 1 á 3, Luz número 11 Teléfono 
número 3149. 
C 4083 7S-1GD 
D R . R. C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras nostizas, 
puentes y coronas de oro. Aguila 115 
C. 471 ¿F. 
DE. F. JÜSTIMÍANÍ CHACON 
Médico-Cirujano-Dentista. 
SALUD 43 ESQUINA A LEALTAD 
C. 404 iF. 
Pslayo Sarcia y Saníiap MariolilcT 
Pelaío (jarcia y Orejes Ferrari aten; 
Habana 73. Teléfono 31£3. 
Da a á 11 a. xa. y de 1 4 5 p. m. 
C. 407 I F . 
Dr. C. M . Desvemine 
De lag Facultades de N. York, París y Ma 
drlcí. Discípulo de la Escuela de Berlín AíecI 
clones de pecho y de garganta. Cuba 5 2 
Consultas: Miércoles, Jueves y Viernes d« 
, 17''14 ; 78-3D. 
ANALISIS de"0R¡NES' 
laboratorio Uroiógíco del Dr. VUdósoía 
(FcAdade ea ISSC) 
Un análisis completo, microscópico 
;r «ulialcio, DOS PKSOS. 
Compórtela ©?, entre Ma«»n« y Tejiente «ey 
C. 405 J F 
P o l í c a r o o L u i á n 
ABOGADO 
A mi lar »1, Banco Kícr>«í>»l, onactnaL 
Teléfono 8314. 
c- 4g2 e2-iP. 
PIEL — SIFILIS — SAIsGRE Curaciones rápidas por •isterna» moderní-simos. 
JegO» Marta 81. De 13 A 3 
C. 387 IF 
Medicina general. Consalt as de 12 á3 
C. 408 I F . 
y Arango 
¿LBOOADD. H A B AN A 55 
•smwüm'ü ros 
C. 410 IF. 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Casa de Salud. — Infanta 37. Teléfono «021 
HABANA 
Habitaciones confortables y dietas al m. 
vel de todas las fortunas. 
C . 417 1F_ 
DR. SÜSTAVO G, DÜPLÍJSSIS 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 á 2. 
San Nicolás número 3 Teléfono M99 
C. 390 
Vías urinarias, sífilis, venéreo , l u -
pus, herpes, t rata mi o utos especia-
les. De 12 á 3. Entermedartes de Se-
ñoras . De 2 á 4, A^uiav 120. 
C- <72 ^ 1F 
Dr. Angel Prudencio Piedra" 
H E D i r O - C f R l i J A N O 
Especialista en las enfermedades del es-
tómago, hígado, bazo é intestinos 
C l S r ^ a U o * 1 ' 8' ^ SU d0,nic;5,i0- Santa 
Gratis para los pobres los martes y juevea 
de 12 á 1. " . . • 
C. 400 1F> 
DIARIO DE LA MARINA Edición la mañanas—Febrero 19 d© 190a. 
N E C R O L O G Í A 
Dnrante la tarde de ayer falleció en 
esta eiudad el doctor Santos de Robles, 
Canónigo Magistral de la catedral de 
la Ha.bana. 
Era el sacerdote fallecido persona 
de gran ilustración y fácil palabra, lo 
que, unido á sus bondades, le hacían 
un modelo de la Iglesia. 
Su entierro se efectuará esta tar-
de, á las cuatro saliendo el cortejo fú-
nebre de la casa Cuba número 5. 
Descanse en paz el inolvidable desa-
parecido. 
T I S Í T A S ' I M P O R T A N T E S " 
Una Comisión del Comité de las 
Corporaciones Bcionómicas Unidas, 
formada por los señores don Narciso 
Oelats, don Faustino G-arcía Castro 
y don Sebastián Gelabert, estuvo eri 
la tarde de ayer en el Palacio Presi-
dencial á ofrecerle sus respetos al 
señor Presidente de la República. 
Con tal motivo se trató extensa-
mente sobre los asuntos económicos 
del país, reiterando el general señor 
José Miguel Gtómez, las manifesta-
ciones expuestas en su programa con 
respecto á que no estima conveniente 
alterar en este año los Aranceles de 
Aduanss vigentes. 
La misma coanisión pasó á cum-
plimentar al señor .Secretario de Ha-
cienda, departiendo largamente so-
bre los mismos asuntos. 
PROGRAMA PARA HOY 
A las nueve p. m.— Simulacro de 
incendio por el Cuerpo de Bomberos. 
PARTIDO LIBERAL HISTORICO 
Comité de Atarés 
De orden del señor Presidente cito 
á todos los miembros y afiliados á es-
te Comité para la junta general ex-
traordinaria que celebrará el viérnes 
19 del corriente, en fel local del mis-
mo, sito en la calle de Omoa núm. 4, 
rogando la más puntual asistencia por 
tratarse asuntos de gran interés é im-
portancia relacionados córi la fusión 
y la buena marcha de ésta. 
Febrero 17 de 1909. 
Pedro López, 
Secretario. 
PARTIDO LIBERAL HISTORICO 
Convención Municipal 
De orden del señor Presidente y de 
acuerdo con lo dispuesto por el ar-
tículo 25 del Reglamento, tengo el ho-
nor de citar á los señores Delegados 
á esta Asamblea, para la junta ex-
traordinaria que tendrá lugar á las 
ocho de la noche del lúnes 22 de los 
corrientes, en la casa calle de Lealtad 
número 122. 
Se suplica enearecidamente la más 
puntual asistencia por tratarse de 
asuntos de suma importancia para es-
te organismo. 
Dr. Matías Dnqne, 
Secretario de Correspondencia. 
B A S E - B A L L 
EL " F E " VICTORIOSO 
"Vamos al base-ball, que mi tío pa-
ga", nos dijo á las dos y media con 
esa chispa y ese gracejo tan innatos en 
un alma andaluza,, el florido "croni-
queur" y compañero muy querido en 
esta casa Servandito Gutiérrez. 
Y aceptada la proposición, aborda-
mos un "Príncipe y San Juan de 
Dios," en compañía de Tomás y su 
tío, el apreciable caballero don José 
Márquez, que nada tiene que ver con 
la magnesia de ese nombre, pero tan-
to en la Habana, como en Méjico, Es-
paña y otros lugares, se le quiere por 
su esmerada educación y ese don de 
gente y atrayente simpatías, que le 
han conquistado amigos en todas par-
tes. 
En la grata, compañía de Tomás y 
BU tío, el recorrido en el tranvía no 
podía ser aburrido de ninguna mane-
ra. 
En un santiamén llegamos frente a 
la portada de las franjas blancas y 
azules; nos apeamos del carro, pene-
tramos en los terrenos y presenciamos 
uno de los desafíos de base-ball más 
lindos y espléndidos que se han céle-
la ado en los terrenos de Zaldo. 
Contendían él Fe y el Almendares, 
clubs aguerridos que iuchan por la co-
pa, cubana. 
Ambas novenas se portaron como 
buenas, y aunque el Fe jugó un poqui-
to mejor que el Almendares, pues no 
cometió error alguno, los azules se de-
fendieron brillantemente debiendo su 
pérdida á las bases por bolas que dio 
eu pitcher Ortega. 
El juego de hoy según opinión de 
Regino López fhabanista enragé) ha 
iejado satisfechos á cuantos pagaron 
Va entrada, pues ha sido de lo más in-
teresante que se ha visto en este Cham-
pion.^ 
Así se juega base-ball; así se sostie-
ne el entusiasmo; así se suman parti-
darios, y así siempre seremos los pri-
meros en felicitar á los peloteros cu-
banos. 
FOIIL-TIPS / 
¿Qué tal, caballeros. Teníamos ra-
zón ó nó, al anunciar que el Fe iba á 
jugar como una fiera ? 
.X^íemos si el d ẑniaijso r ^ i t e ^ l mis-̂  
mo score contra el Habftna. A l record 
de los errores nos referimos, porque 
aunque bien pudiera propinarle los 
nueve ceros al " ro jo" es muy difícil 
su realización. 
I J A V A R S E S I N A O U A 
El Udbaiha tiene un pitcher, Hag-
german, que es invulnerable. 
El Fe tiene otro, Ball, (segundo to-
mo de llaggermau) que es inatacable. 
Y el Almendmes tiene tres pitchers, 
Joseíto, Méndez y Ortega., á quienes 
"rojos" y "carmelitas" les dan muy 
duro. 
La charada es de fáci-l solución: ó 
contratar un tercer Haggorman ó prac-
ticar más el bate, señores alracnda-
ristas. 
Lo último sería lo más procedente. 
Muchas veces hemos elogiado á Al-
iñe i da como buen jugador, y no es ma-
lo, pero en este Champion ha perdido 
mucho de aquella acometividad y de 
aquellos "hi ts" que tanto le popula-
rizaron con el C'mcinmii. 
Ya Almeida ni coje, ni tira, ni batea 
con la seguridad y precisión que de-
bería hacerlo un player de sus condi-
ciones y en el cual cifran tantas espe-
ranzas los almendaristas. 
Persona que goza de alta reputación 
en los círculos baseboleros, nos ha ase-
gurado que Cabrera, Almeida y Mar-
zans. están contratados con un sueldo 
de ciento setenta y cinco dollars para 
una Liga Americana. 
Mucho nos honra la noticia, porque 
es señal de que entre los cubanos tam-
bién hay buenos jugadores, pero no 
nos hace retractar un ápice de nuestra 
campaña en pro de que en Cuba se 
juegue pelota por jugadores cubanos. 
Los Estados Unidos tienen cerca de 
cuarenta Ligas de Base-ball, en su 
mayoría compuesta de players profe-
sionales, que combaten furiosamente 
por el negocio más que por el sport y 
es natural que traigan jugadores bue-
nos hasta de la Gran China; pero en 
Cuba, donde sólo tenemos una Liga 
que hasta se dificulta sostenerla y en 
donde abundan jugadores buenos, no 
hay necesidad de importar más que 
"coachers" ó "trainers" que nos en-
señen á ser disciplinados y á adquirir 
fuerzas y resistencias para este de-
porte. 
MENDOZA-HERRERO. 
SCORE DE AYER 
Anotación por entradas: 
Fe 2 0 0 0 0 0 0 1 0 — 3 
Alm. 0 0 0 0 0 0 0 0 0—0 
LOS SUCESO 
PROCESADOS 
El Juez del Oeste ha dictado auto de 
procesamiento con exclusión de fianza 
contra Manuel y Ramón Gronzález y 
Suárez, y Balbino Fernández Suárez, 
en causa instruida por el incendio de 
la bodega situada en Mangos 17 y me-
dio, en Jesús del Monte, de la que es 
dueño el primero y dependientes los 
otros dos. 
Fueron remitidos á la cárcel. 
ROBO 
En la Jefatura de la Policía Secreta 
se presentó don Angel Cortina, y Gon-
zález, dueño y vecino de la bodega si-
tuada en San José número 107, de-
nunciando que al levantarse en la ma-
ñana ""e ayer notó que le habían vio-
lentado la carpeta, robándole 132 pesos 
plata, penetrando los ladrones por una 
ventana, que da al patio, á la cual le l i -
maron dos balaustres, ignorando quién 
ó quiénes sean los autores. 
SÜÑ LUG-AR 
Pedro García Sidre, vecino de Suá-
rez número 105, presentó al señor Juez 
de Instrucción del Centro una querella 
por calumnia, contra María Viñas, su 
exconoubina, por haber ésta hace días 
denunciado que él le había robado una 
sortija y diez centenes. 
Dicha autoridad declaró sin lugar la 
querella. 
HURTO EN REGLA 
Ayer fueron detenidos en Regla los 
blancos José Valdés, Aureliano Rodrí-
guez, Juan Montojo y Juan Hernán-
dez por aparecer complicados en el 
hurto de cueros de reses en la tenería 
de don Manuel Verges y Hernández, 
situada en aquel barrio. 
En un carretón que conducía Ro-
dríguez, se ocuparon cuatro sacos con-
teniendo catorce cueros. Además ocu-
pó la policía una canasta con bacalao, 
sospechándose que algunos de los de-
tenidos estén complicados en varios 
hurtos cometidos en Ja bahía y mue-
lles de Regla. 
Los detenidas ingresaron en el Vi-
vac por disposición del señor Juez de 
Guardia. 
E N E L F R O N T O N 
E l juego de anoche 
Primor partido á 25 tantos. 
Uimtía y Narciso, blancos, contra 
Eibar é Iraola, azules. 
Ganaron los azules. 
'Boletos á $3.90. 
Primera quiniela; Petit. 
Boletos á $6.43. 
Segundo partido á 30 tantos. 
Claudio y Erdoza Mayor, blancos, 
contra Petit y Macbinz.' azules. 
(Se suspendió el partido por indis-
posición de Erdoza, cuando estaban 
los blancos en 11 por 18 los azules. 
Se pagaron los boletos blancos á 
$1.26 y á $2.67 los azules. 
Segunda quiniela: Bravo. 
Boletos 4-^6,22. 
JO. 
E s lo m i s m o q u e T r a t a r ele Q u i t a r e s 
l a C a s p a s i n e i H e r p u - i d e . 
¿Habéis visto alguien tratando de lavarse 
sin jabón ó agua? Y si tal cosa viorei» qne di-
Paes sería una tonter ía igual si alguien trá-
tese de limpiarse la caspa k impedir la cal-
vicie, alimentando Ale» gérmenes que los can-
san con cantArlda,«, vaselina, glicerma y subs-
tancias semejantes que son IOB principales I n -
gredientes do que están conipiifiatos la mayo-
ría de los llamados "Restauradores del Caba-
llo." 
E l Herpicide Newbro tiene un é x i t o magní-
fico porque ataca y mata los g é r m e n e s para-
síticos que se alimencan de las raicea del cábe-
lo. 
E s el original y único l eg í t imo germicida del 
cuero que se fabrica. Cujra la c o m e z ó n del cue-
ro cabelludo. Véndese eñ las principales far' 
maclas. 
Dos tamaños , 60 cts. y SI en monefla arae-
r i cana. 
"IL» Reunlfin." Vüa. de José Sarrft 6 HIJ-WV 
Manuel Jobneon. Obispo 68 y 66, Asenta* 
•spacialea. 
i Por qué sufre V. de dispepsia'» rom* 
la Pepsina y Ruibarbo de BQSQtJEL 
T ee curará en pocos días, recobrara 
• a buen humor y su rostro se pondrá 
rosado y alegre. 
L a Pepsina y Rnlbarbo de Rosane. 
produce excelentes resultados en ei 
tratamiento de todas las «afermedadea 
del e s tómago , dispepsia, gastralgia, 
indigest i t ínes , digestiones lentas y dl-
í lc i les , mareos, vómi tos de las emba-
razadas, diarreas, e s t r e ñ i m i e n t o neu-
rastenia gástr ica , etc. 
Con el ueo de la PHPSINA Y R ü I B A K -
^ O , el enfermo rí lpidamente se pone 
nejor, digiere bien, asimila má.a «1 
Alimento y pronto llega & la curación 
completu. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce años de éx i to creciente. 
Be venae en ¿odas las boticas ae 1» 
Isla. 
C . 414 1 F . 
s 
En la Avenida del Presidente Gó-
mez esquina á Flores, á trescieaitos 
metros de los carritos eléctricos, con 
magnífica calle, aceras, alumbrado 
público de gas y electiiciclad, á 27 
metros de altura sobare el nivel del 
mar y frente por frente al precioso 
chalet del señor Presidente de la Re-
pública, un precioso chalet-castilli-
to, con las mayores comodidades pa-
ra una familia de gusto: tiene jardi-
nes con el piso de cemento, caballeri-
za y cochera, instalación de luz eléc-
trica- y gas, servicio sanitario con to-
das las exigencias modernas y teléfo-
no y timbre á la calle. Informarán 
en el mismo lugar. 
2291 6-19 
S E A L Q U I L A N 
Los hermosos altos de Compostela 145, 
frente al colegio de Belén, Prado 38. infor-
man. 2298 r>-i9 
S E ALiQUILA en 12 centenes la casa E s -
trella número 149 entre Escobar y I^ealtad. 
con sala, dos comedores, cinco cuartos, dos 
patios, cocina, pisos de mármol y mosai-
cos, etc. etc. L a llave en el 147. Su dueño 
San Mariano A, Víbora. 
2268 4-19 
SE ALQUILA 
E n 10 centenes la casa de Villegas nú-
mero 131. L a llave en los altos. 
C . 607 » 4-19 
S E A L Q U I L A una casa Gervasio 20. con 
sala, comedor, cuatro cuarto-s, pisos de mo-
saico, con ins ta lac ión sanitaria. Informes 
Lealtad 13. 2295 8-19 
S E A L Q U I L A N dos entresuelos amplios 
y frescos, en Angeles, esquina á Monte, son 
muy cómodos y sn precio es módico. Infor-
mes en la Farmacia L a Libertad. 
2271 4-19 
S E A L Q U I L A un segundo piso, entrada 
independiente con dos habitaciones y come-
dor y todo el servicio, luz e léctr ica , para 
comisionista 6 matrimonio solo, en cincír 
centenes. Muralla 76, altos de la Pe le ter ía 
L A J O S E F I N A . 2279 4-19 
S E A L Q U I L A 3Í 
Los altos y bajos, recién construidos, de 
Villegas 82. L a llave en la fruter ía del fren-
te. Informes Notar ía de Alvarez García, Cu-
ba 29. altos. 
C . 617 • 8-1-9 
O ' B J E I L L Y 1 0 2 
Se alquilan los bajos de la casa O'RalUy 
102, Espléndido local para oficina, negocio 
6 establecimiento. Informa U . D . Maxson. 
C . 614 ' 4t-19-4d-19 
PE A L Q U I L A N en la moderna casa Crespo 
4SA dos hermosos departamentos compues-
tos de varias habitaciones, baño y demás 
servicios propios para familias de gusto. 
2267 
S E A L Q U I L A 
L a casa Calzada de .Tesíis del Monte 559 
y m^dlo. el dueño e s tá en el 496 de la misma. 
£265 
A H O M B R E S SOLOS ó á un matrimonio 
sin niños se alquilan dos cuartos muy cia-
ros v ventilados en San José 29 altos. 
2264 8-19 
S E A L Q U I L A el hermoso alto de )a casa 
cí\l!e de Merced número 15A, I n f o r m a i á n 
en el bajo y Muralla 27, altos. 
2323 4-19 
V E D A D O en la calle 11 entre B. y C Sb 
alquila una casa que tiene 4 cuartos, sala, 
comedor, agua de Vento, gas, baño é inodo-
ros con todos los adel-antos h i g i é n i c o s ; es tá 
acabada de pintar y situada en el rne3or 
punto de la loma á una cuadra del e léctrico 
E n la misma informan. 
2289 8-1» 
V E D A D O . — E n la calle 11 entre C . y B 
el mejor punto de la loma, á una cuadra 
del e léctrico, se alquila una casa en propor-
ción, con sala, comedor, 8 cuartos y uno 
para criados, cocina, baño. Inodoro, fa8 ^ 
todos los adelantos higiénlcoR. acabada de 
pintar. E n la misma in formarán . 
2290 '>'It> 
S E A L Q U I L A N 
Los hermosos altos de Zulueta 73 para 
una familia de gusto, en la misma informan 
2S15 8'Li' 
S E A L Q U I L A en los altos da la casa. Ca l -
zada del Monte número 352 esquina á Fer -
nandina un fresco y alegro departamento 
propio para una corta familia. Tiene azotea 
y luz e léctr ica en la escalera: Precio $17. 
2?18 -t"1» 
UNA CASA N U E V A D E esquina se alqui-
lan habitaciones á personas de moralidad 
á precios baratos, departamentos para fa-
milias, cerca de los paseos. Lampari l la 58. 
2312 4-19 
SE ALQUILA 
L a casita San Nicolás 123 entre Reina y 
Estre l la . Sala, cocina y un cuarto, en 717, 
dos meses en fondo. E l dueño Neptuno 1.36 
a'.trs. 2313 8-19 
1 
p a r a P á r T m l o s y N i ñ o s 
B ^ " CMtoria es na «ubstítuto Inofensivo del Elixir Paregórico, Cofdkfcfi f 
Jarabes Caiomiites. De gusto agmdüWe. No contiene Opio, Morfina, ni nlngona otra snbstancw 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y Cólico •entoso. AÜVW 
los Dolores de la Dentición y cura !a Constipación. Regulariza el Estómago y los intestinos, y 
produce un sueflo natural y saludable Es la Panacea de lo» Niños y el Amigo de las Madres. 
S . o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e p 
V e d a d o 
Se alquila la hermosa casa "Vil la Manue-
It 'T0^F TH £?TRE 17 Y ™- LA LLAVE 
el Jardín L a D í a m e l a (al lado). Informan 
babatés y Boáda, Universidad 20, Te lé fono 
numero 618.7. 2263 8-18 
A M A J S G Ü R A 7 2 
Se alquilan estos frecos y espaciosos altos 
compuestos de i^ la , comedor, cocina, baño 
y *iete cuartos. Pueden verse á todas horas. 
Informan en Obispo 106 
_ J l 6 i 8-18 
S E alquilan los ventilados altos Calzada del 
Monte oo compuestos de cuatro habitaciones 
granees, sala, saleta; comedor, rocina y du-
cha: ,a llave en la ferretería . Su duo'ño en 
So. 110 de 1 á 4 p, m. 
. 2-G>-' - 13-1» 
S E A L Q U I L A N juntos 6 S^pauados los en-
tresuelos de Amargura 16: la sala tiene 
3 ..persianas al frente, 4 habitaciones v de-
más comodidades. Informes en los altos 
- ^ 4-18 
G A L I A N O 88 C A S I esquina á Saji Rafael 
se alquila un magnífico locar para estable-
cimiento y hermosas hkbitaciones altas y 
bajas. Informarán en la misma 
2203 4-18 
f E A L Q U I L A un alto en $31.80 en Salud 
146 con sala, comedor, ante comedor, de 
mármol; 4 cuartos, cocina, baño é inodoro, 
de mosaicos. L a llave en el bajo, letra A, 
E l dueño Belascoaín 121, de 12 á 2 
2212 • 4.13 
A L C O M E R C I O 
Propia para almacenes y escritorios se 
a lqui la la hermosa y moderna casa Oficios 
n ú m e r o 15, L a l lave en el c a f é de l a es-
quina. Informan A g u i l a 70. 
2 2 1 0 l t - 1 7 - 7 . M 8 
Se alquilan las casas situadas en la ca-
lle Quinta númeroe 19 y 21 entra H y G y G 
número 1, entre Quinta y Calzada; también 
se alquila una cochera espaciosa con cua-
dras y 3 habitaciones: I^a llave en el piso 
alto de Quinta, 19, donde informarán, 
1697 20-7F 
SE ALQUILAN 
Departamentos y habitaciones altas y bajas 
en E G I D O 16 y P R A D O 45 con 6 sin mue-
bles fi caballeros solos 6 matrimonio qne 
sean de moralidad. Te lé fonos 1689 y 3158 
T para familias se alquilan amplias habi-
taciones con serviejo especial en cada una 
desde $5.30 en adelante en J E S U S D E L 
MOXTK Calzada de LuyanC n ü m e r o s del 
59 ni 63. 
1017 26-23R 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Riela número 3: se alquila la planta baja 
de esa casa propia para toda clase_de alma-
cén 6 establecimiento. Informan en Amistad 
104, bajos. L a llave e s tá én Inquisidor nú-
mero 1, esquina á Riela. 
2170 16-17F. 
S E A L Q U I L A la planta baja de la casa 
de Reina número 76; compuesta de sala, seis 
cuartos y comedor al fondo, la llave é in-
forman en Prado número 86, Francisco Re -
yes Guzman. 2179 8-17 
L O C A L 
Propio para Bazar, se traspasa, muy pocos 
gastos. Galiano 24. 
2173 15-17.F. 
E í í 4 C E N T E N E S 
Se alquila la casa Jesús Peregrino 61. L a 
llave, en lajtvodega de esquina á Soledad. Su 
dueño San Lázaro 24€ Telé fono 1342 
^ 2184 "4-17 
S E A L Q U I L A N los modernos altos de E s -
dd'ÍTitr'TS con sala, saleta. 5 cuartos, comedor 
y traspatio con cocina, baño y servicios sa-
nitarios. L a llave en el 16. Te lé fono 1901. 
2195 8-17 
S E A R R I E N D A UNA finca rúst ica de 4 
cabal ler ías y 3]4 en el barrio de Arroyo Apo-
lo con frente á la Calzada de Managua. Tie-
ne agua, árboles frutales y espaciosa casa 
de vivienda. Informarán en Amargura n ú -
mero 2S. 2183 8-17 
S E A L Q U Í L M 
E n 10 centenes los modernos bajos de E s -
cobar 9 y Manrique 31A y 31D. Llaves en 
las mismas y en San Nicolás 42, Te lé fono 
número IdOl 2196 8-17 
L A E L E G A N T E C I U S H 
Angeles 39 entre Monte y Corrales. L a lla-
ve en la misma. Informes en Consulado 41. 
2194 8-17 
S E A L Q U I L A la elegante y ventilada casa 
San Lázaro esquina á Perseverancia, acaba-
da de arerglar y con todas las comodidades 
para dos familias. Informan Perseveran-
cia esquina á Malecón . 
2193 8-17 
E n S E I S centenes la ca.sn Escobar 210 
con ss la. comedor. 3 cMarto». cocina, bailo. 
Inodoro, azotea y pisos de mosaico. Informan 
en el número 210A. 2120 4-16 
E N E L V E D A D O : se alquia la casa calle 
F número 9, con sala y saleta corrida. 6 
habitaciones, pisos de mosaicos y una gran 
nralería y patio. Puede verse de 1 á 4, é In-
formes en Obispo 94. 2083 8-16 
P A R A UNA^FAMIlTfA D E gusto se alqui" 
la en 85 pesos la linda casa de dos ven-
tanas, calle de San Rafael número 86, con 
sala, saleta con pisos de marmol blanco, 
cinco cuartos con pisos de mosaico, otro 
magníf ico en la azotea, con baño y varios 
inodoros, llaves de agua etc, etc. L a llave 
en la casa de enfrente número 85, y su due-
ño en Oficios 18, altos. Don Carlos Polony. 
2082 8-16 
E N R E I N A 14 se alquilan hermosas habi-
taciones, con muebles 6 sin ellos, con vista 
á la calle con todo servicio, de todos precios, 
entrada á todas horas; se desea alquilar á 
personas de moralidad, lo mismo en Reina 
49 v en Galiano 136. 
21 35 26-1 6F. 
Por un gran local, propio para cualquier 
insdustria y situado á media cuadra de los I 
tranvías del Cerro, Su capacidad es de 100 i 
por 36 metros, y tiene un gfan salón cu- j 
bierto, en su interior, do 65 por 16 metros.! 
A d e m á s posee una turbina de 20 á 24 caba- | 
l íos de fuerza y separadamente una gran 
pasa para vivienda. Dirigirse á L , G . . O'R^i- I 
lly 61. Habana. _ 2240 15j48F. 
" P A R J T ' A U T O M O V Í L ^ CON CÁ-
ballo se alquila una espaciosa cochera San 
Lázaro 244 alto, esquina á Campanario. 
2213 4-18 
0SE A L Q U I L A N los altos de Lealtad núme-
ro 10, sala, recibidor, salita de comedor. 7 
cuartos grandes, 2 servicios, escalera de 
mármol , insta lación de gas y luz e léctr ica. 
Llaves de 8 á 11 y de 1 á 5. 
2142 4-16 
S E A L Q U I L A 
Una sala propia para escritorio ó gabinete 
de consulta con piso de m í r m o l y dos ven-
tanas á la calle, con entrada independiente, 
en San Ignacio 47. 
2139 , 
• S E A L Q U I L A la casa Calzarla del Cerro 
484 esquina á la '•allp. D o m í n g u e z , toda 
de azotea, cinco habitaciones bajas y cuatro 
altas, caballeriza, cochera, y d e m á s comodi-
dades. 31 46 4-1 6 
S G O N 2 2 
Se alquila Animas 70 y Blanco: $31.80: 
se informa en San Ignacio 46, Ledo. Puig, de 
1 & 5. 2228 8-18 
E N A G U I L A 72, se alquila un gran local, 
propio para a lmacén dó tabacos, de mercan-
cías 6 depósi to de a u t o m ó v i l e s . Informan en 
San MigueLBJ. 2_220 8118 „ 
"SE" ALQÜfLÁ en el mejor punto de la H a -
bana, un alto, IV^onte 49 y medio, frente al 
parque Colón, Informan en la sastrer ía L a 1 
jifia-nclíu Monte £1- . ' . ; ££U -i"18 • 
Se alquilan dos habitaciones completa-
mente Independientes, f resquís imas y con 
unas vistas espléndidas , situadas en lo mejor 
d? la Habana, con balcón á la calle y luz 
eléctrica, á una cuadro los tranvías . Matri-
monio sin niños ó cah-')lleros solos, siendo 
Personas de moralidad. Teléfono 1230. 
2153 4-16 
Se alquilan 2 casitas bonitas, ea precio 
cada una de 6 centenes. Tienen sala, come-
dor, 2 cuartos, otro de criado, cocina, baño, 
servicio hig iénico , etc . etc. entre las (Tos 
linees del e léctr ico 13 y G, Quinta Lourdes. 
A M A R G U R A 4 3 
E n 16 centenes se alquilan los magníf icos 
bajos de esta casa. Son propios para escrito-
rios 6 comisionistas. Informan en la misma. 
2096 15-16F. 
S E A L Q U I L A N los altos de San Rafael 2. 
propios para escritorio 6 comisionista y los 
de Angeles 4, para familia, en la misma In-
formarán. 2080 4-18 
Tranquila y sin niños se alquilan dos ha-
bitaciones altas con balcón á la calle. Sa-
lud 22. 2108 4-16 
P A R A F A M I L I A D E GUSTO se alquila el 
primer piso de la casa Sol 63 y 65, muy 
fresco y cómodo, seis habitaciones, sala, 
recibidor, comedor, despensa. inodoro y 
cuarto, de baño con bañadera nueva de es-
malte para los dueños é Inodoro y ducha 
para los criados, entrada independiente, 
tranvía por la puerta, á cada mjnuto, alqui-
ler en proporción, preferible á matrimonin 
sin n iños , se toman referencias. Se puede 
ver de 7 y medio á 5 y media. Informes P r a -
do 29 altos. Teléfono 3231. 
2113 r 8-16 
V E D A D O Se alquila una casa calle. I en-
tre 21 y 23 á la brisa, ni media cuadra del 
tranvía , con jardín, gran portal, sala muy 
grande, tres cuartos y comedor, inodoro y 
cocina y patio; las llaves é informes al la -
do, $22 americanos. 
$145 4-16 
E S P L E N D I D A S habitaciones en la casa 
calle de Santa Clara número 41 altos, se a l -
quilan dos frescas habitaciones con vista 
á la calle, propias para escritorios, hombres 
solos ó mtrimonios sin niños. No se almiten 
animales. 2100 4-16 
S E A L Q U I L A N los altos del Anón, H a -
bana 73, con todas las comodidades para 
una familia. Informes en la misma, 
2117 4-16 
S E A L Q U I L A N los altos de construcc ión 
moderna, tienen sala, comedor y seis cuar-
tí»s, baño , etc.. se dan baratos, Concordia 
154. L a llave en el 163A, Informan Galiano 
75 altos. 2099 4-16 
S E A L Q U I L A la casa San Lázaro 21, con 
altos y bajos indepndientes y vista á dos 
calles, se ve por ambas calles el Pralo y 
Malecón. L a llave en la bodega. Dan razón 
en Neptuno 107 imprenta, 
2119 8-16 
S E A L Q U I L A N los bajos de San Ignacio 
6, propios para a lmacén ó depósi to . E n la 
misma casa se alquilan habitaciones con 
vista á la calle, frescas y baratas. 
2121 4-16 
S E A L Q U I L A N los bonitos y frescos a l -
tos Suárez 102. saleta, sala y 3 cuartos, cuar-
to baño y cocina, casa nueva, á la brisa, bal-
cón á dos calles, corrido, precio barato. L a 
llave y su dueño Corrales 26. 
2078 , 6-14 
S E A L Q U I L A N en 20 centenes los e sp lén-
didos altos, próx imos á desalquilarse. San 
Lázaro 226. esquina á Manrique, en la misma 
Informarán y en Obispo 87. 
2064 8-14 
S E A L Q U I L A N dos departamentos inde-
pendientes, sala, comedor y cuarto, uno, 4 
cuartos y buena azotea otro, ambos con co-
cina, inodoro, agua y ducha, á matrimonio 
ó corta familia tranquila; no se admiten ni-
ños, son interiores; precio 6 centenes. San 
Ignacio 13 altos, entre Obispo y Obrapía. 
2(W4 8-14 
SAN L A Z A R O 14 y 16 en esta hermosa 
casa, contigua á M I R A M A R , se alquila un 
elegante piso alto para familia, con precio-
sas vistas al paseo del Prado; informa el 
portero. 2041 8-14 
AGUIAR 77, FRENTE A SAN FELIPE 
Se alquila un departamento alto y otro 
bajo; juntos 6 separados. Se dá l lavín. 
2044 8-14 
S E A L Q U I L A 
E l primero y segundo piso de 1̂  casa San 
Juan de' Dios 15, Informes en la misma y en 
Aguiar 77 y 79. No pierdan tiempo. 
2045 8-14 
G A L I A N O 1 3 4 
Frente la Plaza se alquila una bonita ha-
bi tac ión con muebles y derecho á balcón, 
á hombres solos 6 matrimonio sin n iños; 
precio módico . 2005 8-13 
J E S U S D E L M O N T E : se alquilan 2 casitas 
de mamposter ía . azotea, sala, comedor. 2 
cuartos cada una, patio, inodoro, cocina, 
agua, gas, precio $21.20; la llave en la es-
quina de Santa Ana y Villanueva. 
2009 15-13F. 
Se alquilan en este suntuoso edificio, unos 
bajos y dos altos por Castillo, muy h i g i é n i -
cos y con todo el confort que se puede de 
sear. Informan Sabatés y Boada, Universi-
dad 20, Teléfono 6187. 
2029 15-13 
v 
Calle 17 entre J y K se vende una casa 
Informes Riela 54. 
1993 8-12 
S E A L Q U I L A N los bonitos altos de Vives 
106. con seis cuartos, sala, comedor, gran 
cocina, todos los servicios .nuevos; escalera 
de mármol ; en la bodega es tá la llave; tra-
tar en Virtudes 93, muebler ía . 
1986 8-12 
S E A L Q U I L A N los bajos de Manrique 190, 
con cuatro cuartos, sala, comedor, cocina; de 
dos ventanas; en los altos la llave. Para 
tratar en Virtudes 93, mueblería , 
1987 8-12 
MAGNIFICO LOCAL 
Casi esquina á la calle de la Muralla, se 
traspasa con todas sus e s tanter ías y escrito-
rio. Todo nuevo: sin regal ía . Informará A . 
Martorell, Aguacate 136 de 8 a . m, á 6 p. m. 
1996 15 12F. 
Gran casa cara familias i \ rm,„ 
Habitaciones con y sln ^ ^ 
ñas de moralidad se a ann.Vebles & . 
Juan do Dios, entrada p o V H ^ ^ " U e ^ 
1991 aba"a 5; ,Ati fono 3320, 
V E D A D O : se a l q l l i u ^ ^ - . J'ís ^ 
ero 31, esquina ñ. B á i f ^ c a u ^ - ^ me 
Iglesia fl-196a5 S 0 C Í ^ d . " S g l é n i c a . 
S E A L Q U I L A en 
Monte, la casa calle de w ' J 0 J ^ F - s 
* - ' a r t o / o , ^ x—^....v.., «.111.1 .-,,11« . .j cuarta -^u va 
ciña, servicio sanitario ote T o CoH 
do.^Tnforman en San Miguel n".̂ '6 a l f j 
? alouila la rn<;n „t , ^ 9 espaciosa v 
•MAGDA, o a n ? 0 ^ 
Se q l   casa 
conocida por V I L L A 
quina á 15, Tiene toda clase d'é 
y está rodeada de bonitos in 
les frutales, etc. Informará su 




Esquina á Mercaderes, se nir,, 
clones, _J950 alcluilan ha!)¡ 
S E A L Q U I L A N los a m ¿ í í ^ r T r T ~ - ~ ^ 
bajos de Reina número 55 ñon L ^ W Í S f t i 
familia de gusto. Llaves ^ i , ? /^Os pat' 
formes Mercaderes número 27. alto8.;.M 
E N SAN IGNACIO 9 2 se al^TiíT"-—^i1 
das habitaciones y departamento, 
l>ara escritorios 6 c o m i s i o n i s t a ? ' ' ^ ^ 
completo al que lo desee. La r , ^ Servlci« 
de esta casa ofrece grandes ventad aM 
inquilinos, 1046 a;!as & si* 
m S E A L Q U I L A l a T ^ i T ^ o F f e a . 
>n sala, comedor, y tres habltn t MER<M! 
vicio sanitario moderno v pi«oq i00es' sét 
eos, cerede los tranvías. Alquiler ^ 
formes Príncipe número 11C 5¿8-00-In, 
1927 
8-11 S L A L Q U I L A un espacioso y .... 
to eu P.omay y Vi^ía con 9 balcon^s^]0 
lie v servioo .-aívtario completo ; A l a ^ 
tenes, 19 20 1 10 en « oeS 
"•1 
S E A L Q U I L A un hermo.^T z a s u 7 r ^ I 
agua y un cuarto, propio para -ifaJT COl ' 
automóvi l , coche etc. en Neptuno i9r'1> 
informarán, 1930 * a!toj 
8-n 
V e d a d o 
Próx ima á desocuparse la bonita 
y ventilada, casa de esquina calle "i7 ^ 
con portales á ambas calles se ai ^ 
Para informes, en la ferretería'La CWUñlí' 
na, Compostela 114, teléfono 704 L s ; a1 
ves en la bodega de enfrente esquina áT 
s-ir 
Para 
S E A L Q U I L A N tres hermosas T ^ m ñ ^ 
habitaciones altas, .uintas ó senararlao i 
Cuba. 67. Precio módico. Informan en I 
bajos. Teléfono número 865 . 
1929 s-n 
SE A L Q U I L A N los hermosos bajos del 
calle de Gloria número 151 con cinco cua 
tos, sala, cocina, comedor, ducha y 
servicios. Informarán en Habana 197 v •HT 
Gutiérrez . 1912 5 
O B I S P O 5 6 , A L T O S 
Se alquila una hermosa sala y un gabine'a 
con balcón corrido á dos calles. Impondrá 
en Obispo 56, altos. 1 988 g-U 
E l más ventilado de Cuba, frente al mu 
recomendado por los mejores médicos psa 
la salud y apetito, cuartos á 55.30 al ma 
amueblados y con su servicio á $8.30, }10ll 
y $15.90 según piso. Teléfono 9175 calle J¡ 
Mar. Baños do mar gratis. Vedado. 
C . 440 íp 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos de Sa: 
Rafael 100, compuestos de amplias habit* 
clones, cocina, ducha é inodoro, en 14 c«i; 
tenes. L a llave en los bajos é infórmese! 
Suárez 7. 1821 8-10 
PE A L Q U I L A N los bajos de la casa Salui 
número 17 y la casa Salud número 139. S 
dan en módico precio. Su dueño Concorá 
número 22, Te lé fono 1 352 . 
1854 riO 
E N E L PI' fTO-RESCO y alegre reparto d 
Las Cañas y en la calle de Príncipe de Astil 
rías entre Velarde y Daoiz. se alquilan sel 
hermosas ca^as h e d í a s ü todo evento y coi 
toda-s las comodidades necesarias. Bn 
mismas informaran. lofi.l 
ARROYO 
Se alquila una finca de 3 caballerías, pro 
pia para cualquier giro, buena cMa ma» 
posterga, á 1 k i lómetro del pueblo. Informa, 
rán Real 75. 
C . 550 8-10 
Por años, la casa Cuba 110, altos, amtii 
blada, con todas las comodidades. InfonS* 
en los bajos de la misma. 
S E A L Q U I L A N los altos de Zulueta munf i 
ro 36F. propios para una familia distingmM I 
v de buen gusto: se compone de ocho cMP i 
tos. sala, saleta, comedor, cocina y servicial 
para criados. Informan en los bajos. ^ 
1824 * ^ - i E 
S E A L Q U I L A N los altos de esquina ae ' 
ves 131 v isr. en seis y siete'centenes, r« 
pectivamente; la llave en d establecimieu» 
Informes Inquisidor 5, fonda. ^ ^ 
1833 
V E D A D O : Se alquila la ev,^—-
ca casa situada en la calle del Paseo nü^ 
ro 5, compuesta ds portal, '':aSlia"rjena 
comedor, ocho cuartos, baño, a^UA ?:'A 
aceras, dos inodoros, etc, al fondo 
mero 4 informan. 
.1714 ln • 
Calzada de Palatino y C^aplé. 
los estanques del agua. Se a '^V^Jos A 
8. 10 y 12 pesos; habitaciones á 4 pe ^ „ 
do moderno é h igiénico. Infoimai F 
misma. 1800 
V E D A D O : Se alquila O ^ A n * 
Calzada, L a llave al lado. Inform 
del Norte número 17. v 
1791 
Í A © E R I E Í 
Se alquilan. —• 
Amargura 77 y ^9. 
1833 
O f i c i o s 7 4 , a i u 
Magnífico local para " ^ n ^ 0 ^ s ^ 
' ar,aSquinl' 1F. 
desde 1 
con Instalaciones sani 
los' carros pasan por la es, 
C . 492 
SALO HIGIENE 
O X I G E N O > en casas con arbolado , M V C I I O 
su a l tura y por s u suelo, hogares amplios, eS1'1 * 
muy puras, estomacales y de famosa r a d i o - a e t i v t t a 
c ó m o d o s , en alquiler y en venta. 
Dentro de poco c o m u n i c a c i ó n directa, rápida y 
la Habana. 
POR CORREO SE F A C I L I T A N SEATIS ^ 
al p ú b l i c o noticias de casas de todos precios, en 
venta, a l contado y á plazos y en la ^ ^ . ^ 
S e c r e t a r í a de la A s o c i a c i ó n de F r o p í e t a r i o s , 
é Industriales de C ^ T X ^ m 
AIAR&íJRA 37, Horas (te Oficiüa: DE 8 A11, i M. - Tartos i c s j i ^ 
18979 alb 
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Llegó la ópera. Bueno. 
Vamos á. ver que se trae: 
, i es ópera, como suena, 
¿ si es la zarzuela grande 
¿gpaftola ó las dos cosas 
alternando. Como canten 
tiples, tenores, bar í tonos 
v bajos de razonable 
manera, y tengan loe coros 
M1enas voces . . . . y semblantes, 
]a orquesta cuerda y bronce 
¿n armonía y. amable 
¿ inteligente batuta, 
por Dios vivo que es bastante 
para que el público anida 
¿1 .-vaclonal por las partes, 
coros, orquesta, maestro, 
precios'de localidades 
v tal. manera sea 
que veremos lo que sale 
(\e la ópera vertida 
v c!f> la zarzuela grande. 
E l Norte que ayer reinaba 
se f u é . . . al Norte. Dios le ampare: 
nava reinar en la Habana 
jos presentes carnavales 
va tenemos una Reina 
vale lo que no valen 
todos los Reyes del Norte 
millonarios, que no salen 
de ser Reyes del petróleo, 
del acero y d e l . . . tomate. 
Ayer noche fué la corte 
H un teatro; hoy irá, á un baile 
:(iue en su honor da una familia 












D E L A _ V I D A 
Para Marg-ot 
Muy bien escrita y mejor pensada 
¡bailo sn carta. Me agradan sus origi-
nales puntos de vista, noto que sus 
pensativos ojos acastañados saben ver 
nuestra mísera y compleja vida. 
¿Pero qué quiere usted, m i afable 
v talentosa interrogante, mi excépti-
ca v humorística censora de muchas 
de las usuales pequeñeces ridiculas? 
La humanidad es así. engreída, tonta, 
inconsciente. Me aburre el eterno pa-
pel de in conforme, hav muchas eos-
tras egoístas en ías envilecidas al-
mas. 
Usted recordará seguramente aque-
llos versos admirables que así comien-
zan : 
" E l mentir de las estrellas 
es un seguro ment i r" . . . 
En tales versos queda encerrado to-
do un provechoso sistema de filosofía 
practica. El maestro de la escena es-
pañol s, Benavente, ya lo ha,dicho. La 
vida castiga con sus crueldades eter-
nas á los románticos que se extasían 
mirando el pálido fulgor de' las estre-
llas. . . Se ha de menester de la son-
risa judaica, del gesto placentero que 
Os confunde en fuerza de ser amable, 
de .la adulación á tanto de util idad 
personal por las mentirosas frases en-
comiásticas. 
Usted claramente lo ve así cuando 
habla burlonamente del carmín quí-
rriJcam'ente puro. ¡Los prodigios^que 
ha'ce y las fantasías que engendra! 
Siento lo de su suceptibilidad por 
mis justicieras frases acerca "de las-
gentiles mejiicanitas. Es mera verdad 
: Jo que he tenido ei gusto de decirles. 
Lamentaré que .á su muy graciosa ma-
jestad Emilia I no le hayan gustado 
mis conceptos sobre la bufonada car-
navalesca de su elección de feria. Por-
que me duele y me lastima el ultraje 
lo siento como cosa propia. Ellas, las 
amorosas é ingenuas, no tienen la cul-
pa del bochornoso espectáculo. 
J como me agrada ser siempre ex-
plícito y corto en mis escritos, voy á 
•.terminar estas líneas á usted dir igi-
p a s , diciéndole que no soy tan bue-
¡ p o . o o m o dicen mis amigos, ni tan ma-
|lo como chismean mis tontos enemi-
S^s. Aguarda su revelación y queda 
Mientras ta ni o admirándola por su 
discreta carta quien es devoto de su 
a?'ido entendimiento 
I TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
G A C E T I Í J L A 
Pensamientos.-— 
Cuando Meh'íraet va á la plaza, se vé 
rodeado de gentes que le aprietan la 
mano y le dicen afectuosamente: Dios 
te guarde, amigo mío: y cuando entra 
t n casa, exclama suspirando: ¡ Quién 
tuviera un amigo! 
Habla poco al que te observe, y ob-
serva mucho al que habla poco. 
Rpguier dijo del genio: "De hom-
bres nos convierte en dioses." He aquí 
cómo defino .yo el talento: un don que 
Dios nos ha dado en secreto y que nos-
otros revelamos sin saberlo. 
Para ciertas gentes la franqueza 
consiste en la expresión brutal de sus 
torpes sentimientos. 
Medicina higiénica.— 
Conocida en todo el mundo por la 
seguridad en los efectos, agradable 
sabor, que ayuda á las digestiones, 
tonifica y aumenta el apetito, pu-
diendo usarlo lo mismo los dispépsi-
eos que los sujetos sanos, es el E l i -
xi r Estomacal de Sáiz de Carlos. 
Cantares baturros.— 
Ven sin reparo á mi casa 
cuando andes mal de dinero, 
que pa el que viene á pedirme 
no me falta nunca un perro. 
La muía está medio coja 
y tú tiés un dedo malo. 
¡ Siempre sus p a s a lo mismo 
en cuanto olis que hay trebajo! 
Mejor que una mujer güeña 
quió yo una mala mujer, 
que en lâ s malas no hay engaño 
y en las güeñas lo pué haber. 
Un socorro,— 
Se lo pedimos á las almas caritativas 
para la infeliz señora Bonifacia Viera, 
viuda de Uría. que se encuentra des-
amparada, enferma, con tres menores 
hijos, sin poder trabajar, en una mise-
rable habitación de Inquisidor. 25. 
¡ Hagan los buenos algo por esa in-
feliz y Dios se lo premiará! 
G a s i n o E s p a ñ e i i e l a H a b a n a 
COMISION DE FIESTAS 
Autorizada esta Comisión para organizar 
tres bailes de disfraz durante .el presente 
Carnaval, se avisa por este medio & todos 
los Seflores asociados, que dichos bailes 
tendrán efecto en los Salones del Casino, 
los días 20, sábado. 23, martes y 27. sábado, 
del corriente mes de Febrero, bajo las pres-
cripciones siguientes: 
1. — L a s puertas de entrada á, los bailes se 
abrirán á las 9 de la noche. 
2. —L,a entrada por la calle de Neptuno. 
3. —IJOS bailes empezarán á las diez. 
4. —Toda persona que concurra disfraza-
da á los mencionados bailes tendrá que qui-
tarse el antifaz en el gabinete de reconoci-
miento ante la Comisión designada al efecto. 
K.—Se admit irán comparsas compuestas 
de señores socios del Casino. SI fuesen de 
otras Sociedades han de anunciarse previa-
im-nte á la Comisión de Fiestas, para que 
resuflva respecto á la admis ión. 
6. —No se permit irá la entrada ft los Salo-
nes de la Sociedad á la persona cuyo traje 
desdiga del buen gusto y de la cultura de 
la Sociedad. 
7. — L a Comisión de Fiestas conforme al 
art ículo 48 del Heglamento. podrá obligar 
á cualquier persona á que se retire del lo-
cal sin dar expl icación alguna. 
8. —Los señores asociados prcsentarí in ¡l 
la Comisión de puerta el billete de entrada 
quft al efecto se les envió por la Secreta.-ía. 
Habana 15 de Febrero de 1909. 
E l Secretario de la Comisión. 
S I L V E R I O BLANCO. 
I G L E S I A D E SANTO D O M I K G O 
Rl 21. 22 y 23 á las 3 y media. Trlfluo rte 
dwiaarsiTios, con expos ic ión de S. D. M. y 
sermón. 
E l 21, Terror domlnsa, cultos de la V. O. 
Tercera y Cuarto Domingo do San JORÍ. Mi-
sa de Comunión á las 8 Junta general á 
las 3. 
E l 24, misa cantada á las 8 con Imposi-
ción 'de ceniza. A cont inuac ión el devoto 
ejercicio del Vln-Crneti», que se hará á la 
misma hora todos los "miércoles y viernes de 
cuaresma; en los domingos, después del 
ejercicio de la tarde. 
2282 5d-19-lt-22 
PARSIOQUIA D K L ANGEL 
A San José de la Montaña 
E l 10, s e g ú n costumbre, á las 8 misa can-
tada, y á cont inuación el piadoso ejercicio. 
2219 2t-17-2d-18 
JHS. 
I 6 L E S 8 A D E B E L E N 
E l domingo próximo, tercero de mes, cele-
bra la Congregac ión de San José los cultos 
mensuales acostumbrados. 
A las 7 empopará la mií:a de cftmnnión, 
con cánt icos y preces al Santo Patriarca, 
A las 8 misa cantada y sermón, terminan, 
do con bendición y reserva del Sant í s imo Sa-
cramento. 
Los asociados y los que de nuevo se ins-
criben, obtienen indulgencia plenarla con-
fesando y comulgando. 
A . M. D . O. 
220S 8-18 
I 
P A R A - R A Y O S 
K . Morena, l^cano Electricista, onatrno-
tor 6 instalador ue para-rayos sistema rno-
derno. á edificios, polvorines, torres, Pa^f"" 
nes y buques, garantizando su 1 * * ™ $ ? * 
y materiales.—Reparaciones de I©» .mismoa 
siendo reconocidos y probados con • ^ • P » ^ ' 
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión d%I,T"¡ 
bres e léc tr ico- . Cuadros indicadoros tuoos 
acúst icos , l íneas te le fónicas por toda ltV".-
Reparaciones de toda clase de a P a r V a tra-
ramo eléctr ico. Se garantizan todos i<>8 
bajos. — Callejón de Elspada nüm. i¿-
C . 419 l r * 
Compro y vendo casas y solares 
Escritorio. San Ignacio 50. de 4 á 5 y me- j 
dia. p. m. ó dirigirse por correo, Luis Ro-
dolfo Miranda. 2247 16-18F-
AVISO: S E COMPRAN ABANICOS CON 
varillajes de Nácar y Concha, por antiguos 
que sean: también se compran aun que es-
tén rotos é Inservibles. Informarán Cerro 
476. (Esquina á San Pablo.) . 
2236 15-18F. 
Probad el R A C A H O U T de los A R A B E S 
D E L A N G R B N I E R para los n iños en la épo-
ca del destete y para las personas delicadas. 
De venta en las Droguer ías y Farmacia». 
E S f E G T A C ü L O S 
tropicales.— 
W le podría perdonar á dan José 
"guarde]ly, vate habanero, que escri-
'«ra versos en italiano, ya que par<ee 
^ . o n ^ o ^ la patria del Dante; pe-
W ^ " k 0 en castellano y inuv'ma-
á CÍert0' auilqiw están ^ ^ a d o s 
ÍJÁ^ DÍRÁ QNE n<> ^ erU!!5taT1 y t e n d r á 
^ X e k ^ S(>bra; Porclue v^an l ls te ' 
"Por tus «randes-
cada encantos, he, advertido 
i -
<me iVez que paso por tu casa 
4 nij000 est0>'.. Ignorando lo que pasa 
Pecho por tu amor adolorido.'' 
¿ vle i£nora usted pasa por su 
coS1- ^ »Ua. NSi lo supiera, se es-
verj la 611 .d último cuarto, porque de 
feoe que 51 no está usted loco, lo pa-
tan grande mi amor que no he ad-
*' "^ar (vertido 
cuand eT,cantos que te adornan, 
0 á mi alma las penas tornan. . ." 
'Tsted «' 
Cu%iie Í 0 ™ 7 +ras- ' • í o r n a á 
ftseppj ra- '>^0 comprende usted que 
larg0? per verso tiene un kilómetro de 
^ v a ^ ĴX cambio. el último es corto v 
^ o por lo otro. 
NACIONAL.— 
Xo hay función. 
E l sábado, debut de la Compañía de 
Opera Española. • 
ALBÍSU.— 
Compañía de Zarzuela. — Función 
por tandas. 
A las ocho: Santos e Meigas. 
A las nueve: Musseta. 
A las diez: E l Trébol. 
MARTÍ.— 
Cinematógrafo y Variedades. — 
-- Estrenos diarios. Punción por tandas 
A las siete y media: Vistas y el 
duetto Los Corbettas. 
A las ocho y inedia: Vistas y bailes 
por Amalia Molina. 
A las nueve y media: Vistas y el 
dueetto Los Corbettas. 
A las diez y media: Vistas y bailes 
por Amalia Molina. 
ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades. Fun-
ción diaria por tandas. 
A las siete y media • Vistas y él 
duetto Les Mary Bninni . 
A las ocho y media: Vistas, el equi-
librista Mr. Kimers y la pareja de bai-
les españoles Sánchez Díaz. 
A las nueve y media: Vistas y el 
duetto Los Mary 'Brúntii. 
A las diez y media: Vistas y el equi-
librista Mr. Kimers y la pareja de bai-
les españoles Sánchez Díaz. 
CIRCO PUBILLONES.—Situado en el 
Paroue Central, costado de Zulueta. — 
Teléfouo 3238. 
Función diaria. — Matinées los do-
mingos y días festivos. 
Extraordinaria función á beneficio 
de la colonia isleña. Habrá luchas is-
leñas. 
Las cuatro hermanas Ernesto. — 
Alice Feekowt, con sus gatos amaes-
trados; Lowande Trouppe, ecuestres; 
Miguel Robledillo. campeón del alam-
bre; Litle-Litle, el japonés del siglo; 
los clowns favoritos: Pito. Monstier y 
Chocolate.—El hércules Sidi. ~ - Rac-
quin. 
SALÓN SALAS.— 
San Rafael número 1. — Cinemató-
grafo. — Función por tandas. — Es* 
trenos diarios. — Entrada y luneta 
diez centavos. 
A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela. — Fun-
ción diaria. — A las ocho y cuarto: 
La Oran Hemlra.—A las nueve y me-
dia: Las Tres Monjas. 
D I A 19 D E FEBRERO 
Este mes está consagrado á la Pur 
ficación de la Santísima Virgen. 
Jubileo Circular.—Su DiVinn Majes-
tad está de manifiesto en el Espír i tu 
Santo. 
Santos Alvaro de Córdoba, domini-
co, y Conrado, confesores; Gabino, Pu-
blio y Marcelo, mártires. 
San Alvaro de Córdoba, eoufesor. 
Nació este héroe verdaderamente digno 
de los más altos elogios en la ciudad de 
Córdoba, de la excelentísima casa de 
los Duques de este título. Criaron á 
nuestro Santo sus nobilísimos padres 
con aquel cuidado que les inspiró su 
amor y su piedad. Sus ocupaciones en 
su infancia eran entregarse á ejercicios 
de piedad. Como se hallaba dotado de 
un talento extraordinario, bizo su bre-
ve tiempo grandes progresos en sus es-
tudios. A l amor que el ilustre joven 
profesaba á la vi r tud se siguió natural-
mente el tedio de las cosas del mundo. 
Así fué que resolvió buscar asilo á sai 
alma en el retiro de algún claustro re-
ligioso. Puso los ojos en el convento 
de San Pablo de Córdoba del orden Do-
minicano, y admitido que fué con uni-
versal gozo de todos los religiosos, sir-
vió bien pronto de grante utilidad por 
su sa-ber y sus heroicas virtudes. Dedi-
cáronle á la predicación, y desde la cá-
tedra del Espír i tu Santo, defendió ma-
ravillosamente á la Iglesia, confundió 
;í los herejes, desterró los errores y re-
dujo al camino de la salvación á no po-
cos extraviados. 
Habiendo llegado San Alvaro á la 
edad de setenta años, colmado de me-
recimientos' entregó su alma al Señor 
en el día 19 de Febrero de 1430. 
F IESTAS E L SABADO 
Misas solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corto de María. —^ Día 19.—Corres-
ponda visitar á Nuestra Señora de la 
Caridad ó Misericordia en el Espír i tu 
Santo. 
IGLESIA I>E BELEN 
Los días 21. 22 y 23 hay misa cantada 
con el Sant í s imo expuesto. 
E l domingo se reservará á las 3. l.os otros 
días terminada la misa. 
E l domingo predicará en la misa de S el 
Rev. P . Arbeloa y el Miércoles de Ceniza, el 
Rev. P . Guezuraga. S. J . 
A . M. D . G . 
2276 4-1!» 
Muy ilustre A re hi cofradía del Santí-
simo Sacruinetito de la Catedral. 
Se recuerda « ios fleles, especialmente & 
los hermanos de ambos sexos de esta Cor-
poración que de acuerdo con lo prevenido en 
nuestros Estatutos el próximo día 21 del 
presente mes se celebraríi. con la solem-
nidad de costumbre, la festividad del Do-
rhi'ngo Tercero con misa de comunión á las ¡ 
7 de la maflan. misa cantada á. las 8 y 
sermón 8, cargo de un elocuente orador sa-
grado; durante los tres días de Carnaval es-
tará de manifiesto S. D , M. y el tlltimo se 
hará la procesión, á las 4 y media de la tar-
de por el Interior del Templo concluyendo 
con la reserva. 
Se ha perdido un perro blanco con ore-
jas y cabeza negra, mocho. Se gratif icará 
al que lo entregue. 2310 ís 19 
E l Rector, 
Franeünco Garrido. 
2171 
E l Mayordomo. 
Juan FernftntíCí; Arneslo 
4-17 
Iglesia de San Felipe 
E l .19 de este mes se harán los cultos al 
glorioso San José como de costumbre. A las 
i: misa contada en el altar del Santo y el 
ejercicio á cont inuación. 




D E M A D R I D 
Instrucción Primaría Elemental, Solfeo y 
Piano: Francés y Labores de adorno: solici-
ta colocación con familia respetable en eeta 
Capital ó fuera de ella, ó de la Is la; tiene 
excelentes referencias. Dejar dirección en el 
Bazar E l Louvre, O'ReillV, esquina Habana 
donde informan. 2202 4-18 
GÜÍN ACADEMIA DE COMERCIO 
Cnrlos I I I , rafiiuero 2, esquina & Belascoaln. 
( Antes San Nlcolfis 105.) 
ProfenoratíO Mecnníil . en DOS A5ÍOS; Bfl-
chllleato. cu T R E S . Mccnnogaflfi, Ingle», Tn-r 
quigraf ía , Contabilidad, Matemát icas . O**-
toírrafla. P.Iagigtcrlo é Ins trucc ión prepara-
toria para niños por el día y para Obrero» 
por la noche. Honorarios desde $2. Se admi-
ten internos en familia, desde 4 centenes. P i -
dan más informes al Director: A. RELAÑO. 
2173 4-17 
UÑA P R O F E S O R A I N G L E S A t D E LOM-
dres) da clases á domicilio á precios módi-
cos, de mús ica (piano y mandolina) dibujo 
instrucción é idiomas, que enseña á hablar 
en pocos meses. Otra desea colocarse en la 
Habana, como institutriz, enseña inglés , 
español y bordados: dejar las señas en E s -
cobar 47. 2143 4-16 
LÁZARO M E N E N D B Z D E S A M P E D R O , 
profesor con t í tu lo y largos años de práct ica 
en el magisterio, se ofrece para dar clases 
á domicilio. Emplea excelentes métodos , con 
resultados siempre satisfactorios. Estre l la 
número 1?. 2123 15-16F. 
PERDIDA 
iSe suplica á la persona que en el 
trayecto del Banco Español á Luz y 
Damas haya encontrado una libreta 
de checks y un certificado de depósi-
to, ten^a la bondad de devolverlos al 
Sr. Juan González, Jesús María 104, 
el cual será gratificado, pues están to-
madas todas las precauciones debidas. 
Juan González. 
2266 • 4-17 
Entre Aguiar y Cuarteles y la Igle-
sia de Belén, un pulso de oro con un 
rubí grande. Se recompensará la de-
volución en Aguiar número 36. 
2157 4-16 
Cosmético maravilloso para hacer salir «l 
pela y para poner del todo lacio el más 
r íg idamente ensortijado de la raza de color 
Botica de San José, Habana 112 y A. Billinl" 
Empedrado número 52. 
A- 28-19B 
IGLESIA OE U M FELIPE 
Domingo, Lunes y Martes de la próxi 
semana, se expondrá en la paisa cantada 
ra todo el día S. D . M. E n el ejercicio 
la noche hahrft Sermón los 3 d ía s . 
E l Miércoles de i 
y st rmón con la ce 
é imposición de la 
Todos los Miórco 
noche, se rezarfi. el 
y Plát ica doctrinal. 
Los viernes á las 
Vía -Cruc i s . 
2303 




Rosarlo, cánt ic 
noche Rosario 
l t -£2-Sd-19 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l 
S a u t í s i m o S a c r a m e n t o , e r i -
g i d a e n l a p a r r o q u i a d e 
N t r a . S r a . d e G u a d a l u p e . 
Se recuerda á los Sres. Cofrades que los 
días 21, 22 y 23 del actual mes de Febrero, 
celebra esta Corporación ¡a festividad de 
carnaval que previene sus Estatutos can-
tándose á las 8 y media de la mafiana.. ei 
primer día la sagrada misa con ministros, 
acompañada con voces y orquesta y sermón 
á cargo del elocuente orador sagrado Fiv.y 
José María Ibarreta de la Orden de Predi-
cadores, y los dos días restantes á la pro-
pia hora misa de Ministros acompaAMa 
de órgano y voces, estando de manif.osto 
S. ''D. M. todos los días expresado?; hasta 
las cinco de la tarde en. que j<e féiétvarA., 
teniendo lugar el ú l t imo, la solemne pro-
ces ión . 
•Lo que se publica para conocímient'» de 
loa Sres. Cofrades y demás fleles. 
Habana 16 de Febrero de 1903. 
E l Mayordomo E l Rector, E l Seoratarlo. 
Jntito ÍJ FalcOn. Jesti» Ol lrn . A. L< l'cj-cJra 
C . 600 4-1S 
P R O F E S O R D E I N G L E S . A. AÜGUSTL'S 
R O B E R T S . autor del Método Kovís imo para 
aprender inglés , dá clases en su Academia y 
á domicilo. Amistad 68, por San Miguel. 
¿Desea usted aprender pronto y bien el idio-
ma ing lé s? Compre usted el Método Koví-
simo. 2034 13-13F. 
i M F o r s í f A i i f 
D E 1? Y 2> ENSEÑANZA, 
dirigido por Padres Agustinos de 
los testados Unidos. 
P L A Z A D E L CEISTO. 
Apartado 10o8. Telefono 9 7 1 . 
Se admiten alumnos extornos y medio 
•pensionistas. L a enseñanza comprende los 
Estudios elementales, la Carrera de Comer-
cio y el Curso preparatorio para la Escuela 
de Ingen ier ía y se pone especial esmero en 
la expl icación de las Matemát icas , base fun-
damental de las Carreras de Ingen ier ía y 
Comercio. ( E l idioma oficial del Colegio es 
el inglés . ) ' 
Hay departamento especial para los niños 
de 6. 7 y 8 años . P ídase el prospecto 
2311 20-7F 
Por que lníeliz de mil te puse oído." 
^ e U í ^ 0 1 8 ' Si ^ b i e r a puesto us-
haWían ^ V T 1 lofi VPrs0í?- tal ^ ™ 
%and0 tan difiPaí,atados. 
- Ingrata d i c t e s , no puedo amarte" 
y 8obrf L 1 * ! ^ otra don José. . . . 
V e , J r 0 k,1ómetro. 
¡ ^ u e ciesearr6 mi corazón 
es morir11- erande n' 
• 81 me obligas á olvidarte." 
^ usted r r • • • ieor ]as w r -
l0: cle.ie la r," - Vamos á dar un t'onsr-
S ^ i l l o nort la y ^ ' q u e s e á tocar el 





L A S E ^ O E A 
FELICIE BiCOT f U I M DE ffiCHEB 
fallecida en Paris el 18 del actual. 
S u n i e t o , q u e s u s c r i b e , e n s u p r o p i o 
n o m b r e y e n e l d e s u s f a n n i ü a r e s r u e -
á s u s a m i s t a i d e s e n c o m i e n d e n á D i o s 
s u a l m a . 
H a b a n a 1 9 d e F e b r e r o d e 1 9 0 9 . 
c 621 u n 
O L U S E S A I M I f i i g l i L I O 
Preparación de las materias quft compren-
den la P r i n e f á y Segunda Enseñanza . Ar i t -
mét ica Mercantil y Teneduría de Libros. 
Ingreso en las carreras especiales y en el 
Magisterio 
También se dan clases i/.dividuales y co-
lectivas para, cinco alumnos G;< N'sptuno 66 
esquina á San Nicolás , altos, por San Nico-
l á s . 
A 
Con minutas y recetas de cocina diferen-
tes para cada día del año. De venta á 60 
centavos en la l ibrería de M. Ricoy, Obis-
po 86. 2109 4-1G 
SE SOLICITA 
Una criada de manos. Sueldo $12 nlata v 
ropa limpia. Calle B número 16 entre Línek 
y 11- 2309 4.J9 
T E N E D O R " ~ D E L I B R O S : UN "TOVEN~P^: 
ninsular perito en contabilidad, serlo, traba-
jador y excelente práct ica en toda clase de 
negocios, se ofrece por horas, medio día ú 
por la noche. Sabe i n g l é s y tiene buen ;s' le-
ferencias. Escr ib ir á A . Pons, Monte 3 ai'os 
. MO» g j V 
SÉ S O L I C I T A UNA C A M A R E R A P A R A YTi 
limpieza en general que sepa servir la mesa, 
sueldo tres lulses y ropa limpia, de la una 
en adelante. Prado 60 altos 
_J304 4^3 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS C R I A N D E -
ras peninsulares, á leche entera, una de 
dos meses y la otra de 5. San Lázaro 269. 
28.f" • 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACÍTA 
peninsular de criada de manos 6 de maneja-
dora: sabe cumplir con su obl igación? i"ie-
ne quien ia garantice y que sea casa de mo-
ralidad, informarán en Reina 40 bajos. 
2316 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A D E 14 
á 15 años, se le da un cent?n (ViSftueldo y 
ropa limpia, en la misma uua criada. San 
Francisco número 1, esquina á Delicias, C h a , 
let, Jesús del Monte. 2232 4-18 
C O C I N E R A : S E S O L I C I T A P A R A UN Í£A-
trlmonio, una que sepa bien el oficio y que 
ayude algo en los quehaceres de la casa. FTa 
de traer referencias y dormir en la coloca-
ción, Obrapla 24, altos, entrada por el A l -
ra*Q<n. 2231 _ 4 - 1 8 
JÓV15N P E N I N S U L A R D E S E A COl.O-
carse de criado de manos en casa particular 
ú oficina. Conoce muy bien su',oficlo y cuent i 
con buenos Informes. Dragones y Amistad, 
fonda. 2280 4-18 
~ D E S E A 0 0 L 0 P A R 9 E 
Una Joven peninsular para la limpieza de 
las habitaciones; tiene" referencias. Campa-
nario 3í^ altos. 2227 4-18 
" D E S E A CbLOCA&SB UNA C O C I N E R A 
para casa de comerefo 6 particular para el 
centro de la Habana: .sueldo tres centenes. 
No duerme en el acomodo. Informan Te-
niente Rey 82. 2225 4-18 
A P R E R Í O B I D E S A S T R E 
Se solicita uno, Monte 51, 
.2217 4-18 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
colocarse en casa de familia (Tócente, pues 
ella sabe cumplir con su obl igac ión; sueldo 
8 centenes y jropa limpia. Calle Fernandlna 
número 93, Bodega, Habana. 
2216 4-18 
BE SOLICITAN 
E n la Fábrica de Vidrio situada en Concha 
y Hacendados, aprendices para el oficio da 
la Fabricac ión Mecánica de Botellas. L a 
edad de los solicitantes debe ser de 15 á 17 
años y al presentarse han de ir acompaña-
dos de sus padres para enterarles de las con-
diciones del trabajo, 
-2215 4-18 
' " D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
con buena y abundante leche: tiene su ni -
ño que se puede ver; no tiene inconveniente 
en ir para el campo. Informarán Corralea 
número 96. 2214 4-18 
S E SOLICITA-TjÑ'_CRIADO_DE MANO 
trabajador y honrado que entienda perfecta-
mente el servicio de mesa á la rusa. Suel-
do 4 centenes. No se presente sin "buena 
recomendaoión. Quinta, esquina á A, Veda-
do ( C t u ^ t ) . 2211 4-18 
D E S E A " C O L O C A R S E U Ñ ^ ^ R A T _ M O N T A -
ñesa. de cocinera, sabe cumplir con su obli-
gac ión y tiene buenos informes d-e las casas 
en que ha trabajado. Informan en Zanja 
72, altos. 2223 4-18 
N E C E S I T O UN P R O F E S O R D E I N G L E S , 
para conversar los Martes, Jueves y ' S á b a -
dos, de 9 á 11 p. m. Dirigirse por escrito 
Indicando pretei |» iones á E . C . Apartado 
1218. Ciudad. 2229 • 4-18 
tfST—CRIA DO D E MANOS Q U E S E P A 
bien su obl igación se solicita en la Calza-
da del Monte 314, el que no sepa bien su 
obl igac ión que haga el favor de no pre-
sentarse. 2261 4-18 
S E SOLICITA-UÑA C R I A D A Q U E S E A 
aseada y sepa cumplir con su o b l i g a c i ó n . 
Monserrate 145. Sra . de Alonso. 
2259 4-18 
UNA J O V E N D E 14 años, P E N I N S U L A R , 
aclimatada en el país y con muy buenos in-
formes, desea colocarse de manejadora. I n -
formes: Colón 26 (bajos). 
2248 4-18 
FXRMACEUTICO: SÉ Ñ^C^Í:^A"~ÍTÑC? 
con pocas pretensiones, para regentear una 
farmacia en esta ciudad. Para referencias. 
San Nico lás 228 á cualquie hora. 
2244 4-18 
P A R A C O R T A F A M I L I A S E S O L I C I T A 
una cocinera que ayude en algunos queha-
ceres y duerma en la colocación. Se le dará 
buen sueldo. Apodaca número 27. altos. 
2242 8-18 
UNA C O C I N E R A D E M E D I A N A E D A D 
peninsular y aseada desea colocarse en casa 
de respeto: sabe su obl igación. O'Reilly 36, 
portería , á todas horas. 
2243 4-18 
E n la MAISON D E B L A N C . Obispo 64 
so solicitan para vestidos y ropa blanca. 
í - I 9 2301 
UN C R I A D O P E N I N S U L A R CON MUCHA 
práctica en todo el servicio domést ico , con 
especialidad el de mesa desea colocarse: ha 
servido en respetables casas de las que ofre-
ce buenos informes. Dir í janse á Menéndez 
calle 10 número 9. Vedado, Te lé fono 91 y,"' 
2302 4.19 
F O G O N K R O : S E O F R E C E UNO P E -
ninsular con bastante práct ica en el oficio 
por haherlo desempeñado durante 15 anos 
lo mismo se coloca en mar que en tierra. I n -
forman en Industria 134, Zapater ía 
3̂01 
JOVSiSr P E N I N S U L A R , AjCI 
che entera. Tiene dos mese: 
cuenta con buenos informes 
altos, esquina á Reina. 
2296 
4-19 
1 ATAD.A E Ñ 
do parida y 
Amistad 144 
4-19 
Peninsular desea colocarse de criada da 
manos, dirigirse á Antisrua de Mendv. O'RPI-
lly número 22. 2198 4-1S 
" I r a Ñ l Ñ S Ü L A R, D E M E D I ANA EDAD", D E -
sea colocarse para cuidar"'Vífí niño 0 para 
criada de mano. Calle Fac tor ía número 31 
altos. 2201 4-I8 
" Í O V E N D E - C Ó L ^ R ^ b l f S E A ^ O L O C A 1 ";SE 
de criandera á leche entera. Tiene su niño 
que se puede ver. Cuenta con buenos infor-
mes. Marianao, calle Boquete número 3. 
2200 4-18 
Uí fA PBNIÍÍSÚLAIl CON,BUEÑAS^REFE-
renclas. solicita colocación de crifida de rha-
nos ó manejadora: no tiene inconvonienle da 
ir al est.ranjero ó al campo. San Rafael nia-
mero 157B. 2206 4-18 
JO V É N "^BÑÍÑSÜTIA R7"A CL1 MATA DA' E N 
el país , desea colearse de ciTSTTiiTeTií. S Tfecbfl 
entera. Tiene tres meses de parida . Cuenta 
con buenos informes. Asruila 315 bajos. 
2254 _ _ 4-m 
S E - O F R E C E U Ñ I l O M B R E D E MEDTA-
na edad, serlo y formal para sereno ó lim-
pieza de habitaciones, escritorios 6 porterf! 
sabe cumplir: tiene recomendaciones. Rei-
na y Amistad, casa de cambio, á todas ho-
ras. 225C 4-18 
D E S E A C'ÓY.OCARSE UNA C R T A N D E R A 
peninsular á leclje entera, de poco tiempo: 
no tiene inconveniente en salir al camno. 
Informarán Ancha del Norte 410 en la ha-
bitación número 61. 2258» 4-13 
J O V E N P E N I N S U L A R ^ - A C L I M A T A D A , 
desea colocarse de criada de mano en ca^q, 
particular. Conoce bien su oficio y tiene 
buenas referencias. D i r e c c i ó n - A g u i l a 164, 
bajos. 2257 4-18 
UN MUCHACHO D E 14 años D E S E A B5N-
cr.ntrar colocación de criado de manos: tiene 
anJeu lo recomiende, bien limpio y aseado. 
Informes Angeles 79. 
227S 4-19 
S O L I C I T O UÑA P E R S O N A Q U E T E N G A 
muy poco capital para un negocio que se 
ganan de $6 f> $10 diarios y alquila un local 
para una vidriera en el mejor punto de la 
Habana. Monte 5. F o t o g r a f í a y Novedades 
en general. 2272 4-19 
C O C I N E R A A N D A L U Z A . D E M E D I A N A 
edad, desea trabajar en casa de comercio ó 
familia, con gran práct ica en la. cocina crio, 
lia. francesa, española, americana y dulce, 
sueldo 4 centenes. Inquisidor número 3, ba-
jos, fondo. 2277 4-19 
Pcnim-ulcres desean colocarse de donce-
llas-. Informa:) en Tenlenre L e y 9! , 
D I C C I O N A R I O D E L A L E N G U A G A S T E -
llana, por D . Roque Barcia, Nueva Edición 
(1908). un torno de 1.162 páginas , tela de 
color SI, Librería Nueva, do Jorge Morlón, 
Dragones, frente al teatro Mart í . 
780 28-19E. 
UN J O V E N S U E C O . I N G E N I E R O Y M E -
cánico en general "experto" desea unirse 
con alguna compañía . Edvrin K . H . BOOK-
sírand. Consulado 68 ó Telé fono 3004. 
2287 4-19 
C A R P I N T E R O E N INDIO 44 S E H A C E N 
toda clase de trabajos de carpintería en ge-
neral muy baratos. También se hacen vidrie-
ras americanas, las m á s - b o n i t a s y servicia-
les que se conocen, para muestra Ferreter ía 
L a Reina 13. 2176 4-17 
PARA LOS CARNAVAl iT 
Y FIESTAS I M P L E S 
E L CORREO DE PARIS 
TINTOílKlilA 
Teniente Rey 58, frente á Sarrá . 
Teléfono núni* í ro6 30 
E s t a casa, la mejor de su giro1 en la H a -
bana, acaba de recibir los ú l t imos colores 
de la moda, los tintes finos se garantizan 
Se limpian trajes de señora, de caballero y 
también los guantes y plumas; los precios 
son. tanto de los teñidos cortio las limpiezas, 
sumamente baratos. Se pasa á recoler los 
encargos. 2137' Í5-16F. 
PEINADORA I.SPAÑ7)l.A~ 
Se ofrece á domicilio 6 en su casa; peina-
dos para novias, teatros y paseos, por el fi-
g u r í n . Precios módicos . Bernaza número 
70. Srita. E l v i r a . 1718 26-9F 
T E N B l 
22SS 
. IBROS! P E R S O N A COM-
ase de contabilidades so-
)r horas. No hay pretcn-
rencias. Dirigirse á M. C , 
S-19 
N 
solicita una criada de mano para cor-
ta familia, 2294 4-19 
J O V E N P E N I N S U L A R , A C L I M A T A D A 
desea colocarse de criandera, á leche ente-
ra, en casa particular. E s mujer sana y ro-
busta. Tiene buenos informes. Direcc ión 
Univesidad 34. númeo 3. accesoria. 
_2274 4^9 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O D E 
color en casa parTTcular; en la misma infor-
marftn, Bodega, Corrales 14. esquina á Cien-
fuegos 2239 4.ig 
UfíA J O Y E N P É N I N S U ^ A R DÉ&EA~CO^ 
locarse de criada de manos 6 manejadora: 
tiene referencias. Informarán Monte n ú m e -
ro 145. 2241 4.IR 
CO"CIÑERO~PÉÑÍ^SULAR Q U E S A B E 
cumplir con su obl igación, conoce la coci-
na francesa y sabe hablar el francés correc-
tamente, desea colocarse en Hotel, casa 
particular 6 bien en almacén. Informan V i -
llegas 31. 2238 í ^ i s 
Rec ién llegada de Europa, una señori ta 
Modista que sabe adornar vestidos para se-
ñoras y señor i tas particulares. También si» 
admiten aprendizas y se e n s e ñ a e1 Corte, 
pregunten por C , D.'Compostela 34, halos' 
1717 A5-9F. * 
UNA JOVKN 
Peninsular recién llegada, desea colocar-
se de criada de manos ó manejadora. I n -
formes Inquisidor 25. 
2222 _4-i8_ 
; DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S R E C I E N 
llegadas desean colocarse de criadas de ma-
no ; ó manejadoras. Sabolí su obl igac ión y 
tienen quien las recomiende. Informes San 
Pedro 2. Fonda. 
_2237 _y 4-1 
D E S E A O O L ^ G A Ü S E 
Una muchacha peninsular de criada de 
mano 6 manejndura. Tiene recomendaciones 
Informes San Lázaro 255 
. 2234 , . ú ¿ , 4k-18 , 
A P R E N D I C E S : S E S O L I C I T A N E N E L 
taller de platería " L a Estre l la de Ttalia" 
Compostela 46. Inúti l presentarse si no tie-
nen quien los garantice, 2250 8-18 
f1 U N A c Ó ^ l W B ^ 4 ' P E N I N S U L A ^ . -I)B M E -
diana edad, desea colocarse en STi oficio en 
casa particular ó comercio. Tiene buenos 
Informes. Direcc ión: Lampari l la 85 fal-
tos) . 2251 4-18 
UNA P E N I N S U L A R D E M O R A L I D A D "? 
trabajadora desea colocarse de criada (\n 
manos en tasa de un matrimonio ó de corta 
familia: tiene referencias. San Miguel nú-
mero 58. 2252 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
Un joven cocinero. Aguacate número 9. 
2209 1 4-18 
Desea colocarse de criada de manos. I n -
forman en Amistad número 36, 
2255 4-18 
M í M c o s H í í 
BLANCURA, 
B E L L E Z A 
y CONSERVACION 
de lo» DIENTES sin 
ALTERACION de! E S M A L T E ; 
ANTISEPGIA de la BOCA. 
PÜREZAy FRESCURA del ALIENTO. 
MUI de garantía 
O. PRUNIER, 38, ruí de RlvoH, PARIS 
I i« ÍU Saíormíljades p« rejoltan di cito 
por las P Í L D O R A S de 
teniendo 
los pur 
purgnnie tío drést ioo .no 
1 loa inconTcnientes de los onr 
La AFODJWA DAVID no provoca 
ni nímseas, n cólicos Puert* 
normalmente las funciones. 
¿ ¡ • S S S ; >°''"Courbev°i« •«'» 1 
2Q La Habana: Vd* de JOSE SARRA e U I J ^ 
D I A R I O DE L A MARINA--Ed ic ión la mañana.—Febrero 19 de 1909, 
N O V E L A S C O R T A S . 
M I SUEÑO DE A N O C H E 
Después de más «h tr.es lloras de 
constante agitación y constante innrt i -
rio, pude al fin conciliar el siieüo; mi 
mente ardía bajo la influencia de la 
fiebre y el temor á una pesadilla me 
sobrecogía de espanto, pareciendo aca-
riciarme. 
Despnás, dormí, no se cuánto tiempo. 
Allá en mi agitarlo sueño, tuve oca-
sión de saludar á un amigo mío, que 
por largo tiempo no veía y al cuál me 
unen lazos estrecbos de amistad sin-
cera. 
M-e refería con profusión de detalles, 
el último timo de que había sido víc-
tima. 
Habi'endo mejorado algo de fortuna, 
quiso ser comerciante y al efecto com-
'pró una íbuena bodega bien situada y 
mejor surtida, que ofrecía pingues re-
ittltados. 
De improviso aquella constante lu-
cha c incesante trabajo á que él no es-
taba habituado hizo que su salud se re-
sintiera y dispuso poner en wnta , lo 
que antes había constituido sus de-
seos. 
Un día recibió la visita de un caba-
llero bien vestido y de distinguidos mo-
'dales, el cual preguntó por el dueño de 
aquel establecimiento, indicándola un 
dependiente á su superior que escri-
Ibiendo se hallaba sentado en una car-
peta. 
Se llegó á él. saludó atentamente y 
áijo:— 'Ha llegado á mi noticia, que de-
sea usted vender el establecimiento es-
te y de no tener contraído compromiso 
alguno, le agrad-ecería me manifestase 
sus pretensiones; los asuntos estos me 
gustan siempre realizarlos sin interme-
áíarios. 
—Estoy dispuesto á complacerlo á 
nsted si convenimos en el precio. 
M i amigo di jo al caballero que el 
premio estipulado y el balance última-
mente realizado ascendían á ocho mil 
p e s o s y que se hallaba dispuesto si se 
efectuaba la venta á hacer un nuevo 
balance para satisfaccióp de ambos. 
Por fin convinieron en que fuesen 
siete mil quinientos y conformes ambos 
decidieron ir á arreglar escritura y de-
más trámites propios del caso. 
Antes de salir el elegante caballero, 
dirigios^ á los dependientes que admi-
rados no le perdían de vista y les di jo: 
—Si ustedes no tienen inconveniente 
en permanecer d-?sde ahora á mi servi-
cio, yo por mi parte y teniendo en 
cuenta los buenos informes que de su 
antiguo jefe 'he recibido, aumentaré sus 
sueldos y así unidos coopeiyiremos con 
mayor energía, al mejor éxito del ne-
gocio. 
Llegaron á la Lonja donde mi amigo 
debía arreglar algunos asuntos y pre-
vios varios saludos á otros tantos ami-
gos, el comprador con la excusa de i r á 
su casa por el talonario de cheques le 
dijo lo aguardase un momento, pues le 
precisaba dejar arreglado todo en 
aquel mismo día. 
N i por un momento dudó y viendo 
en ellos la cosa más natural del mundo 
tranquilamente se resignó á esperar. 
Mientras tanto, el fingido comprador 
había tomado un coche y ¡habíase tras-
ladado á la bodega, en donde los de-
pendientes al ver á su nuevo jefe y cre-
yéndolo todo arreglado pusiéronse á su 
disposición. 
Este con una desenvoltura increi'bl'e 
y como conocedor del terreno que pi-
saha, los fué llamando uno por uno y 
dándoles las siguientes órdenes: 
—¿Cómo se llama usted? Manuel 
respondió vivamente el joven. 
—Bueno, vaya á casa de los seño-
res. . . . Lamparilla número tal y diga 
que remitan eso, y dió un vale, para 
barriles de papas y cebollas. 
j . P. P. 
Concluirá, 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S R A . P E N I N -
SUIBT de c r i a d a de m a n o s 6 m a n e j a d o r a ; e n -
t i ende b a s t a n t e d « c o c i n a . I n f o r m a n O b r a -
p í a 52. H a b a n a . 225S 4-18 
PAEMAOBUTICOS 
Oon buen sueldo se solicitan varios 
para el interioré Informes, Droguer ía 
Sarrá . 
2207 6-17 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
c a r s e de p o r t e r o ó s e r e n o ; es p e r s o n a f o r m a l 
y t iene recomendaf l iones . I n f o r m e s M a l o j a 
n ú m r o 193. 2182 4-17 
U N A B U E N A L A V A N D E R A D E C O L O R 
d e s e a e n c o n t r a r u n l a v a d o p a r a l a v a r en s u 
c a s a . E s c u m p l i d o r a y t i ene r e c o m e n d a c i o -
nes , su d o m i c i l i o M e r c e d 96 
2181 4-17 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
p e n i n s u l a r e s de m a n e j a d o r a s l a s que e s t á n 
m u y p r á c t i c a s y t i e n e n q u i e n l a s g a r a n t i -
ce, a d e m á s de s er m u y c a r i ñ o s a s con los 
n i ñ o s I r f f o r m a n en C á r c e l 3, á t o d a s h o r a s . 
2180 4-17 
U N A C O C I N E R A F R A N C E S A , D E M E -
d i a n a edad desea e n c o n t r a r u n a c a s a p a r a 
c o c i n a r y que s e a p a r t i c u l a r , c o c i n a m u y 
b i e n y sabe de dulces , e s t á a c l i m a t a d a en e l 
p a í s : no d u e r m e en el acomodo y t i ene q u i e n 
l a r e c o m i e n d e I n f o r m a r á n C a m p a n a r i o 12. 
2177 4-17 
O R I A D A H E i S A M O 
Se s o l i c i t a con b u e n a s r e f e r e n c i a s y que 
sea b l a n c a . C o n s u l a d o 51, a i tos . 
2176 4-17 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , 
jacJ imatada , y con m a g n í f i c a s r e f e r e n c i a s , 
d e s e a c o l o c a r s e en c a s a de f a i w i í i a 6 de co-
m e r c i o : s a b e a lgo de r e p o e t e r í a y es c u m -
p l i d a M o n t e n ú m e r o 12, s e g u n d o i z q u i e r d a . 
2174 4-17 
D E S E A G O L O G A R S E 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r en el c o m e r c i o , de 
c o c i n e r a . I n f o r m e s S a n R a f a e l n ú m e r o 34. 
216 8 4-17 
S E D ^ E A a l q u i l a r U N A C A S A P E Q U E -
fia en c u a l q u i e r a de l a s c a l l e s de Obispo , 
O r R e i l l y 6 S a n R a f a e l . D i r i g i r s e a l A p a r t a -
do 693. 2165 8-17__ 
" " U Ñ A C O C I N E R A P E N I N S U L A R C O N 
b u e n a s r e f e r e n c i a s , desea c a s a p a r t i c u l a r , es 
a s e a d a , c a l l e 19 y F , bodega. V e d a d o . P i -
1 a r M . 2164 4-17 
^ Ü Ñ A ^ C O C T N E R A P E N I N S U L A R D E M E -
d i a n a edad s o l i c i t a c o l o c a c i ó n en c a s a de 
f a m i l i a 6 de c o m e r c i o , t en iendo b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . S a n J o s é e s q u i n a á A g u i l a , a c -
c e s o r i a de l a p e i n a d o r a . 
2168 4-17 
D E S E A N C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E 
roanos p r á c t i c a en el p a í s y t r a b a j a d o r a y 
u n m u c l i a c h o de 1.4 a ñ o s a c t i v o p a r a e l t r a b a 
jo. C o n c o r d i a n ú m e r o 174 a l t o s . 
2162 4-17 
U N J O V E N Q U E H A E S T A D O E N E L C o -
m e r c i o v a r i o s ' a í l o s . que h a b l a y "©'écribe i n -
g l é s y e s p a ñ o l , d e s e a c o l o c a r s e . T i e n e m u y 
a r a n a s r e f e r e n c i a s . S a n L á z a r o n ú m e r o 198 
2161 4-17 
P A R A C R I A D O D E M A N O S S O L I C I T A 
c o l o c a c i ó n u n j o v e n p e n i n s u l a r c o n b u e n a s 
' r e c o m e n d a c i o n e s de c a s a de c o m e r c i o . S o l 
nt imero 92. 2158 4-17_ 
D E S E A C O L O C A R S E D E P O R T E R O . O 
c r i a S o , h o m b r e m a d r i l e ñ o f o r m a l é i n s t r u í -
do- buenos I n f o r m e s . E m p e d r a d o 14, P e l u -
q u e r í a . m * 4-17 
M U C H A C H A P E N I N S U L A R . A C L I M A T A -
d a desea c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o ó 
m a n e j a d o r a en c a s a p a r t i c u l a r . C o n o c e b i e n 
s u oficio y t i ene b u e n o s i n f o r m e s . C o m p o s -
t e l a 20 ( b a j o s ) . 2192 4-17 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E D I A -
n a edad, b l a n c a 6 de cpIor7 parST el s e r v l c l b 
de u n a c a s a de c o r t a f a r a n i a . Se p iden r e -
f e r e n c i a s . N e p t u n o 125, a l t o s , d e s p u é s de 
l a s 9. 2186 4-17 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r t e de c r i a d a de m a n o s : sabe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n ; p a r a m á s i n f o r m e s d i r i -
g i r s e á O ' R e l l l y 73, a l t o s . 
2186 4-17 
U N A J O V E N C R T Q L L A D E S E A C O L O -
c a r s e de c r i a d a p a r a h a b i t a c i o n e s en c a s a 
p a r t i c u l a r . Sabe c o s e r y conoce b i e n s u ofi-
c i o . C a l z a d a del M o n t e 360. a l t o s . 
2J.87 4-17 
S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A T 
r e p o r t e r a , blfftlca". que sea m u y l i m p i a : 
s i n e s ta s c o n d i c i o n e s que no se p r e s e n t e . S a n 
L á z a r o 214. a l to s . 2188 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O 
p e n i n s u l a r de c o c h e r o ó por tero en c a s a p a r -
t i c u l a r d e s e m p e ñ a d o p o r é l h a c e dos a ñ o s , 
b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s y sue ldo lo m e n o s 
4 centenes . F a c t o r í a S I , c u a r t o 4. 
2190 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A de M A -
nos u n a m u c h a c h a p e n i n s u l a r : l l e v a t i empo 
en e l p a í s , sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n 
y t iene quien l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n M o n -
te 64. C a r n i c e r í a . 2189 4-17 
U N J O V E N P E N I N S U L A R . D I S P U E S T O á 
v i a j a r con f a m i l i a a m e r i c a n a que e n t i e n d a 
a l g o e s p a ñ o l , d e s e a c o l o c a r s e en e l c o m e r -
cio 6 a l g o a n á l o g o : t i ene r e f e r e n c i a s . M o n -
te 50, s a s t r e r í a . 2124 4-16 
U N A C O C I N E R A D E S E A C O L O C A R S E 
enn b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s : sabe c o c i n a r 
á. l a a m e r i c a n a y pref iere f a m i l i a s a m e r i c a -
n a s , i n f o r m a n en C u b a 98 a l tos . 
2 Í 2 2 4-16 
S E S O L I C I T A U N A M U C Í I A C H I T A C O M O 
de unos 12 a ñ o s p a r a el c u i d a d o de dos n i -
ñ a s : que s e a b l a n c a , en Monte 503, ba jos . I n -
f o r m a r á n . 2126 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I -
n e r a p e n i n s u l a r ; sabe c o c i n a r á l a e s p a ñ o -
l a y & l a c r i o l l a , c u m p l e con s u o b i g a c i ó n . 
Su&rez 24 á todag h o r a s . 
ZUM 4-16 
Para portero ó sereno 
U n a p e r s o n a de a l g u n a edad, pero en 
b u e n es tado de s a l u d y con r e g u l a r i n s t r u c -
c i ó n d e s e a c o l o c a r s e de p o r t e r o ó sereno 
en u n a c a s a r e s p e t a b l e . E l D I A R I O D E L A 
M A R I N A y e s p e c i a l m e n t e s u D i r e c t o r le 
r e c o m i e n d a n por s u l a b o r i o s i d a d y b u e n a s 
c o s t u m b r e s . E n l a A d m i n i s t r a c i ó n de l D I A -
R I O d a r á n r a z ó n . 
G . 1 0 - 1 6 F . 
U N A S R A . P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
c a r s e de c r i a d a de m a n o 6 c o c i n e r a : s a b e 
c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n , es f o r m a l y t i ene 
p e r s o n a s que l a r e c o m i e n d e n : i n f o r m a n en 
J e s ú s de l M o n t e n ú m e r o 406 
2159 • 4-17 
C O S T U R E R A : U N A S R A . D E M E D I A N A 
edad desea e n c o n t r a r u n a c a s a p a r a coser 
á m a n o y ,1 m á q u i n a : no t i ene i n c o n v e n i e n -
te en l i m p i a r u n a ó dos h a b i t a c i o n e s ; no 
d u e r m e en el acomodo S a l u d 22. 
2127 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O 
sin h i jos , los dos s a b e n c o c i n a r bien, e l l a 
es b u e n a l a v a n d e r a y é l e n t i e n d e todos los 
t r a b a j o s de c a m p o y de c r i a d o y p o r t e r o y 
s a l e n á c u a l q u i e r p a r t e da l a I s l a . D i r í j a n s e 
B e l a s c o a í n 643 c a f é C u a t r o C a m i n o s . 
2116 4-16 
y u s A J G V E Ü 
P e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e de c r i a d a de 
m a n o s en c a s a de m o r a l i d a d ; p a r a i n f o r -
m e s L a m p a r i l l a 63, C a f é . 
^116 4-16 
C O C I N E R O R E P O S T E R O , P E N I N S U L A R , 
c o c i n a á a l f r a n c e s a , e s p a ñ o l a y c r i o l l a , so -
l i c i t a c o l o c a c i ó n p a r a é l c a m p o ó l a o a p i t a K 
en c a s a p a r t i c u l a r 6 e s t a b l e c i m i e n t o . T i e n e 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a r á n S a n R a f a e l y L e a l -
tad, B o d e g a . 2112 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O D E 
co lor en c a s a p a r t i c u l a r 6 e s t a b l e c i m i e n t o , 
c o c i n a á l a e s p a ñ o l a y á l a c r i o l l a : t i ene 
q u i e n l a r e c o m i e n d e , i n f o r m a r á n en L e a l -
t a d n ú m e r o 45. 2111 4-16 
T E N E D O R D E L I B R O S E X P E R T O , y C o -
r r e s p o n s a l , que t i e n e a l g u n a s h o r a s d e s o c u -
padas , ce o frece p a r a toda c l a s e de t r a b a j o s 
de c o n t a b i l i d a d : A p a r t a d o de C o r r e o s n ú -
m e r o 676. 2107 4-16 
U N B U E N C O C I N E R O R E P O S T E R O . D E -
s e a c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a b l e -
c imiento , c o c i n a á l a c r i o l l a , f r a n c e s a y es -
p a ñ o l a . T e n i e n t e R e y y V i l l e g a s , c a f é C e n -
t r a l del C r i s t o , el c a n t i n e r o i n f o r m a r á . 
2106 4-16 
D e m a n o s d e s e a c o l o c a c i ó n , p e n i n s u l a r 
s e r i a . I n f o r m e s en l a c a s a de E m p e ñ o de 
C o n s u l a d o 126. 2106 4-16 
U N A B U E N A C O C I N E R A T R E P O S T E R A 
de l a r a z a de co lor d e s e a c o l o c a r s e : es a s e a -
d a y q u i e r e b u e n sueldo, t e n i e n d o q u i e n l a 
r e c o m i e n d e . S a n M i g u e l n ú m e r o 115. 
2104 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
j o v e n , p e n i n s u l a r , de c r í a l a de m a n o s ó de 
m a n e j a d o r a : sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n 
y que s e a c a s a de m o r a l i d a d ; t i e n e q u i e n l a 
g a r a n t i c e . I n f o r m a n e n R e i n a n ú m e r o 65, 
b o d e g a . 2108 4-16 
S E S G L I G I T A 
U n a p e i n a d o r a a y u d a n t e p a r a u n s a l ó n de 
pe inados . D i r i g i r s e á M o n s e r r a t e 133, 
2102 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
p e n i n s u l a r , sabe b i e n su o b l í g a c f ó n . I n f o r -
m a r á n A g u i l a n ú m e r o 78. 
2097 4-16 
T R A B A J A D O R E S D E C A N T E R A S P A R A 
desmonte de t e r r e n o s , los . s o l i c i t a ' e l s e ñ o r 
A t í l e t . C a l l e 17 e n t r e N y O. ( C r u c e r o de l 
V e d a d o ) . 209-5 4-16 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e : t iene b u e n a y a b u n d a n t e "leche de 
dos nrrosee y q u i e n g a r a n t i c e s u c o n l u c t a . 
I n f o r m e s S u á r e z 126 á todas h o r a s . 
2093 . 4-16 
U N A P E R S O N A D E E D A D A G I L P A R A 
el t r a b a j o y con b u e n a s r e f e r e n c i a s d e s e a 
c o l o c a r s e de p o r t e r o en caSB, p a r t i c u l a r , ofi-
c i n a ó e s t a b l e c i m i e n t o , ó b ien de c r i a d o de 
m a n o en c a s a de c o r t a f a m i l i a : i n f o r m e s 
en A n i m a s 106, t r e n de c a n t i n a s . 
3091 4-16 
D E S E A N C O L O C A R S E D O d J O V E N E S 
p e n i n s u l a r e s , a c l i m a t a d a s , u n a de m a n e j a d o -
r a ó c r i a d a de m a n o s » y l a o t r a de c o c i n e r a 
6 c r i a d a de m a n o s , en c a s a p a r t i c u l a r . C o n o -
cen b ien s u oficio y t i e n e n b u e n o s i n f o r m e s . 
Monte 147 b a j o s . 2152 4-16 
B U E N C O C I N E R O P E N I N S U L A R A C L I -
matado en el p a í s , h o m b r e bueno y f o r m a ! , 
l impio y a s e a d o d e s e a c o l o c a r s e e n c a s a p a r -
t i c u l a r 6 de c o m e r c i o : t iene b u e n a s r e f e -
r e n c i a s , c o c i n a á l a c r i o l l a y e s p a ñ o l a y de-
m á s i n f o r m a r á n M o n t e 5, f o t o g r a f í a . 
2150 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O 
p e n i n s u l a r de m e d i a n a edad y a c l i m a t a d o , 
j u n t o ó s e p a r a d o , e l l a de c r i a d a y é l de 
por tero ú otro empleo a n á l o g o : P r a d o 86, 
e s q u i n a á V i r t u d e s , v i d r i e r a de t a b a c o s 
2147 4-16 
D E D S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O 
p e n i n s u l a r de 14 a ñ o s de edad en el c o m e r c i o 
de c u a l q u i e r g iro , es h o n r a d o y t i ene q u i e n 
lo r c o m i e n d e . I n f o r m a r á n en l a c a l l e 8 n ú -
mero 36 e s q u i n a á 13. V e d a d o , T e l é f o n o 9220. 
U N A C R I A D A P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de c r i a d a de m a n o : sabe c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n : t i ene r e c o m e n d a c i o n e s ; no le 
importa, c o l o c a r s e p a r a c o r t a f a m i l i a . I n f o r -
m a n R o m a y n ú m e r o 1, bodega . 
2141 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r , p a r a u n a c o r t a f a m i l i a , de l i m p i e -
za de h a b i t a c i o n e s y c o s e r á m a n o y á m á ' 
qu ina . D i r i g i r s e á T e n i e n t e R e y 77 a l t o s . 
2149 4 " 1 6 _ 
' " C O C H E R O : S E S Ó L J C Í Y Á ^ É " l ^ E D I A Ñ A 
edad y a s e a b lanco ó de c o l o r , con r e c o -
m e n d a c i o n e s . C a r l o s I I I , 1 6 3 , 
2188 i ^ - ^ g M S . 
T O D A . P E R S O N A 
D E AMBOS SEXOS 
r icos . pobJ^s y de p e q u e ñ o c a p i t a l . 
6 que t e n g v n medios do v i d a p u e -
den c a s a r s e ^ g a l m e n t e , e s c r i b i e n -
do con se l lo , m u y f o r m a l y conf iden-
c i a l m e n t e a l Sr . R O B L E S . A p a r t a -
do 1014 de correos , l i a b a n a . — H á y 
s e ñ o r i t a s y V i u d a s r i c a s que a c e p -
tar m a t r i m o n i o con q u i e n c a r e z c a 
de c a p i t a l y s e a m o r a l . — M u c h a se -
r i e d a d y r e s e r v a i m p e n e t r a b l e , a ú n 
pf .ra los I n t i m o s f a m i l i a r e s y a m i -
gos . 2283 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r ole m a n e j a d o r a ó c r i a d a de m a n o : 
sabe cumpl . lr ; t iene r e f e r e n c i a s . E s c o b a r 152. 
2136 ' 4.1fi 
2151 4.I6 
C O C I N E R A : E N E L V E D A D O , L I N E A 143 
se s o l i c i t a u n a c o c i n e r a q u e r l i í e r m a en e l 
a c o m o d o : t i e n e q u e s a b e r c u m p l i r c o n s u 
o f i c io y t r a e r b u e n a s r e f e r e n c i a s 
2079 4.16 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S R A P E N I N -
s u l a r de m e d i a n a edad p a r a c r i a d a de m a n o 
ó c a m a r e r a : sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a -
c i ó n y t i e n e q u i e n responda , de s u c o n d u c t a 
I n f o r m e s Conche 4. 2081 4-16 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a : 
es c a r i ñ o s a c o n los n i ñ o s y t i e n e b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . M o r r o n ú m e r o 58. 
2085 4.I6 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N S U L A -
res. u n a de m e d i a n a edad y o t r a j o v e n p a r a 
c r i a d a s de m a n o s ó m a n e j a d o r a s : s a b e n 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y t i e n e n r e f e r e n -
c i a s de l a s c a s a s donde e s t u v i e r o n ; no de-
j a n de i r a l c a m p o ; no t i enen c o m p r o m i s o s . 
A p o d a c a n ú m e r o 17 a l t o s . 
2084 4-I6 
E N O B R A R I A N U M E R O 8 S E S O L I C I T A 
u n a c o c i n e r a b l a n c a que d u e r m a en l a co lo-
c a c i ó n : se le d a r á b u e n sue ldo . 
2086 4-16 
U N A C O C I N E R A B L A N C A , D E M B D I A -
n a edad, s o l i c i t a c o l o c a r s e en c a s a de m a t r i -
monio ó c o r t a f a m i l i a : t iene q u i e n r e s p o n d a 
p o r e l l a . G e r v a s j o n ú m e r o 8 1 , a l t o s , l a e n -
c a r g a d a . 2087 4-16 
' D E S E X C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N -
s u l a r de cr iado , de m a n o s , p o r t e r o Ó c a s a de 
e s c r i t o r i o s . I n f o r m a r á n Z u l u e t a y O b r a p í a , 
V i d r i e r a de T a b a c o s . 2088 4-16 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R B U E N A S R E -
f e r e n c l a s se o?rece a l c o m e r c i o ó c a s a p a r -
t i c u l a r . I n f o r m a r á n S . I g n a c i o 39, c a r b o n e -
r í a . 2089 4-16 
C R I A D O D E M A N O E N M A L E C O N 15, 
a l tos s o l i c i t a n u n a que s e a de a s p e c t o d e c e n -
te y m o d a l e s finos, á s e r v i r á l a m e s a con 
a r t e . D o r m i r en J a c o l o c a c i ó n . D e no r e u n i r 
e s tas c o n d i c i o n e s que no se p r e s e n t e . 
2090 4-16 
S E S O L I G I T A 
U n a c r i a d a de m a n o s en L u z 10 a l t o s , sue l -
do 15 p&sos y r o p a l i m p i a . 
2129 4-16 
S O C I O : P R E C I S A U N O C O N $3000 P A R A 
e n g r a n d e c e r u n a i n d u s t r i a de g r a n p o r v e n i r 
se h a r á c a r g o de l a v e n t a , con s u e l d o de $100 
m e n s u a l e s , a p a r t e de los benef ic ios . I n f o r -
m a n E m p e d r a d o 75, c a r p e t a . 
2131 4-16 
S E S O L I G I T A 
U n a c r i a d a de m a n o s p e n i n s u l a r de m e d i a -
n a edad , sue ldo 2 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . 
C u b a 93 ba jos . 2132 5-16 
E n S U A R E Z 4 A L T O S S E S O L I C I T A N 
dos p e n i n s u l a r e s p a r a m a n e j a d o r a s y c r i a -
d a de m a n o s , con b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
2062 6-14 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S , P R I M E -
R A de A G U I A R . l a ú n i c a que d i spone de 
cuantos s e r v i c i o s d o m é s t i c o , d e p e n d i e n t e s 
empleados y t r a b a j a d o r e s p u e d a n e c e s i t a r el 
p ú b l i c o . 0 ' R e i l l y ~ 1 3 , T e l é f o n o 450, J . A l o n -
so y V i l l a v e r d e 2075 8-14 
S E S L I C I T A N A G E N T E S D E A M B O S S I . -
xos p a r a u n negoc io m u y p r o d u c t i v o , de 
g r a n u t i l i d a d y de f á c i l r e p r e s e n t a c i ó n . Se 
les a s e g u r a m u y b u e n a c o m i s i ó n . I n f o r m e s 
T e j a d i l l o 45^ 1970 1 5 - 1 2 F . 
SE SOÜGITAN AGENTES 
P a r a u n a C o m p a ñ í a de C o n s t r u c c i o n e s en 
todos los p u e b l o s de l a R e p ú b l i c a . D i r i g i r s e 
a l S r . M . L ó p e z , A p a r t a d o 1058, H a b a n a . 
1984 13 12P. 
Se o frece p a r a t o d a c la se de t r a b a j o s de 
c o n t a b i l i d a d . L l e v a l i b r o s en h q r a s d e s o c u -
padas , H a c e b a l a n c e s , l i q u i d a c l o i l e s e tc . N e p -
tuno 66 e s q u i n a á S a n N i c o l á s , a l tos , por 




D e h i p o t e c a s , p i g n o r a c i o n e s y C O M P R A -
V E N T A D E C A S A S , s o l a r e s , fincas r ú s t i c a s , 
v a l o r e s , etc . D i n e r o en todas c a n t i d a d e s des -
de el 7 p o r c iento . E d u a r d o M . B e l l i d o , C u -
b a 37, 2314 8-19 
E n p r i m e r a h i p o t e c a sobre u n a g r a n finca 
de c u l t i v o s m e n o r e s y de c a ñ a ; c o n s u . p e s a -
dero y m a g n í f i c a s c a s a s , p r ó x i m a á l a H a b a -
na, que v a l e $195.000 y r e n t a $12.000 a n u a -
les , l a c u a l e s t u v o h i p o t e c a d a ú l t i m a m e n t e 
c u $60.000. Se p a g a . u n b u e n i n t e r é s y es 
u n a b u e n a o p o r t u n i d a d p a r a i n v e r t i r con g a -
r a n t í a a b s o l u t a s u d inero . E s c r i t o r i o S a n 
I g n a c i o 50, de 4 á 5% p . m . ó d i r i g i r s e por 
correo á L u i s R o d o l f o M i r a n d a . 
2MS5 4-19 
D o y d i » e r o e n H i p o t e c a 
P e q u e ñ a s » 6 B r a n d e s c a n t l d a d a s . E s c r i t o r i o 
S a n I g n a c i o 50, de 4 á 5 y m e d i a p . ra. ó d i -
r i g i r s e p o r c o r r e o . L u i s R o d o l f o M i r a n d a . 
2246 15-18 
T E N G O E N C A R G O D E C O L O C A R D i s -
t i n t a s c a n t i d a d e s de d inero en h i p o t e c a sobre 
fincas u r b a n a s en e s t a c i u d a d , t r a t o d i r e c t o . 
C a l l e 11 e n t r e I y J . V e d a d o , de 11 á 1. 
S r . R u í z . 2197 2 6 - 1 7 F . 
$1.000 O R O e s p a ñ o l L O S D O Y C O N H I P O -
t e c a de finca u r b a n a en l a H a b a n a , m ó d i c o 
i n t e r é s y t r a t o d i rec to . I n f o r m a n en A g u i l a 
188 e s q u i n a á G l o r i a . 
2092 8-16 
S E D E S E A N A P L I C A R A U N A C A S A E N 
l a H a b a n a , de $1.500 á $1.800 oro e s p a ñ o l , 
c o m p r á n d o l a 6 m e j o r h i p o t e c á n d o l a y s i lo 
p r i m e r o que e s t é s i t u a d a e n t r e R e i n a y e l 
m a r . , S i t ú e s e n o t a con lo que q u i e r a o f r e c e r -
se en A g u i a r n ú m e r o 100, e n t r e s u e l o s , d i -
r i g i d a á M . E . R . 
2050 8-14 
D o y d i n e r o en p r i m e r a y s e g u n d a h ipo te -
ca, c o m p r o y vendo fincas r ú s t i c a s y u r b a -
nas , s o l a r e s y v a l o r e s de todas c l a s e s , e s t a -
b l e c i m i e n t o s , etc. E s c r i t o r i o , S a n I g n a c i o 50, 
e s q u i n a á L a m p a r i l l a . L u i s R o d o l f o M i r a n d a 
D e 4 á 5 y m e d i a P . M . 
1644 2 6 - 6 F . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N T O D A S 
c a n t i d a d e s . H a y p a r t i d a s a l 8 y 9 p o r 100 
T a m b i é n se f a c i l i t a r á l a v e n t a y c o m p r a de 
casas , s o l a r e s y e r m o s , c i u d a d e l a s , etc . Se 
p a s a á domic i l i o . F . del R í o , P e l e t e r í a L a 
E s p e r a n z a , M o n t e n ú m e r o 43 . 
1355 26 -31B 
i t a íeMsyes t iec iü i l s i i 
U n b u e n c a f é e n c a l l e de m u c h o t r á n s i t o 
y en l a m e j o r e s q u i n a . T i e n e l o c a l -para 
f o n d a ó reetaura.nt . S u ú l t i m o ^precio: 9.000 
pesos. C o n t r a t o por 5 a ñ o s , a lqu i l er . $1.06. T i e -
ne v i d r i e r a b ien a l q u i l a d a . I n f o r m a J o s é C a -
d r e c h a , S a n R a f a e l y E s p a d a , de 2 á 4 . 
£275 9-1D 
S E V E N D E U N A F O N D A . P O S A D A Y C A -
f é con u n a g r a n v i d r i e r a en el punto mfts 
c é n t r i c o de e s t a c a p i t a l . I n f o r m a r á D o m i n g o 
G a r c í a , I n q u i s i d o r 29. 
2306 4-19 
U N C A F E M U Y B I E N S I T U A D O , A M E -
d i a c u a d r a de l P a s e o de M a r t í , con e l eganto 
i n s t a l a c i ó n se vende m u y b a r a t o por no po-
derlo a t e n d e r s u d u e ñ o . T i e n e todos sus do-
cun ien tos en r e g l a . I n f o r m a n e n A m i s t a d 
83A cié 9 á 11 a . m . y de 1 á 4 p . m . 
2297 S - IO 
S I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R S E 
vende la casa, C a l z a d a de J e s ú s del Monte , 
( a l to s de l a V I v o r a ) n ú m e r o 560 y un s o l a r 
y e r m o ai lado ó sea el n ú m e r o 558. T r a t o 
d i rec to c o n M . C a b a l e i r o , L u z 41, H a b a n a . 
¿ m Z Si s -13 
P O R S O L A M E N T E 2 o P E S O S 
a l con tado puedo us ted a d q u i r i r u n s o l a r en 
n u e s t r o R e p a r t o de J . de l Monte , F . E . V a l -
d é s . E m p e d r a d o 31. 
229.1 8-19 
B U E N A A G E N C I A 
So v e n d e l a a g e n c i a de l a f a m o s a m á q u i n a 
do e s c T i b i r O L I V E R , oon c o n t r a t o por t r e s 
a ñ o s y c o n d i c i o n e s e s p e c i a l e s . D i r i g i r (i U . 
D . M a x s o h . O ' R e l l l v 102 . 
C J i U ) ' 4 t - 1 9 - 4 d - 1 9 
S O L A R E S E M V E M T A ~ 
Dos en el r e p a r t o rio R i v e r o . .1. d e l M o n -
t ° r o n 500 m e t r o s cada u n o b a r a t o s , R v e l l o 
M a ' t f n e z , E m p e d r a d o 40 de 12 á 4 . 
2286 l o - i f » 
S E V E N D E 
L a c a sa C a m p a n a r i o 176. I n f o r m a n en l a 
N o t a r í a de A l v a r e z G a r c í a , C u b a 29 a l t o s 
C . 616 g.io 
S E V E N D E ó se A L Q U I L A e n L A C A L -
zada, de " L a T r o p i c a l " ( P u e n t e s G r a n d e s ) 
u n a casa de m a p o s t e r í a de dos p i sos , c o n 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s en e l a l t o y e l b a j o : 
t i e n e b u e n a s c o n d i c i o n e s p a r a e s t a b l e c i -
m i e n t o . D a r á n r a z ó n en l a " F i n c a do los» 
M o l i n o s , " de " L a T r o p i c a l . " 
'-2 80 4.1a 
José JVL Garrido 
AMARGURA I I TELEFONO 305 
E d i f i c i o de L o r i e u t e 
V E N D O 
E n $40.000 u n a c a s a de a l to v b a j o en l a 
calle, de A m i s t a d . E n $12.500 u n a de a l to y 
b a j o en H a b a n a . E n $12.000 u n a en D a m a s 
E n $5.000 u n a en A c o s t a . E n $8.000 u n a 
en P r í n c i p e . -En $3.000 u n a en P e ñ a l v e r . 
M a g n í f i c o s y b a r a t o s s o l a r e s en el V e d a d o y 
V í b o r a , en buenos s i t ios . P a r a ó r d e n e s de 
v e n t a s y D I N E R O E N H I P O T E C A , d l r i g i r -
sse p e r s o n a l m e n t e á este e s c r i t o r i o , de 10 á 
12 y de 1 á 3, ó p o r C o r r e o . 
C . 602 8-18 
"̂ .VT81??̂ .!."" 'i*^*',''^*wr»»^wr»,wi*^wwwM»'iiwarif w» 
S E V E N D E P O R N O P O D E R L O A T E N -
der su d u e ñ o , un e s t a b l e c i m i e n t o de l a v a r 
y p l a n c h a r r o p a , es u n buei j negoc io . I n f o r -
m a r á n P n j d o 94 2224 4-18 
VENDO EN $25,000 
U n a c a s a s i t u a d a e n t r e Obispo y O b r a p f o . 
l a p l a n t a baja- de e s t a b l e c i m i e n t o y los a l -
tos t i e n e n s a l a , s a l e t a , c i n c o c u a r t o s , i n s -
t a l a c i ó n s a n i t a j i a c o m p l e t a v p i s o s de m o -
sa icos , con e s c a l e r a ^ - m á r m o l y e s p a c i o s o 
b a l c ó n á l a c a l l e ; y t a m b i é n v e n d o en ffiOOOO 
p r ó x i m o á Obispo, u n a r e g i a c a s a de egquina , 
c o n s t r u c c i ó n de s i l l e r í a v p i sos de m á r m o l . 
E s c r i t o r i o , S a n I g n a c i o 50 de 4 ft 6 y m e d i a 
p . m . . ó d i r i g i r s e p o r correo . L u í s R o d o l -
fo M i r a n d a . 2245 4-18 
SE VENDE 
P o r e n c o n t r a r s e s u d u e ñ o e n f e r m o , l a c a -
s a de h u é s p e d e s A s t e r i a , s i t u a d a en A g u i l a 
113 e s q u i n a á S a n R a f a e l , dando f r e n t e á « s -
t a ú l t i m a l a m a y o r í a de l a s h a b i t a c i o n e s . 
Se g a r a n t i z a que d e j a m á s de $300 m e n s u a -
l e s . 2199 2 6 - 1 7 F . 
S E V E N D E 
E n J e s ú s de l Monte , c a l l e S a n t o s S u á r e z , 
u n a c a s a que g a n a se i s c en tenes , e n $3,000 
y un s o l a r de e s q u i n a , en e l R e p a r t o S a n 
F r a n c i s c o , j u n t o á l a f á b r i c a de b loques . 
I n f o r m a S a e n z de C a l a h o r r a , en P r o g r e s o 
2 6 _ d e _ l l á _ 2 . 2156 8-17 
' S E V E N D E P O R A U S E N T A R S E S U D U E -
ñ o se v e n d e l a c a s a de m a p o s t e r í a de m o d e r -
n a c o n s t r u c c i ó n , s i t u a d a en C o n c e j a l V e i g a 
n ú m e r o 8, c a s i en l a A v e n i d a de E . P a l m a . 
I n f o r m a A r e n c i b i a e n el n ú m e r o 614, de l a 
C a l z a d a de J . del Monte , K i o s c o 
2178 4.17 
ÜEN NEGOCIO 
E n M a t a n z a s se v e n d e u n t r e n de t o s t a r 
c a f é c o n b u e n a m a r c h a n t e r í a y g a n a n c i a 
s e g u r a , se puede t r a t a r p a r a s u v e n t a en l a 
c a l l e de" C o n t r e r a s 146 de l a s once en a d e -
l a n t e ; el v e n d e r l a es p o r r e t i r a r s e de l t r a -
bajo . 
C . 583 1 0 - 1 6 F . 
S E V E N D E L A G L O R I E T A M A T A N Z A S , 
de j u e g o de pe lo ta , de B . B . C b u e n nego-
cio p a r a los que e n t i e n d a n e s t a c l a s e de 
j u e g o ; e l ú n i c o t e r r e n o que h a y en todo e l -
rededor de M a t a n z a s á p r o p ó s i t o , s i n este 
no h a y otro, a s í es que e l negocio es r e g u r o . 
C . 684. 1 0 - 1 6 F . 
G A N G A : E N $4,300 V E N D O U N A C A S A ~ B n 
l a c a l l e de C a s t i l l o c e r c a de Monte , de m a m -
p o s t e r í a , s a l a , s a l e t a , 6 c u a r t o s , g a n a 10 c e n -
tenes. I n f o r m a n P l a z a de l V a p o r , C a f é BQces 
V i v o s , de 12 á 4. F . A r a n g o . 
2110 4-16 
Se v e n d e u n a en m u y m ó d i c o p r e c i o p o r 
e n f e r m e d a d del d u e ñ o , s i t u a d a e n u n a a m -
p l i a b a r r i a d a de l a H a b a n a , I n f o r m e s E . 
M. D í a z , S a n M i g u e l 126, de 10 á 12 y de 
5 á 8. 2114 4-16 
C A L Z A D A D E L U Y A N O A T R E S C U A -
d r a s de l a F á b r i c a H e n r y C l a y , se v e n d e u n 
s o l a r c o n 16 cuartOB y dos b a ñ o s y dos i n o -
doros , de m a m p o s t e r l a y a z o t e a , que p r o -
duce $80, tasado en $8,500 y se d a e n $2,500 
y r e c o n o c e r u n a h i p o t e c a de $4,000. S u d u e ñ o 
D r a g o n e s 13, 2130 15-16 
S E V E N D E N dos c a s a s r e u n i d a s f o r m a n -
do u n a h e r m o s a e s q u i n a , u n a c u a d r a de 
M u r a l l a , l a e s q u i n a en $12,000 y l a del ' lado 
en $8,500, l i b r e s de g r a v a m e n . T r a t o d i r e c -
to. S a n L á z a r o n ú m e r o 93 a l t o s . . 
2061 8-14 
S E V E N D E E N G U A N A J A Y U N A T I E N -
d a m i x t a , con p a n a d e r í a , t i ene m u c h o l o -
c a l , e s t á b ien s i t u a d a y se d á en p r o p o r -
c i ó n . E n l a m i s m a M á r t i r e s 2 i n f o r m a r á n . 
C . 680 8-14 
S E V E N D E L A B O N I T A C A S A D E A L T O 
y b a j o M a n r i q u e 190, n u e v a , e s c a l e r a de 
m á r m o l , g a n a 19 c e n t e n e s ; i d . e n V i v e s 106 
é s t a de p o r t a l ; p a r a t r a t a r V i r t u d e s 93, M u e -
b l e r í a . ,1988 8-12 
S E V E N D E L A F O N D A , D E P O S I T O D E 
t a b a c o s y c i g a r r o s , en l a C a l z a d a de A y e s -
t a r á n e s q u i n a S i t ios , p o r no p o d e r l a a t e n -
der s u d u e ñ o n i s e r de l g i r o . I n f o r m a n Z e -
q u e i r a 59. 1907 1 6 - 1 2 F . 
L a c a s a n ú m e r o 7 de F u n d i c i ó n , l i b r e de 
g r a v á m e n e s , i n f o r m a n B B R N A Z A 16. 
1837 8-10 
BUEN NEGOCIO 
E n u n a de las c a l l e s m á s c o m e r c i a l e s d « 
e s t a c i u d a d , se t r a s p a s a u n m a g n í f i c o l o -
c a l c o n s u s a r m a t o s t e s m o s t r a d o r e s y dos 
v i d r i e r a s á l a c a l l e ; propio p a r a t o d a c l a s e 
de e s t a b l e o i m i e n t o : p a r a I n f o r m e s S a n R a -
f a e l 5 y medio , C a m i s e r í a F r a n c e s a . 
1650 15-6 
U N A D E L A S M E J O R E S B A R B E R I A S de 
O ' R e l l l y , pues c o s t ó s e g ú n e s c r i t u r a p ú b l i c a 
1260 pesos , se d á en $760; h a y c o n t r a t o . M á s 
i n f o r m e s s u d u e ñ o P e ñ a P o b r e 34, 
1881 8-11 
S E V E N D E E N E L V E D A D O , E N L O M E -
j o r de l a ceJle de L í n e a u n a h e r m o B Í s l m a c a -
s a con a l to s y b a j o s y s o l a r de 40 m e t r o s 
p o r 50, I n f o r m a : J . M . C a s a n o v a , B a n c o N a -
c i o n a l 403 1643 1 5 - 4 F 
S E V E N D E 
Todo ó por so lare s , u n a f a j a de t e r r e n o 
en l a c a l l e de l a C o n c o r d i a e s q u i n a á l a de 
Oqnendo , compues to de 70 m e t r o s de f r e n t e 
por 30 de fondo, y por l a c a l l e de Neptuno , 
u n s o l a r de 22 m e t r o s de f r e n t e p o r SO aft 
fondo, todo l i b r e de g r a v a m e n . T r a t o d i r e c t o 
con s u d u e ñ o M a n r i q u e y S a n J o s é , P e r f m u e -
r í a . « • 
C . 453 1 F . 
DE CABfilMS 
SE VENDE 
un carruaje francés, de Retilf, poco 
us^do. en $500 oro americano. Puede 
verse á todas horas en Obraipía 28. 
C619 4-19 
G A N G A : U N B O G G I . F A B R I C A N T E B A B -
c o r k , a c a b a d o de m o n t a r . Se v e n d e solo t» 
c o n c a b a l l o y l imonera . . I n m e j o r a b l e p a r a 
lo.i c a r n a v a l e s . A t o d a s h o r a s en L e a l t a d 
nf iniero 88. 2300 8-19 
S E V E N D E U N A M A G N I F I C A D U Q U E S A 
con 2 c a b a l l o s , m a e s t r o s de t i r o , u n o c r i o l l o 
se pueden v e r de 11 á 4 en A n i m a s 173 t r e n 
E l M e r e n g u e . 2098 4-16 
• S E V E N D E U N MAGNÍFICO T R E N P A P > 
t i c u l a r c o m p u e s t o de un caUal lo dorado , l i -
m o n e r a f r a n c e s a y un m l l o r d de ú l t i m a 
m o d a . I n f o r m a n E s t a b l o E l P r a d o , C h a v e s 1. 
2066 . ¿fríiSU „ 
I E I T J 3 E 3 3 N " T ^ I E I G r ^ V T j O 
Se v e n d e u n p r e c i o s o p o n y c r i o l l o , m u y 
c h i q u i t o y a d m i r a b l e m e n t e p r o p o r c i o n a d o , 
dorado con cabos n e g r o s y c o l í n , y u n d o g -
c a r c i t o de c u a t r o a s i e n t o s con l l a n t a s de go-
m a . A d e m á s u n a l i m o n e r a n e g r a oon g u a r n i -
c iones de m e t a l c o n su m a n t i l l a y f r o n t i l r o -
jos . E l c o n j u n t o f o r m a u n p e q u e ñ o t r e n 
r e a l m e n t e prec ioso , que h a r í a l a s d e l i c i a s 
de u n n i ñ o , pues e l c a b a l l i t o es m u y v ivo , 
d ó c i l v p e r f e c t a m e n t e a m a e s t r a d o . P u e d e 
v e r s e todos los d í a s y p r o b a r s e en la c a l l e 
A n ú m . 6, V e d a d o , e n t r e 8 y 11 de l a m a ñ a -
n a y de 1 á 4 de l a t a r d e . T a m b i é n se e n v i a -
r á p a r a e n s e ñ a r s e y p r o b a r s e íl c u a l q u i e r 
l u g a r de l a H a b a n a ó sus b a r r i o s , a! rec ibo 
de c a r t a en que a s í se so l i c i te , donde se e s -
pecif ique con c l a r i d a d l a p e r s o n a que lo de-
s e a a s í . s u d i r e c c i ó n y á las h o r a s fijas e n 
que q u i e r e p r o b a r l o . L a s o l i c i t u d se d i r i g i -
r á á l a s s e ñ a s a n t e r i o r e s , a l S r . J u l i á n C á r -
d e n a s . 2191 7-17 
S E V E N D E N 0 C A M B I A N 
Toda clase de caruajes, «orno Du-
quesas, Mylords, Familiares, Faeto-
nes, Traps, Tílburys, Cabrioiets. 
Los inmejorables caruajes del fa-
bricante "Babcock" sólo esta casa 
los recibe y los hay de vuenta entera 
y media vuelta. 
Taller de carruajes de Federico 
Domínguez, calle de Manrique núme-
ro 138, entre Salud y Reina. 
2046 8-14 
S E V E N D E U N C A B A L L O B U E N O Y B A -
ra to de s iete c u a r t a s de a l z a d a y t r a b a j a d o r 
d a r á n r a z ó n en M a r q u é s G o n z á l e z e n t r e San 
R a f a e l y S a n M i g u e l , p r e g u n t e por E n r i q u e 
( C a b a l l e r i c e r o ) . 2805 4-19 
P O N Y . — Se v e n d e U N P R E C I O S O CABA-
l l i to a m e r i c a n o prop io p a r a u n cochec i to de 
n i ñ o s . M a e s t r o de t iro , m u y m a n s o y s a n o . 
I n f o r m a O . S . H e r n á n d e z . Z u l u e t a 10. 
2284 
M E N S A J E R A S F R A N C E S A S : S E V E N D E 
u n a c o l e c c i ó n de p a d o m a s m e n s a j e r a s f r a n -
cesas , m u y finas y y a p r o b a d a s á m ó d i c o 
p r e c i o ; en S a n t a C l a r a 41, I n f o r m a r á n . 
2101 4 - l « 
¡CABALLOS! ¡CABALLOS! 
E l S á b a d o 20 del c o r r i e n t e , r e c i b o 25 c a -
b a l l o s finos, m u y prop ios p a r a p e r s o n a de 
gus to . T a m b i é n a l g u n o s p r o p i o s p a r a coches 
de a l q u i l e r . M u y b a r a t o s . E s p e r o s u l l e g a d a 
y v e n g a á v e r l o s . F r a d "Wolfe, C o n c h a y 
E n s e n a d a , T e l é f o n o 6150. 
2036 1 ( M 3 F 
SE VENDE1 
U n m a g n í f i c o c a b a l l o C a n a d e n s e , c o l o r do-
rado , m u y fino, de 6 a ñ o s , s a n o y s i n r e s a -
bios, h e r m o s a e s t a m p a y g r a n t r o t a d o r . H o -
te l T r o t c h a , V e d a d o . 
1979 6-12 
J A C A C R I O L L A J O V E N Y D E B U E N 
c a m i n a r , co lor a l a z á n , se v e n d e á p r e c i o 
m u y b a r a t o por t e n e r que a u s e n t a r s e s u 
d u e ñ o , en el V e d a d o , c a l l e G e s q u i n a á 15, 
V I L L A M A G D A . 1919 8-11 
E n L A G R A N A D A , B e l a s c o a i n n ú m e r o 83 
se v e n d e u n a p a r e j a de c a b a l l o s d o r a d o s , y 
l a s f a m o s a s m o ñ a s en todos co lores , p a r a 
CaxnRVRl, f lores u a r a a d o r n a r c a r r o z a s y 
b a n d e r a s c u b a n a s y e s p a ñ o l a s . 
1186 2 6 - 2 7 E 
BE MUEBLES f P M M 
S E V E R i D E 
U n a n e v e r a g r a n d e de p o r c e l a n a con se i s 
c o m p a r t i m i e n t o s . T a m b i é n se v e n d e u n a b a -




A p a r t a d o 1 5 3 . T e l é f o n o 2 9 1 . 
Se acaba de recibir la colección de 
DISCOS VICTOR cantados por la gran 
cantante ElTia^ CdlVCt. 
ANSELMO LOPEZ 
A l m a c é n d e M ú s i c a , P i a n o s , P i a n o -
l a s , G r a m ó f o n o s é I n s t r u m e n t o s . 
P I D A N CATALOGOS, 
c 590 t l - 1 6 m3-17 
G A N G A D E U N G R A N P I A N O E N S A N 
L á z a r o 171 a l to s , se v e n d e u n g r a n p i a n o de 
los m e j o r e s que h a y en l a H a b a n a , de t r e s 
peda le s y l i r a de m e t a l e n t e r i z a , c a s i n u e v o 
2133 4-I6 
G A N G A D E M U E B L E S , S E V E N D E N T O -
dos los de u n a f a m i l i a . Juego de s a l a R e i n a 
R e g e n t e , j u e g o de c u a r t o . Juego de comedor , 
l á m p a r a s , c u a d r o s , g r a n p i a n o a l e m á n , 
m a m p a r a s , j a r r o n e s y o tros m u e b l e s m á s en 
g a n g a , T e n e r i f e n ú m e r o 5. 
2134 " 8-16 
U N E S C A P A R A T E 3 H O J A S , L U N A B I -
c e l a d a a l medio , u n a c a m a c a m e r a s i n dose l , 
u n l a v a b o de a u m e n t o ; u n a m e s a de n o c h e 
á l a f r a n c e s a , todo es de cedro e n c h a p a d o e n 
n o g a l , y ca'fei n u e v o . P u e d e v e r s e en l a c a -
l l e 15 e n t r e B y C de 8 á 12. 
2140 4-16 
S E V E N D E N v a r i o s M U E B L E S D E P R I -
m e r a , f a b r i c a d o s en E s p a ñ a y u n p i a n o de 
m a d e r a s c l a r a s , finas, con a p l i c c i o n e s m e -
t á l i c a s . A n i m a s 19, de 1 á 4 . 
2128 4-16 
E n S a n I g n a c i o 72 p r i m e r p iso se v e n d e n 
j u n t o s 6 s e p a r a d o s todos los de u n a c a s a 
de f a m i l i a p o r a u s e n t a r s e d e l p í a s , e n t r e 
e l lo s h a y u n j u e g o de m a j a g u a p a r a ' S a l a y 
u n Juego de m a m p a r a s . 
2125 4-16 
SE V E N D E 
U n j u e g o c o m p l e t o de s a l a . R e i n a R e g e n t e 
(de m a j a g u a ) n u e v o , p r e c i o : t r e i n t a y s e i s 
c e n t e n e s . M a l o j a n ú m e r o 176. 
1989 8-12 
N E G O C I O 
P a r a todo el que c o m p r e en l a a n t i g u a y 
a c r e d i t a d a c a s a de M A R I A N O G O M E Z , ú n i -
c a e n e l r a m o de J o y e r í a y m u e b l e r í a que 
v e n d e c o n u n 30 p o r 100 m á s b a r a t o que s u a 
cn l egns á P L A Z O S y a l c o n t a d o ; se c o m p r a n 
m u e b l e s y p r e n d a s de uso A n g e l e s v M a l o j a , 
T e l é f o n o 1160 1931 15 -11F . 
F A B R I C A D E B I L L A R E S , V I U D A E H i -
j o » de J o s é F o r t e z a , Se a l q u i l a n y v e n d e n 
á p l a z o s . H a y t o d a c la se de efectos f r a n -
ceses , r e c i b i d o s d i r e c t a m e n t e de F r a n c i a , 
G r a n r e b a j a en los p r e c i o s . T e n i e n t e R e y 
83. f r e n t e y a l P a r q u e d e l C r i s t o , H a b a n a . 
874 78-20B. 
E l m e j o r de l m u n l o . a c a b a m o s de r e c i b i r 
y los v e n d e m o s m u y b a r a t o s , a l contado y 
á p lazos , g a r a n t i z a d o s p o r 20 a ñ o s , s i e m p r e 
se a f i n a n g r a t i s . S A L A S , S a n R a f a e l 14. 
1913 8-11 ' 
L a P u l s e r a de Oro 
L a c a s a que m á s b a r a t o vende . J o y e r í a de 
oro y p l a t a y ó p t i c a . N e p t u n o 63A, e s q u i n a 
á Q a l i a n o , p o r N e p t u n o . 
1282 2 6 - 2 8 E . 
P I A N O S 
B o i s s e l o t de M a r s e l l a y L e n o i r e F r e r e s , 
de c a o b a m a c l s a , r e f r a c t a r i o s a l c o m e j é n , se 
v e n d e n a l contado y á p lazos . P i a n o s de a l -
q u i l o r desde $2 e n a d e l a n t e ; se af inan y 
c o m p o n e n toda c l a s e de p l a n o s g a r a n t i z a n d o 
los t r a b a j o s . V d a . é h i j o s de C a r r e r a S j A g u a -
cate 53, T e l é f o n o 691. 
1267 26-28 
ñ L m m E m m D E P I A M O S 
O f r e z c o m i v a r i a d o s u r t i d o de P i a n o s de 
m a r c a s E u r o p e a s y A m e r i c a n a s , e s p e c i a l e s 
por s u s m a d e r a s de c a o b a y cedro r e f r a c -
t a r l a s a l c o m e j é n , de v o c e s s o n o r a s y s ó l i -
d a c o n s t r u c c i ó n . 
P I A N O S de B L U T H E R , P I A N O S H O S E N K R . 
P I A N O S E S T B Y & C o . P I A N O S C . O E H L E R , 
P I A N O S de K . O H L . E K «fc C A M P n E I . I , , y « d e 
m&n E L A U T O P I A N O , m a r a v i l l o s o i n s t r u -
m e n t o e n e l c u a l se t o c a s i n conocer m ú s i -
c a . E N R I Q U E C U S T I N , M A B A N A 94. c e r -
c a de O b i s p o , 
^ ; . í i o a a * . . ^ 
Mol ino de vSení¿ 
J ü í l 1 J O 
E l ii m o t o r m e j o r y m á s barat ^1 
t r a e r e l a g u a de los pozos y Par4 «¡i 
c u a l q u i e r a l t u r a . v e n t a n n / l ^ U Í 
P. A m a t y comp. C u b a n ú m e - o 6(1 C:4 
T r a d e m a r k " Í M ^ Q » 
E n u so en e s t a I s l a hacp IQ 
G l y n n & Co. M e r c e d 63 " 
979 Habana^05 
L a s i g u i e n t e m a q u i n a r i a n^n^-
estado. U n a m á q u i n a « omnlpVQ • 
10.000 l a d r i l l o s t a m a ñ o Cubano l * * * h a ^ 
SU c o r t n H n r a a n l n v n f l t i ™ .0« Clarín''ac6f su t a d o r a u t o m á t i c a d' los7fli 
" C b a n h f r s B r o t h e r s C o ' ^ U n a V 
p o r 20 de l a r g o c o n dos l l u s L * ' W t S 
d i á m e t r o . U n m o t o r de c i l indro i ! 15'' di 
L a c a l d e r a y o l m o t o r de 14 ñ o r "o Pfir 3» 
v e r s e t r a b a j a n d o . ^ ob Piiê Jj 
S E C O M P R A 
U n m o t o r de uso do 125 caba l lo , « 1 
en b u e n e s t ado p r e f i r i e n d o el tnvt qu« esnl 
l l s s . P a r a i n f o r m e s E . G á r a t e ^ ' ' C o 
C r u ' ; 18, C ' . o n f u e g o s . ' SamE 
C . 248 • 3 
'• — — — . i P - i i i i 
B O M B A S d e VAPob 
L a s m á s s e n c i l l a s , las m á s e l i c a ^ 
m á s e c o n ó m i c a s p a r a a l i m e n t a r ' o n M y Ui 
n e r a d o r a s de V a p o r y p a r a todos in,lra8(HÍ 
d u s t r i a l e s y A g r í c o l a s . E n uso en i» i51» . 
C u b a l iace m á s de t r e i n t a a ñ o s in s la í i 
por F . P . A m a t y C . C u b a n ú m e r o fiO » . ^ 
C . 4 2 9 •tla'>i 
I I 
Se v e n d e m u y b a r a t o la. ex i s tenc ia de 4Í >1 
to-: de la m á q u i n a de e s c r i b i r OLTVPÍ^ 
c i n t a s , p a p e l , c a r b o n e s , e le y un t íi" 
c o m p l e t o c o n sus m o t o r e s v d e m á s ao ! 
r í o s p a r a r e p a r a c i ó n de m á q u i n a s Tn5S 
U . D . M a x s o n , O ' R e i l l y 102. n£otN 
S e v e n d e 
1 b i l l a r de p r i m e r a . 1 c a r r o de 4 rupfl. 
v u e l t a e n t e r a , f u e r t e , con b a r r a s y lat, 
1 m u í a f u e r t e , n u e v a , 1 cabal lo chiquitn^ 
3 y medio a ñ o s , de m o n t a , p a r a perdona Í 
gusto , 2 v i d r i e r a s y un espejo . Todo «i 
v e n d e p o r l a m i t a d de s u v a l o r InauhW 
39 b a j o s . 2063 
P L A N T A S 
18 R o s a l e s finos $1.50; Cavnelias dobl» 
$1.50; A r a u c a r i a s $1 .25; 12 Naranjos InjéS 
tados s i n s e m i l l a $5 .00: 4 Melocotones i 
P e r a l e s y 4 M a n z a n o s $3.00. Porte gratis i 
c u a l q u i e r punto de l a I s l a a l recibo de si 
i m p o r t e en m o n e d a oficial. P i d a n catáloa 
g r a t i s de co lecc iones b a r a t a s , á J . B . Carrl 
l io, M e r c a d é r e s 11. 
1680 ^ 20-;p 
SE V E N D E 
U n a g r a n c a j a de segur idad , rejas, mod 
t r a d o r e s de l a c a s a de cambio de Obispo 
S a n I g n a c i o . 1557 15-5F 
pan lo? Anuncios Franceses son ios 
/*, rus de 'a Grange-SatP.,iérs, PAm 
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C O N E L E M P L E O OB 
L A 
Aceite de Bellote, da 
*ON°!L£Í^ PERFUMISTAS 
. P A R I 3 
INVENTOBE3 oeU 
J a b ó n Yema de Huevo. 
E L B Ü É N l i 
. üTlt 
. , antes de 
Un buen juez,* sobre 
condonar á uno, a j0s. 
todo daWe buenos C0DED 
Por eso f ^ £ m o , f ! 
cirleáüd. " E"'erü 6Ufrir 
Ud . condenado » „ En. 
siempre je f'ffd ^ 
fcrmo.si padece UJ- ¡en 
enfermedad, es L?'adec» 
tiene la culpa- - ¿^08. 
Ud. Dolores r e ^ - lieS. 
Gota, Dolores de r ^ d. Gota, Dolores a-reS as 
Nevralgias. U01 z ml)i-
cabeza^Vahido ^ d a -
dos de oídos, E»'e ras8' 
" C C S ^ des n e r v i o s a » , - d <sio 
Diabetes. Obesidad Dolor05 ^ 
mago, •Estreñimiento A ^ X o r V a ^ a 
de vientre. Mal de piedra. cótis; 
rices, Flebitis. Alecciones ^ sU saiui 
nos en la cara, que 9 ^ ^ t a t n i ^ , 
empeze Ud. de ^gu'da el tr , Vfl 
URIOUESOL RAVENET, qlle 
PARK. descubrimiento yarav í que f 
lüciona todas las teorías ant'e cñdc 3' at 
sus millares de curaciones. 5" K 
lumbra al Cuerpo Médico ente ^ a f 
Cada dia centonas f ^ & S O ^ f , 
Snr. RAVIvNET pidiéndole " " ¡ V ^ á ¿ 
su uso personal, lo que eq 
" Probarlo es adoptarlo . .̂ W 
nRORTJFB'A 
Oopflsilos y venta en La Habana - f ¡ r ^ 
Dor MANUEL JOHNSON y • n ^ d a s ^ J ^ ^ - ' 
« T e u i e a t e w e y ^ 
